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SISSEJUHATUS 
Nõukogudemaa on asunud kommunis t l iku  ühiskonna  la iahaar­
de l i se  ü lesehi tamise  per ioodi ,  mi l  kommunis t l iku  ühiskonna  ü les­
ehi tamine  on  muutunud teoreet i l i ses t  küs imuses t  nõukogude  in i­
meste  prakt i l i seks  tegevusprogrammiks .  
Kommunis t l iku  ühiskonna  ü lesehi tamise  käesoleva l  e tapi l  on  
Nõukogude  r i ig i  j a  rahva  põhi l i seks  ü lesandeks  kommunismi  
mater iaa l se  tehni l i se  baas i  loomine.  Se l le  ü lesande  tä i tmine  ee l­
dab  kõigepeal t  kõrge  arengutasemega  a jakohase  töös tuse  o lemas­
olu,  maa  tä ie l ikku  e lekt r i f i t seer imis t ,  teadus l ik- tehni l i s t  progress i  
kõ ig i s  töös tus-  ja  põl lumajandusharudes ,  kõig i  tootmisprotsess ide  
kompleksse t  mehhaniseer imis t ,  uute  energ iaa l l ikate ,  ü l i r ikka l ike  
loodus l ike  ressurss ide,  uute  sünteet i l i s te  ja  muude  mater ja l ide  
igakülgset  kasutamis t ,  kõig i  tööta ja te  kul tuur i l i se  ja  tehni l i se  
taseme tõusu,  tootmise  organiseer imise  edas i s t  parandamis t  ja  
töövi l jakuse  suurendamis t . 1  
Tähtsaks  e tapiks  kommunis t l iku  ühiskonna  mater iaa l se  teh­
ni l i se  baas i  loomise l  on  nende  ü lesannete  edukas  lahendamine,  
mis  Kommunis t l iku  Par te i  ja  Nõukogude  va l i t suse  pool t  on  püst i­
ta tud  nõukogude  rahva  e t te  käesoleva  se i t seaas taku  p laaniga .  
Vas tava l t  edusammudele  kommunismi  mater iaa l se  tehni l i se  
baas i  loomise l  la ienevad  jä r jes t  võ imalused  tööta ja te  e la tus­
taseme tõs tmiseks ,  nende  mater iaa l se te  ja  kul tuur i l i s te  va jaduste  
•  jär jes t  paremaks  rahuldamiseks .  
Nõukogude  r i ig i  ees  kommunis t l iku  ühiskonna  mater iaa l se  
tehni l i se  baas i  loomise l  se i svate  ü lesannete  edukas  lahendamine  
saab  to imuda tööta ja te  i s ik l iku  mater iaa l se  huvi ta tuse  kaudu,  ses t ,  
nagu  näi tas  V.  I .  Lenin,  e i  saa  i lma tööta ja te  mater iaa l se t  huvi­
ta tus t  a rves tamata  v i ia  mi l joneid  in imes i  kommunismi le . 2  
Tööta ja te  i s ik l ik  mater iaa lne  huvi ta tus  kommunis t l iku  ühis­
konna  ü lesehi tamise  ü lesannete  lahendamise l  tagatakse  kommu­
nismi  ü lesehi tamise  per ioodi l  mater iaa l se te  hüvede  jaotamise  tee l  
ühiskonnal i ikmete  vahel  vas tava l t  tehtud  töö  hulga le  ja  kva l i tee­
1  N .  S .  H r u š t š o v ,  N S V  L i i d u  r a h v a m a j a n d u s e  a r e n d a m i s e  k o n t ­
rollarvud aastaiks 1959—1965. Ettekanne Nõukogude Liidu Kommunistliku 
Partei erakorralisele XXI kongressile 27. jaanuaril  1959, Tallinn 1959, lk.  99. 
2  V .  I .  L e n i n ,  T e o s e d ,  3 3 .  k d . ,  l k .  3 6 .  
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di le .  Töö jä rg i  j aotamine  tagab  in imeste  mater iaa l se  huvi  toot­
mise  tu lemuste  vas tu,  s t imuleer ib  töövi l jakuse  kasvu,  tööta ja te  
kva l i f ikat s iooni  tõs tmis t  j a  tootmis tehnika  tä ius tamis t .  Kuid  jao­
tamine  töö  jä rg i  e tendab  ka  suur t  kasvatus l ikku  osa,  har jutab  
in imes i  d i s t s ip l i in iga,  teeb  töö  ü ld i seks  ja  kohustus l ikuks .  Sot­
s ia l i s t l ikus  ühiskonnas  tõuseb  in imeste  tööentus iasm jär jes t  kõr­
gemale,  moraa l sed  töös t i imul id  omandavad  jär jes t  suuremat :  
tähtsus t .  Mater iaa l se  huvi ta tuse  tu lemusena,  teadl ikkuse  suure­
nemise  tu lemusena  muutub  töö  mi l joni te le  sot s ia l i s t l iku  ühiskonna  
tööta ja te le  e lu l i seks  va jaduseks . 3  
Seega  tööta ja te  i s ik l iku  mater iaa l se  huvi ta tuse  kaudu to imub 
ühel t  pool t  kommunis t l iku  ühiskonna  mater iaa l se  tehni l i se  baas i  
loomise  ü lesannete  lahendamine,  kuid  te i se l t  pool t  ka  in imeste  
va imne e t teva lmis tamine  e lamiseks  kommunis t l ikus  ühiskonnas .  
Nõukogudemaa tööta ja te  põhimass i  moodustavad  tööl i sed  ja  
teenis tu jad.  Tööl i s te  ja  teenis tu ja te  i s ik l ike  va jaduste  rahulda­
mine  to imub ühel t  pool t  ne i le  töö  ees t  makstava  pa lga  arve l ,  
te i se l t  pool t  aga  nei le  r i ig i  pool t  tasuta  osutatavate  teenustena  
ja  mi tmesuguste  toetus tena  n ing  ab i rahadena.  Kuig i  tasuta  osu­
ta tavate  teenuste ,  toetus te  ja  ab i rahade  osatähtsus  tööta ja te  va ja­
duste  rahuldamise l  kasvab  p ideva l t  kommunis t l iku  ühiskonna  
ü lesehi tus töö  kä igus ,  j ääb  tööl i s te ,  j a  teenis tu ja te  i s ik l ike  va ja­
duste  rahuldamise  o lu l i seks  a l l ikaks  ikkag i  ne i le  vas tava l t  töö  
hulga le  ja  kva l i teedi le  makstav  pa lk .  Järe l ikul t  tööl i s te  ja  tee­
ni s tu ja te  i s ik l iku  mater iaa l se  huvi ta tuse  k indlus tamise  põhivor­
miks  jääb  kommunis t l iku  ühiskonna  ü lesehi tamise  per ioodi l  
ikkag i  nende  töötasus tamise  vas tav  korra ldamine.  Ri ig i  eks i s tee­
r imise  t ing imustes  to imub aga  töötasus tamise  korra ldamine  
( reguleer imine)  õ igus l ikus  vormis .  
Tööl i s te  ja  teenis tu ja te  töötasus tamise  õ igus l ik  reguleer imine  
se i sneb  eeskät t  tar i i f i -  j a  amet ikoha järgsete  pa lgamäärade  keh­
tes tamises  r i ig i  pool t  se l l i se l t ,  e t  o leks  tagatud  tööta ja te  mate­
r iaa lne  huvi  oma töö  resu l taat ide  vas tu .  Tar i i f i -  ja  amet ikoha-
järgsed  pa lgamäärad  kehtes ta takse  arves tusega,  e t  tööta ja  tä idab  
tööpäeva  normaalkes tuse  jooksul  oma tööfunkts ioonis t  tu lenevaid  
tööülesandeid  antud  töö  iaoks  normaalse tes  t ing imustes .  
Kuid  sõ l tuva l t  e t tevõt te  ja  kogu  rahvamajanduse  va jadustes t  
tu leb  tööta ja i l  mõnikord  tä i ta  tööpäeva  jooksul  mi tmesuguse id  
l i saü lesandeid,  töötada  ü le  tööpäeva  normaalkes tuse,  töötada  
tava l i ses t  raskemates  tööt ing imustes  jne .  Samut i  es ineb  juhtu­
meid,  kus  tööta ja  tootmises t  t ing i tud  as jao lude  tõt tu  e i  saa  töö­
tada  ja  tek ib  tööse i sak .  Kõik ide l  se l l i s te l  juhtudel  rääg i takse  
töötamises t  e r i t ing imustes .  
Nõukogude  seadlusandluses  on  era ld i  reguleer i tud  tööl i s te  
3  N .  S .  H r u š t š o v ,  N S V  L i i d u  r a h v a m a j a n d u s e  a r e n d a m i s e  k o n t r o l l ­
arvud aastaiks 1959—1965. Ettekanne Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei 
erakorralisele XXI kongressile 27. jaanuaril  1959, Tallinn 1959, lk.  103. 
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j a  teenis tu ja te  tasus tamine  er i t ing imuste  es inemise  korra l ,  e t  ka  
ne i l  juhtudel  k indlus tada  tööta ja  i s ik l ikku  mater iaa l se t  huvi ta­
tus t ,  kompenseer ida  tööta ja te  tä iendavate  va imsete  või  füüs i l i s te  
võ imete  kasutamine  er i t ing imustes  töötamise  tõt tu  või  k indlus­
tada  ta l le  teatud  k indla  pa lga  saamine  juhtudel ,  kui  ta  tootmises t  
t ing i tud  as jao lude  tõt tu  e i  saa  teha  tööd või  kui  tema töö  e i  anna  
e t tenähtud  resu l taat i .  
Käesolevas  töös  käs i t le takse  töötasus tamise  õ igus l iku  regulee­
r imise  küs imusi  ne i l  juhtudel ,  kui  tööta ja  asub  tootmisprotsess i s  
õppima kutsea la  või  tõs tma oma kva l i f ikat s iooni ,  õpeta ja te- ins t-
ruktor i te  tasus tamis t  tootmisprotsess i s  tööta ja te  vä l jaõpetamise  
ja  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  ees t  oma põhi töö  ü lesannete  kõrva l ,  
tasus tamis t  tööse i saku  a ja  ja  praag i  ees t  n ing  ü le tunni töö  kom­
penseer imise  küs imusi .  
Töö eesmärg iks  on  uur ida  tööl i s te  ja  teenis tu ja te  töötasus ta­
mise  reguleer imis t  n imetatud  juhtudel  n i i  keht iva  seadusandluse  
kui  ka  ku junenud prakt ika  a luse l ,  se l leks  e t  .  ü ld i s tada  prakt ikat  
ja  teha  e t tepanekuid  keht iva  seadusandluse  täpsus tamiseks  ja  
tä iendamiseks  vas tava l t  nendele  ü lesannete le ,  mis  se i savad  nõu­
kogude  r i ig i  j a  rahva  ees  kommunis t l iku  ühiskonna  la iahaarde l i se  
ü lesehi tamise  per ioodi l .  
I  p e a t ü k k  
TÖÖLISTE JA TEENISTUJATE TÖÖTASUSTAMINE 
KUTSEALA ÕPPIMISE JA KVALIFIKATSIOONI 
TÕSTMISE AJAL 
§ 1.  Töötasustamine kutseala  õppimise  perioodi l  
Nõukogude  seadusandluses  ja  prakt ikas  on  ku junenud mitme­
suguse id  vorme kutsea la  omandamiseks  ja  kva l i f ikat s iooni  tõs t­
miseks  vahetu l t  tootmisprotsess i s .  Se l l i s teks  vormideks  on  näi­
teks  indiv iduaal se  või  br igaadi l i se  vä l jaõppe  läb i tegemine,  õppi­
mine  eesr indl ike  kogemuste  kool ides ,  s ih tots tarbe l i s te !  kursus­
te l  jne .  
Tootmisprotsess i s  kutsea la  omandavat  tööta ja t  n imetatakse  
õpi laseks .  Õpi lase  legaa ldef in i t s iooni  annab  Eest i  NSV terr i too­
r iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  121,  mi l le  kohase l t  õpi las te  
a l l  mõeldakse  i s ikuid,  kes  on  tööõpi las te  kool ides ,  õppebr igaadi-
des  ja  töökodades ,  samut i  ne id,  kes  teevad  läb i  indiv iduaal se t  
õppust  tootmisprotsess i s  kva l i f i t seer i tud  tööl i s te  juhendamise l .  
Õpi lane  on  kahekordses  õ igus l ikus  suhtes .  Ühel t  pool t  tööle  
as tumise l-võtmise l  ta  sõ lmib  töölepingu,  kohustudes  tä i tma tea­
tud  tööfunkts iooni .  Tei se l t  pool t  sõ lmib  ta  ka  õpi las lep ingu,  
kohustudes  omandama et tenähtud  korras  ja  e t tenähtud  a ja  jook­
su l  töötamisoskuse  teatud  kutsea la l .  
Õpi lase  kõige  tähtsamaks  kohustuseks  õppeper ioodi l  on  vas­
tava  kutsea la  'omandamine.  Se l lepäras t  kohustab  seadus  e t te­
võt te  adminis t ra t s iooni  läb i  v i ima va ja l ikke  ür i tus i  õppuse  õ igeks  
korra ldamiseks  4  j a  kee lab  õpi las te  rakendamise  töödele ,  mis  e i  
o le  seotud  õpi tava  er ia laga  5 .  
Peab  märkima,  e t  Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  töösea­
duste  koodeks i  eesk i r jad  adminis t ra t s iooni  kohustus tes t  õpi las te  
õppuse  korra ldamise l  e i  o le  pär i s  täpsed.  Ni i  rääg ib  Ees t i  NSV 
terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  125  adminis t ra t­
s iooni  kohustus tes t  a inul t  a laea l i s te  õpi las te  õppuse  organiseer i­
mise  osas .  Tege l ikul t  on  tänapäeva l  õpi las teks  mit te  a inul t  a la­
4  Eesti  NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, § 125. 
5  Sealsamas, § 124. 
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ea l i sed,  va id  suure l  hulga l  ka  tä i skasvanuid,  nä i teks  keskkool i  
lõpetanud,  armeest  demobi l i seer i tud  j t . ,  ku id  nende  suhtes  töö­
seaduste  koodeks i  §  125  vormi l i se l t  e i  keht i .  6  
Kutsea la  omandamine  se i sneb  ühel t  pool t  prakt i l i s te  töö­
oskuste  omandamises  ja  te i se l t  pool t  teoreet i l i se  õppuse  läb i­
tegemises .  Kutsea la  omandamiseks  e t tenähtud  õppeaeg  sõ l tub  
kutsea la  tööülesannete  keerukuses t  j a  on  er inevate l  kutsea lade l  
e r inev .  Õppea ja  kes tus  ja  õppeülesannete  maht  määratakse  
k indlaks  õppeprogrammiga.  
Näi teks  IV kategoor ia  p lekksepa  e t teva lmis tamiseks  näeb  
õppeprogramm et te  4-kuul i se  õppea ja .  Se l les t  õppea jas t  on  
112  tundi  e t te  nähtud  teoreet i l i seks  õppuseks  vas tava l t  k inni ta­
tud  teemadele  n ing  100  tundi  tootmisõpetuseks  ( töövõtete  õppi­
miseks)  jä l leg i  vas tava l t  k inni ta tud  teemadele .  7  
Et  ne l jakuul ine  õppeaeg  s i sa ldab  tunduval t  rohkem tunde,  kui  
programm et te  näeb  tootmisa lase le  ja  teoreet i l i se le  õppuse le ,  s i i s  
j ä re l ikul t  ü le jäänud a ja  kasutab  õpi lane  ära  tööülesannete  tä i t­
miseks ,  mi l lega  to imub õpi tu  k innis tamine  ja  tä ie l ik  omanda­
mine.  
Õppeprogrammid näevad  e t te  ühesuguse  õppea ja  kõig i le  õpi­
las te le ,  sõ l tumata  se l les t ,  kas  õpi lane  on  tä i sea l ine  või  a laea l ine .  
Et  tä i sea l i se  tööta ja  tööpäeva  normaalkes tuseks  on  ü ldreeg l ina  
7  tundi ,  a laea l i se l  aga  4—6 tundi ,  s i i s  tõusetub  küs imus,  kas  a la­
ea l i se le  võ idakse  õpi las lep ingus  k indlaks  määrata  õppeaeg  ü le  
programmis  e t tenähtud  õppea ja .  
Prakt ikas  on  asutud  se i sukohale ,  e t  a laea l i s te le  õpi las te le  võ ib  
määrata  p ikema õppea ja ,  kui  näeb  e t te  õppeprogramm.  See juures  
a laea l i se le  õpi lase le  õppea ja  k indlaksmääramise l  lähtutakse  tä i s­
ea l i se  õpi lase  programmi jä rgses t  õppea jas t .  8  
6  
К. П. У p ж и и с к и ft, О недостатках норм, регулирующих производ­
ственно-техническое обучение на предприятиях госпромышленности. «Право­
ведение» 1959, 3, lk. 65. 
7  
Программа для индивидуальной и бригадной подготовки жестянщика. 
 12, Всесоюзное учебно-педагогическое издательство Т рудрезервиздат, 
Москва, 1958. 
8  Näiteks olgu õppeaja kestuseks programmi kohaselt  4 kuud. Arvestades, 
et  7-tunnilise tööpäeva puhul on kuus ca 175 töötundi, on täisealisel  õpilasel 
aega kutseala omandamiseks ca 700 tundi.  Kui sama kutseala asub õppima 
15-aastane alaealine, kelle tööpäeva kestuseks on 4 tundi (kuus ca 104 tundi), 
si is  programmi kohaselt  oleks temal kutseala omandamiseks aega ainult 
ca 416 tundi.  Selleks et nii  täisealine kui ka alaealine õpilane oleksid kutseala 
omandamisel ajaliselt  enam-vähem võrdses olukorras, tuleks alaealise õppe­
aega pikendada (700—416) :4 = 71 päeva võrra ehk teiste sõnadega enam kui 
kahe kuu võrra. Muidugi õpilase ajafondi arvutamine saab olla l igikaudne, 
lähtudes keskmisest ajafondist kuus. Ta ei  tarvitsegi olla päris täpne, sest 
õppeprogrammis ettenähtud aeg on küllaldane kutseala omandamiseks ja real 
juhtudel omandavad õpilased kvalifikatsiooni ennetähtaegselt.  Kuid viimane 
asjaolu ei õigusta siiski suurte erinevuste olemasolu alaealiste ja täisealiste 
õpilaste õppeajas, kui lähtuda formaalselt  programmis ettenähtud kuude arvust.  
Seisukohale, et  alaealise õpilase õppeaega võib pikendada üle programmis 
määratud tähtaja, lähtudes täisealisele õpilasele programmis ettenähtud ajafon-
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Meie  arvates  on  prakt ika_se i sukoht  a laea l i se le  õpi lase le  p ikema 
õppeper ioodi  määramises  võrre ldes  tä i sea l i se  õpi lasega  õ ige,  ses t  
se l lega  on  kva l i f ikat s iooni ,  omandamise l  loodud ühesugune  o lu­
kord  kõig i le  õpi las te le .  Vas tupid i se le  se i sukohale  asumine  aga  
tähendaks ,  e t  a laea l ine  õpi lane  peaks  omandama kva l i f ikat s iooni  
k i i remini  kui  tä i sea l ine,  kuig i  tege l ikul t  on  ne i le  kehtes ta tud  ühe­
suguse  kes tusega  õppeaeg .  Kuig i  a laea l i sed  õpi lased  sage l i  on  
suutnud kva l i f ikat s iooni  omandada  ka  õppeprogrammis  e t tenäh­
tud  kuude  jooksul ,  s .  o .  s i su l i se l t  ennetähtaegse l t ,  s i i s  tu leb  ikkag i  
s i lmas  p idada,  e t  kva l i f ikat s ioonieksami  ennetähtaegne  soor i ta­
mine  on  õpi lase- tööta ja  õ iguseks ,  mi t te  aga  tema kohustuseks .  
Pea leg i  vormi l i se l t  ühesuguse  õppea ja  rakendamine  a laea l i s te  ja  
tä i sea l i s te  õpi las te  suhtes  võ ib  v i ia  se l leni ,  e t  a laea l ine  e i  suuda  
soor i tada  kva l i f ikat s ioonieksamit  ja  j ääb  er ia la ta  või  s i i s  ta l le  
a landatakse  eksaminõudeid  n ing  päras t  õppea ja  lõppu e i  o le  ta  
suute l ine  kül la l t  edukal t  töötama oma er ia la l .  Vi imane  as jao lu  
aga  vähendab  tema huvi  va l i tud  er ia la  vas tu,  võ ib  tuua  kaasa  
töökoha  vahetamise  jne .  i  
Õpi lane  on  kohusta tud  omandama kutsea la  (kva l i f ikat s iooni)  
õpi las lep ingus  e t tenähtud  tähta ja  jooksul .  Kuid  võib  es ineda  
juhtumeid,  kus  õpi lane  ühel  võ i  te i se l  põhjuse l  e i  saa  osa  võt ta  
õppuses t  sama a ja  jooksul  kui  te i sed  tema vanuserühma kuulu­
vad  õpi lased.  Keht iva  seadusandluse  kohase l t  antakse  nä i teks  
i i ldõppekool ide  (maa-  ja  tööl i snoorte  kool ide) ,  kesker iõppeasu-
tus te  ja  kõrgemate  õppeasutus te  õhtus tes  või  mi t tes ta t s ionaarse­
tes  osakondades  tootmis tööd katkes tamata  edukal t  õppivate le  
tööta ja te le  tä iendavat  vaba  aega,  mi l le  ees t  e t tevõte  osa l t  sä i l i tab  
tööta ja le  pa iga,  osa  a ja  ees t  aga  tööta ja  pa lka  e i  saa . l )  
Kui  kutsea la  õppiv  õpi lane-tööta ja  õpib  samaaegse l t  vee l  
õppeasutuses  ja  ta l  on  õ igus  kasutada  se l leks  tä iendavat  vaba  
dist,  on asutud Tartu Aparaadiehituse Tehases ja Tartu Põllutöömasinate 
Tehases.  Tartu Alumiiniumivabrikus aga alaealistele pikemat õppeaega võrrel­
des täisealiste õpilastega senini rakendatud ei ole, vaid on alati  määratud 
ühesugune õppeaeg. 
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Постановление Совета Министров СССР от 2 июля 1959 г.  720 «О 
льготах для студентов вечерних и заочных вузов и учащихся вечерних и 
заочных средних специальных учебных заведений». СП СССР, 1959. 14. ст. 90, 
1к. 367 jj. Постановление Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 г. 
1233 «Об установлении сокращенного рабочего дня или сокращенной ра­
бочей недели для лиц, успешно обучающихся без отрыва от производства в 
школах рабочей и сельской молодёжи — вечерних (сменных, сезонных) и 
заочных средних общеобразовательных школах». СП СССР, 1959, 19. ст. 157, 
lk. 503 jj. 
Vt. ka Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus 20. juulist  1959. a.  nr.  273 
«Soodustustest õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilas­
tele ja keskeriõppeasutuste õpilastele». «Eesti  NSV Teataja» 1959, 40, art.  207; 
Eesti  NSV Ministrite Nõukogu määrus 21. novembrist  1959. a.  nr.  433 «Lühen­
datud tööpäeva või lühendatud töönädala kehtestamisest isikutele, kes tootmis­
tööd katkestamata edukalt õpivad töölis- ja maanoorte koolides — õhtustes 
(vahetustega töötavates, hooajalistes) ja mittestatsionaarsetes üldhariduslikes, 
keskkoolides», «Eesti  NSV Teataja» 1959, 57, art.  309. 
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aega,  s i i s  meie  arvates  tu leks  se l le  vaba  a ja  võrra  suurendada '  
tema õpi laseks  o leku  aega  kutsea la  omandamiseks ,  kui  see  on  
va ja l ik . 1 0  
Samut i  tu leks  p ikendada  õpi laseks  o leku  aega  va jaduse  korra l  
kõig i l  ne i l  juhtudel ,  kui  tööta ja  programmijärgses t  a jas t  osa  on '  
puudunud õppuse l t  mõjuvate l  põhjus te l .  
Kui  õpi las te  tööpäeva  kes tus  on  reguleer i tud  tööõiguse  ühtse te  
normidega,  s i i s  õpi las te  tööa ja  rež i im on k indlaks  määratud  töös­
tusharude  jä rg i  ametkondl ike  akt idega  või  on  vä l ja  ku junenud 
et tevõt te  prakt ikas .  Se l les t  tu leneb,  e t  mõningates  e t tevõtetes  
v i iakse  teoreet i l ine  õppus  õpi las te le  läb i  tööa ja l ,  mõnedes  e t te­
võtetes  vä l jaspool  tööaega .  
Meie  arvates  on  õ igem õpi las te  teoreet i l i se  õppuse  läb iv i imine  
tööa ja l ,  nagu  see  to imub näi teks  Tar tu  Aparaadiehi tuse  Tehases ,  
Tar tu  Põl lutöömasinate  Tehases  ja  Tar tu  Alumiiniumivabr ikus . .  
Tege l ikul t  on  ju  teoreet i l ine  e t teva lmis tus  tööl i se-õpi lase  sama ­
sugune  kohustus  nagu  tootmisa lanegi  vä l jaõpe.  Kui  õpi lane  e i  
tee  läb i  teoreet i l i s t  e t teva lmis tus t ,  s i i s  e i  lubata  teda  kva l i f ikat­
s ioonieksamite le  ja  e i  loeta  õppust  lõpetanuks .  Järe l ikul t  on  teo­
reet i l i se  õppuse  läb i tegemine  õpi lase  õppe-tööfunkts ioonis t  tu le­
neva  kohustuse  tä i tmine  n ing  se l le  läb iv i imine  vä l jaspool  töö­
aega  ku jutab  endas t  s i su l i se l t  õpi lase  rakendamis t  ü le tunni tööle .  
Pea leg i  to imub teoreet i l ine  õppus  prakt i l i se l t  a la t i  tööa ja l  se l­
l i s te l  juhtudel ,  kui  indiv iduaal se  vä l jaõppe  korras  n i i  tootmis­
a las t  kui  ka  teoreet i l i s t  õppust  teos tab  sama i s ik ,  s .  o .  kui  õpi las­
te le  e i  organiseer i ta  teoreet i l i s t  õppust  rühmavi i s i l i se l t .  Järe­
l ikul t  e i  o leks  õ ige  asuda  te i s t suguse le  se i sukohale  ka  nendeF 
juhtudel ,  kui  teoreet i l ine  õppus  to imub rühmavi i s i l i se l t .  Lõpuks  
tu leks  arves tada  ka  vee l  seda,  e t  seoses  kool i re formi  e l luv i imi­
sega  hakkab  meie  e t tevõtetes  töötama senises t  rohkem neid  õpi  -
la s i- tööta ja id,  kes  samaaegse l t  j ä tkavad  ü ld-  või  e r ihar iduse  
omandamis t  töö  kõrva l t  vas tava  kool i  õhtuses  või  mi t tes ta t s io­
naarses  osakonnas .  Seega  kutsea la  omandamise  per ioodi l  teo­
reet i l i s te  õppuste  läb iv i imine  vä l jaspool  tööaega  võiks  tak i s tada  
nende  tööta ja te  õppimis t  õppeasutuses .  
Lähtudes  ee l toodust  on  meie  arvates  õ ige  teoreet i l i se  õppuse  
läb iv i imine  tööa ja l  n ing  nimetatud  nõue  peaks  le idma f ikseer i­
mis t  vas tavas  seadusandl ikus  akt i s . 1 1  <> 
õp i las te  tasus tamine  kutsea la  õppimise  per ioodi l  on  regulee­
r i tud  NSV Li idu  Minis t r i te  Nõukogu 10.  det sembr i  1959.  a .  mää-
1 0  Näiteks kui õppeprogrammi järgi on kutseala õppimiseks ette nähtud 
4 kuud (18 nädalat),  kuid seoses õppimisega õppeasutuses sai  töötaja-õpilane 
igal nädalal 2 vaba päeva, siis  tuleks tema kohustus õpilaslepingu järgi 
lugeda täidetuks juhul, kui ta omandab kvalifikatsiooni hil jemalt 36 tööpäeva 
jooksul pärast programmis ettenähtud neljakuulise tähtaja möödumist.  
1 1  E. А с т p a x а н, С. К а р и н с к и й, А. С т а в ц е в а, Роль совет­
ского трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами, 
Москва, 1955, lk. 105; Ю. П. Орловский. Некоторые замечания к проекту, 
«Советское государство и право» 1959, 12, lk. 68. 
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rusega  nr .  1369  k inni ta tud  põhimäärusega  «Põhimäärus  e t te­
võtete  õpi las te  töötasu  kohta  nende  õppuse  per ioodi l  j a  tööl i s te  
töötasu  kohta  ümberkva l i f i t seerumise  või  te i se  kutsea la  õppimise  
a ja l  ne i s  töös tusharudes  ja  üks ikutes  e t tevõtetes  (vä l ja  arvatud  
k iv i söe-  ja  põlevkiv ikaevandused) ,  kus  töötasude  korra ldamine  on  
läb i  v i idud». 1 2  
Põhimääruse  kohase l t  sõ l tub  õpi las te  töötasus tamine  vä l ja­
õppe  a ja  ees t  se l les t ,  kas  õpi tava  kutsea la  jä rgne  töö  kuulub  maa-
a lus te  tööde  hulka  või  mi t te ,  kas  se l le l  kutsea la l  tasus tamine  
to imub a ja-  või  tük ipa lga  a luse l ,  e t tenähtud  õppea jas t  j a  vä l ja­
õppe  v i i s i s t  ( indiv iduaalne  või  br igaadüine  vä l jaõpe) .  
Mit te-maa-a lus te l  töödel ,  kus  tööta ja te  töötasus tamine  to imub 
tüki töö  a luse l ,  tasutakse  indiv iduaal se  vä l jaõppe  korra l  õpi lase le  
õppuse  es imese l  kuul  75%,  te i se l  kuul  60%,  kolmandal  kuul  40% 
ja  a la tes  ne l jandas t  kuust  kuni  õppeprogrammis  e t tenähtud  õppe­
a ja  lõpuni  — 20% I  kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  
L i saks  se l le le  makstakse  kogu  õppea ja  vä l te l  õpi lase le  tema 
pool t  va lmis ta tud  kõlb l iku  toodangu ees t  keht ivate  h innete  ja  
normide  jä rg i .  1 3  
Seega  töötasus tamine  õppeper ioodi l  on  otsese l t  seotud  õpi­
lase  oskuste  kasvuga  ja  k indlus tab  õpi lase  mater iaa l se  huvi  
kõig i  tööülesannete  kva l i tee t se  tä i tmise  ja  kutsea la  k i i rema n ing  
põhja l ikuma omandamise  vas tu .  Et  õpi lase  oskused  iga  õppe-
kuuga  kasvavad  ja  e t  ta  seetõt tu  võib  anda  jä r jes t  rohkem too­
dangut ,  s i i s  on  tä ies t i  a rusaadav  garanteer i tud  a japa lgamäära  
vähenemine  vas tava l t  läb i tehtud  õppea ja  kes tuse le .  Seega  õpi lase  
tasu  konkreetne  suurus  sõ l tub  iga l  üks ik juhul  se l les t ,  ku ivõrd  
hool ika l t  õpi lane  omandab  antud  kutsea la  oskus i  j a  kuivõrd  
hool ika l t  ta  ne id  rakendab  tööülesannete  tä i tmise l .  
Põhimäärus  rääg ib  õpi las te le  tükipa lga  maksmises t  a inul t  
kõ lb l iku  toodangu ees t .  Tekib  küs imus,  kas  praaktoodangu ees t ,  
mi l le  va lmis tamine  e i  o le  t ing i tud  õpi lase  süüs t  (ka  mit te  tema 
oskamatuses t ) ,  tu leb  ta l le  era ld i  tasuda  või  mi t te .  Meie  arvates  
tu leks  õpi lase le  maksta  ka  mit te  tema süüst  t ing i tud  praaktoo­
dangu ees t  samadel  a lus te l  nagu  tava l i s te le  tööl i s te leg i ,  ses t  vas­
tase l  juhul  me asetaks ime õpi lase  ebasoodsasse  o lukorda,  kuna  
tema garanteer i tud  tasumäär  a la tes  ne l jandas t  õppekuust  e i  
ü le ta  20% I  kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Ka  
prakt ikas  (Tar tu  Aparaadiehi tuse  Tehas ,  Tar tu  Alumiiniumivab-
1 2  «Eesti  NSV Teataja» 1960, 5, art.  25, lk.  82 j j .  Eraldi aktidega on regu­
leeritud õpilaste töötasustamine kivisöe- ja põlevkivikaevandustes, samuti rahva­
majandusharudes ja ettevõtetes, kus töötasude korraldamine ei ole veel läbi 
viidud. Õpilaste tasustamist nimetatud rahvamajandusharudes antud töös ei  
käsitleta.  
1 3  Põhimäärus ettevõtete õpilaste töötasu kohta nende õppuse perioodil  ja 
tööliste töötasu kohta ümberkvalifitseerumise või teise kutseala oppimjse ajal  
neis tööstusharudes ja üksikutes ettevõtetes (välja arvatud kivisöe- ja põjeykivi-
kaevandused),.  kus töötasude korraldamine on läbi viidud [edaspidi:  Põhimää­
rus], § 1. 
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r ik ,  Tar tu  Põl lutöömasinate  Tehas)  peetakse  tasus tamis t  mi t te  
õpi lase  süü  tõt tu  tekkinud praag i  ees t  võ imal ikuks  samadel  
a lus te l  nagu  tööl i s te leg i .  
Samasuguse l t  tu leks  lahendada  ka  õpi lase le  tööse i saku  a ja  
ees t  tasu  maksmise  küs imus,  s .  o .  se l l i se  tööse i saku  a ja  ees t ,  mis  
e i  o le  t ing i tud  õpi lase  süüs t ,  tu leks  ta l le  maksta  ü ld i s te l  a lus te l .  
Tei s i t i  on  korra ldatud  indiv iduaal se t  vä l jaõpet  läb i tegevate  
õpi las te  tasus tamine  mit te-maa-a lus te l  töödel ,  kus  tööta ja te le  
makstakse  a japa lka .  Se l  juhul  makstakse  õpi lase le  õppuse  es i­
mese l  ja  te i se l  kuul  75%,  kolmandal  ja  ne l jandal  kuul  80% ja  
a la tes  v i iendas t  kuust  kuni  õppeprogrammis  e t tenähtud  õppea ja  
lõpuni  90% I  kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  1 4  
Seega  antud  juhul  õpi lase  tar i i f imäär  tõuseb  seoses  õppea ja  
läb i tegemisega .  Et  a ja tööl  õpi lase  oskuste  ja  tema pool t  tä ideta­
vate  tööülesannete  maht  läheneb  kva l i f i t seer i tud  tööl i se  ( I  kate­
goor ia)  tööülesannete  tä i tmise  mahule  ja  kva l i teedi le ,  s i i s  vas ta­
va l t  se l le le  peab  suurenema ka  õpi las te  tar i i f i -pa lgamäär,  ses t  
muude  l i sa tasude  maksmis t  ne i le  e i  o le  e t te  nähtud.  
A japalga  a luse l  to imub õpi las te  tasus tamine  ka  nendel  juh­
tudel ,  kui  kutsea la l ,  mida  õpi lane  õpib,  tasutakse  kül l  tük i töö  
a luse l ,  kuid  õpi lase  vä l jaõpetamine  to imub seadmete l ,  kus  töötab  
ka  teda  õpetav  tööl ine .  Tei s te  sõnadega,  ne i l  juhtudel  e i  o le  õpi­
lase le  era ldatud  õppeper ioodiks  omaet te  seadmeid  n ing  se l le  
tõ t tu  tema pool t  tehtud  töö  e i  o le  e ra ldatav  õpeta ja  pool t  tehta­
vas t  töös t .  Pea leg i  võ iks  õpi lase le  tükipa lga  a luse l  tasumine  tek i­
tada  o lukorra ,  kus  õpi lane  e i  saa  omandada  prakt i l i s i  töökoge­
musi  ja  peab  leppima pea l tvaata ja  osaga,  ses t  õpeta ja- ins t ruktor  
on  i se  huvi ta tud  tööülesannete  tä i tmises t ,  e t  vä l t ida  oma pa lga  
vähenemis t .  Õpi lase le  a japa lga  a luse l  tasudes  aga  se l l i s t  võ ima­
lus t  tekkida  e i  saa ,  ses t  õpi lase  pool t  tehtud  töö  arvatakse  õpeta ja  
pool t  tehtud  töö  hulka  n ing  -õpeta ja  võ ib  las ta  õpi las t  töötada,  
kontro l l ides  tema pool t  tehtud  tööd n ing  õpetades  ja  juhendades  
teda,  i lma e t  tema pa lk  se l le  tõ t tu  väheneks .  Järe l ikul t  õpi lase  
tasus tamine  antud  juhul  a japa lga  a luse l  on  paratamatu.  
Seadus  näeb  e t te  õpi lase le  k indla  protsendi  maksmis t  õppuse  
a ja  ees t ,  l ähtudes  I  kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t ,  
kus juures  protsendi  suurus  sõ l tub  õppuse l  o leku  a jas t ,  kuid  jä tab  
täpsus tamata,  kas  vas tav  protsent  tu leb  maksta  I  kategoor ia  a ja­
tööl i se  tar i i f ses t  kuupalgamääras t ,  päevapalgamääras t  võ i  tunni­
pa lgamääras t .  Et  õpi lane  on  e t tevõt tega  tööõigus l ikus  suhtes ,  
s i i s  tu leb  ta l le  tasuda  vas tava l t  tööl  o ldud a ja le  analoogi l i se l t  
tava l i s te  tööta ja tega .  Järe l ikul t ,  kui  I  kategoor ia  a ja tööl i se  pa lk  
on  k indlaks  määratud  tar i i f se  kuupalgamäärana,  tu leb  õpi lase le  
k indlus tada  vas tav  protsent  I  ka tegoor ia  a ja tööl i se  tar i i f ses t  
kuupalgamääras t ,  kui  õpi lane  on  tööl  o lnud kogu  graaf ikus  e t te­
nähtud  a ja .  Kui  õpi lane  on  aga  teatud  a ja  tööl t  puudunud ja  
1 4  Põhimäärus, § 2. 
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ta l le  se l le  a ja  ees t  pa lga  sä i l i tamis t  e i  o le  e t te  nähtud,  s i i s  
vähendatakse  vä l jamakstavat  summat  proport s ionaal se l t  tööl t  
puudutud  a ja le .  Kui  ^kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamäär  on  
kehtes ta tud  päeva-  voi  tunnipa lgamäärane,  tu leb  ka  õpi lase le  
makstav  tasu  arvutada  vas tavas t  pa lgamääras t  sõ l tuva l t  tööl  
o ldud päevades t  vo i  tundides t .  
Et  a laea l i s te le  õpi las te le  on  kehtes ta tud  lühem tööpäev  kui  
tä i sea l i s te le  õpi las te le ,  töötasus tamise l  aga  a laea l i s te le  tööl i s te le  
makstakse  lühendatud  tööpäeva  puhul  nagu  tä i s tööpäeva  ees tk i ,  
s .  o .  võrdse l t  tä i sea l i s te  tööl i s tega 1 5 ,  s i i s  tek ib  küs imus,  kuidas  
võrdsus tada  õppea ja  ees t  tasu  maksmise l  a laea l i sed  õpi lased  
tä i sea l i s te  õpi las tega .  
Prakt ikas  (Tar tu  Aparaadiehi tuse  Tehas ,  Tar tu  Põl lutöömasi­
nate  Tehas ,  Tar tu  Alumiiniumivabr ik)  arvatakse,  e t  a ja töö  a lu­
se l  tasus ta tavate le  õpi las te le  tu leb  tasu  õppuse  a ja  ees t  maksta  
mit te  tema enda  töötundide  arvus t  lähtudes ,  va id  tä i sea l i se  õpi­
lase  töötundide  arvus t  lähtudes ,  mi l lega  k indlus ta takse  a laea l i­
se le  õpi lase le  tä i sea l i se  õpi lasega  võrdne  tasu .  
Tüki töö  a luse l  tasus ta tavate le  õpi las te le  aga  peetakse  õ igeks  
I  ka tegoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamäära  garanteer i tud  osa  arvu­
tamis t  a laea l i se  enda  töötundide  arvus t  lähtudes ,  võrre ldes  tä i s­
ea l i se  õpi lasega  vähem töötatud  tundide  ees t  ta l le  aga  I  ka tegoor ia  
a ja tööl i se  tä ie l iku  tar i i f se  tunnipa lgamäära  a luse l  tasumis t .  
Meie  arvates  on  se l l ine  se i sukoht  õ ige,  ses t  se l lega  k indlus ta­
takse  a laea l i se le  õpi lase le  enam-vähem võrdne  tasu  tä i sea l i se  õpi­
lasega  võrre ldes .  Seega  a laea l ine  õpi lane  e i  saa  kah ju  tööpäeva  
lühendamise  tõt tu .  
Br igaadi l i se  vä l jaõppe  puhul  mit te-maa-a lus te l  töödel  to imub 
õpi las te  tasus tamine  se l l i se l t ,  e t  õpi lase le  makstakse  es imese l  kuul  
75%,  te i se l  kuul  60%,  kolmandal  kuul  40% ja  a la tes  ne l jandas t  
kuust  kuni  programmis  e t tenähtud  õppea ja  lõpuni  20% I  kate  
goor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Pea le  se l le  makstakse  õpi­
lase le  a la tes  õppuse  te i ses t  kuust  l i sa tasu  kuni  100% ula tuses  
I  ka tegoor ia  a ja tööl i se  pa lgamäära  jä rg i  br igaadi  tüki töö  
tasus t . 1 ( 5  
Seega  tasus tamine  br igaadi l i se  vä l jaõppe  puhul  to imub ana­
loogi l i se l t  õpi las te  tasus tamisega  indiv iduaal se  vä l jaõppe  läb i­
tegemise l  kutsea lade l ,  kus  tööta ja te le  makstakse  tasu  tüki töö  
a luse l .  Kuid  er inevused  es inevad  br igaadi l i se  vä l jaõppe  _puhul  
se l les ,  e t  tük i töö  l i sa tasu  hakatakse  maksma a l les  a la tes  õppuse  
te i ses t  kuust  ja  e t  l i sa tasu  maks imaalp i i r iks  on  I  kategoor ia  a ja­
tööl i se  tar i i f i -pa lgamäär .  _  
Põhimääruse  §  3  lg .  1  j a  l g .  2  näevad  e t te  õpi las te  tasus ta-
1 5  
Постановление Совета Министров СССР от 26 мая 1956 г, «О порядке 
оплаты труда подростков от 16 до 18 лет в связи с установлением Д-™ н и х  
шестичасового рабочего дня». Сборник законодательных актов о труде, лоск-
ва, 1960, lk. 314. 
1 6  Põhimäärus, § 3, lg.  I ja 2.  
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in i se  se l  juhul ,  kui  õpi las te  br igaadi  lü l i tamise  tõt tu  võ ib  suu­
reneda  br igaadi  pool t  toodangu vä l ja lase .  Järe l ikul t  a la tes  te i ses t  
õppekuust  to imub kogu  br igaadi  pool t  teeni tud  töötasu  jaotamine  
br igaadi l i ikmete  (kaasa  arvatud  ka  õpi lased)  vahel  ü ld i s te l  
a lus te l ,  a rves tades  iga  br igaadi l i ikme kva l i f ikat s iooni  ja  tööl  
o ldud aega,  kus juures  õpi lased  võrrutatakse  I  kategoor ia  töö­
l i s tega .  Kuid  er inevuseks  õpi lase  tasus tamise l  on  see,  e t  kui  
tema tasu  tüki töö  jä rg i  ü le tab  es imese  kategoor ia  a ja tööl i se  
tar i i f i -pa lgamäära  antud  a javahemiku (pa lgaarves tuse  per ioodi)  
ees t ,  s i i s  õpi lase le  vä l jamakstavat  l i sa tasu  p i i ra takse  I  kategoor ia  
a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamäära  suurusega  tööl  o ldud a ja  ees t .  Sum­
mad,  mida  õpi las te le  vä l ja  e i  maksta ,  j äävad  e t tevõt te  käsutusse  
ega  lähe  jaotamise le  br igaadi l i ikmete  vahel ,  ses t  ne i le  on  juba  
tasu  arvutatud  vas tava l t  tehtud  tööle .  
Nei l  juhtudel ,  kui  õpi lased  arvatakse  br igaadi  koosse i su,  kes  
töötab  agregaadi l ,  mi l le  toodangu vä l ja lase  seoses  tööta ja te  arvu  
suurenemisega  br igaadis  e i  saa  suureneda,  makstakse  õpi las te le  
tasu  õppea ja l  samas  korras  ja  samade  määrade  järg i  nagu  õpi­
lase  indiv iduaal se  vä l jaõppe  korra l  kutsea lade l ,  kus  tööta jad  
saavad  a japa lka .  1 7  
Et  õpi lase le  makstava  tasu  suurus  sõ l tub  õppekuust ,  mi t te  
aga  ka lendr ikuust ,  s i i s  õpi lase  tasumäära  muutus  to imub päras t  
seda,  kui  ta  on  töötanud õpi lasena  ühe  kuu (või  vas tava l t  roh­
kem) .  Näi teks  kui  õpi lane  asus  tööle  7 .  j aanuar i l  1960.  a .  ja  ta l le  
tasutakse  a japa lga  a luse l ,  s i i s  kuni  6 .  märt s in i  1960.  a .  ( ind.)  
saab  ta  75% I  kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t ,  a la tes  
7 .  märt s i s t  aga  80% samast  pa lgamääras t .  
Tekib  küs imus,  kas  tasumäära  muutus  tu leb  s iduda  a inul t  
vas tava  õppeper ioodi  osa  (nä i teks  ühe  kuu)  tä i tumisega,  või  
tu leb  arves tada  ka  seda,  kui  pa l ju  õpi lane  tege l ikul t  võt t i s  osa  
tootmisa lases t  vä l jaõppes t .  
Prakt ikas  seotakse  tasumäära  muutus  ü ldreeg l ina  vas tava  
õppeper ioodi  tä i tumisega,  a rves tamata  õppuse l t  puudumis t ,  kui  
puudumis i  vas tavas  per ioodis  on  o lnud a l la  ühe  nädala ,  ses t  se l  
juhul  ü ldreeg l ina  e i  to imu vä l jaõppe  kogukes tuse  p ikendamis t .  
Kui  aga  õpi lane  vas tavas  per ioodis  puudub ühe  nädala  või  roh­
kem,  seotakse  tasumäära  muutus  tege l ikul t  õppuse l  o ldud a jaga .  
Meie  arvates  võib  se l l i s t  se i sukohta  lugeda  õ igeks ,  ses t  se l lega  on  
tagatud  ni i  õpi lase  kui  ka  e t tevõt te  huvide  s i lmaspidamine.  
Analoogi l ine  küs imus  kerk ib  ka  a laea l i s te  õpi las te  tasumäära  
muutmise  osas ,  ke l le le  p ikendatakse  programmijärgset  õppeaega  
a ja  võrra ,  mis  ta  töötab  vähem tä i sea l i ses t  õpi lases t .  
Meie  arvates  peaks  tasumäära  muutus  antud  juhul  to imuma 
mit te  õppuse  kuu möödumise l ,  va id  s i i s ,  ku i  a laea l ine  õpi lane  on  
o lnud õppuse l  a ja ,  mis  vas tab  tä i sea l i se  õpi lase  ühe  kuu tööa ja­
fondi le .  Näi teks  kui  programmijärgne  õppeaeg  on  4  kuud,  kuid  
1 7  Põhimäärus, § 3, lg.  H 
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lühendatud  tööpäeva  tõt tu  on  a laea l i se  õpi lase  õppea jaks  mää­
ratud  6  kuud,  s i i s  vas tab  õppeprogrammi ühele  kuule  a laea l i se  
õpi laseks  o leku  pool te i s t  kuud n ing  järe l ikul t  a laea l i se  õpi lase  
tasumäära  muutus  peaks  to imuma a l les  s i i s ,  ku i  ta  on  o lnud 
õppuse l  pool te i s t  kuud.  
Er ineva l t  õpi las te  tasus tamises t  mit te-maa-a lus te l  töödel  
tasus ta takse  õpi las i  maa-a lus te l  töödel .  Maa-a lus te l  töödel  jao­
ta takse  õppeaeg  kahte  ossa .  Ühe osa  moodustab  aeg  ohutus­
tehnika  õppimiseks  ja  mäetöödega  tutvumiseks ,  te i se  osa  — aeg  
kutsea la  õppimiseks  tööülesannete  tä i tmise  kä igus .  Mõlema 
õppea ja  osa  ees t  tasutakse  õpi lase le  er ineva l t .  Pea le  se l le  sõ l tub  
õpi lase le  makstav  tasu  vee l  vä l jaõppe  v i i s i s t  n ing  vas tava  kutse­
a la  tööta ja te  töötasus tamise  korras t .  
Ohutus tehnika  õppimise  ja  mäetöödega  tutvumise  a ja  ees t  
tasutakse  õpi las te le  kõik ide l  juhtudel  50% õpi tava  kutsea la  kõige  
madalama kategoor ia  tööl i se le  kehtes ta tud  tar i i f i -pa lgamääras t . 1 8  
Päras t  ohutus tehnika  õppimise  ja  mäetöödega  tutvumise  
per ioodi  lõppemis t  tasutakse  õpi las te le  er ineva l t ,  sõ l tuva l t  se l­
les t ,  kas  nende  pool t  tehtav  töö  on  indiv iduaal se l t  mõõdetav  või  
mi t te .  
Kui  õpi lase  pool t  tehtav  töö  on  indiv iduaal se l t  mõõdetav,  s i i s  
tasutakse  õpi lase le  tema pool t  tehtud  töö  ees t  e t tevõt tes  keht i­
vate  normide  ja  h innete  a luse l .  Kui  aga  õpi lane  töötab  vä l ja  
vähem kui  50% õpi tava  kutsea la  kõige  madalama kategoor ia  
tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t ,  makstakse  ta l le  õppuse  kahel  es ime­
se l  kuul  l i sa tasu  se l l i se l t ,  e t  ta  e i  teeniks  vähem kui  50% antud  
kutsea la  kõige  madalama kategoor iaga  tööl i se  tar i i f i -pa lga­
määras t .  1 9  
Tuleb  arvata ,  e t  õpi lase le  võ ib  juurde  maksta  tema pool t  keh­
t ivate  normide  ja  h innete  a luse l  teeni tud  tasu le  va id  se l  juhul ,  kui  
tema pool t  antud  kutsea la  kõige  madalama kategoor ia  tööl i se  
tar i i f imäära  mit tevä l ja teenimine  e i  o le  t ing i tud  õpi lase  süüs t .  
Nei l  juhtudel ,  kui  õpi lane  oma süül i se  kä i tumise  taga jär je l  e i  
suuda  teenida  e t tenähtud  minimaalmäära,  e i  o le  meie  arvates  
a lus t  tema tege l ikule  töötasu le  juurdemaksmiseks .  
Põhimäärus  e i  rääg i ,  kas  õpi lase le  tu leb  juurde  maksta  iga  
päeva  ees t ,  mi l  õpi lane  e i  teeni  vä l ja  antud  kutsea la  kõige  mada­
lama kategoor ia  tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t  50%,  või  kogu  pa lga-
arves tuse  per ioodi  kohta  summaarse l t .  Meie  arvates  tu leb  õpi lase  
tege l ikule  teenis tuse le  juurde  mäksta  va id  se l  juhul ,  kui  tema 
tege l ik  teenis tus  kogu  pa lgaarves tuse  per ioodi l  ku juneb  vä ikse­
maks  kui  50mantv .d  kutsea la  kõige  madalama kategoor ia  tööl i se  
tar i i f i -pa lgamääras t ,  a rves tades  õpi lase  pool t  tege l ikul t  tööl  o ldud 
(õppuse l  o ldud)  aega .  Se l l ine  juurdemaksmise  kord  vähendab  
arvea la  tööta ja te  töömahtu,  võ imaldab  vähemteenimise  põhjus i  
1 8  Põhimäärus, § 5. 
1 9  Sealsamas, § 6. 
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vä l ja  se lg i tada  ja  s t imuleer ib  õpi las t  oma tööülesannete  korra l i ­
kule  tä i tmise le  iga  päev .  
Õpi las te le  juurdemaksu  per ioodi  k indlaks tegemise l  tu leb  s i l ­
mas  p idada  seda,  e t  kahekuul i s t  per ioodi  a rvutatakse  õppuse  
a lguses t ,  mi t te  aga  ohutus tehnika  õppimise  ja  mäetöödega  tutvu­
mise  per ioodi  lõppemises t .  Seega  juurde  võidakse  maksta  õpi lase  
normide-  ja  h innete järgse le  teenis tuse le  a ja  ees t ,  mis  on  kahes t  
kuust  lühem ohutus tehnika  õppimise  ja  mäetöödega  tutvumise  
per ioodi  võrra .  
Ala tes  õppuse  kolmandast  kuust  tasutakse  õpi lase le  a inul t  teh­
tud  töö  ees t  vas tava l t  e t tevõt tes  keht ivate le  normidele  ja  h inne­
te le ,  i lma igasuguse  juurdemaksuta .  Se l  juhul ,  kui  kahekuul ine  
juurdemaksuper iood lõpeb  pa lgaarves tuse  per ioodi  keske l ,  tu leb  
juurde  maksta  a inul t  nende  päevade  osas ,  mis  antud  pa lgaarves­
tuse  per ioodis t  l angevad  kahekuul i se  per ioodi  s i s se .  Pa lgaarves­
tuse  per ioodi  ü le jäänud päevade  ees t  enam juurde  e i  maksta .  
Kogu õppuse  per ioodi l  peetakse  õpi las te  pool t  tehtud  töö  kohta  
era ld i  a rves tus t  ja  nende  pool t  tehtud  tööd e i  a rvata  juurde  ne id  
õpetavate  tööl i s te  toodangule  ( tehtud  tööle) . 2 0  
Kui  õpi las te  vä l jaõpetamine  maa-a lus te l  töödel  to imub toot-
misbr igaadides ,  kus  pole  võ imal ik  indiv iduaal se l t  mõõta  õpi lase  
pool t  tehtud  tööd,  määratakse  õpi lase  tar i i fne  tasumäär  õppuse  
kahel  es imese l  kuul  60%,  a la tes  õppuse  kolmandast  kuust  
kuni  õppea ja  lõpuni  aga  80% ulatuses  antud  kutsea la  kõige  
madalama kategoor ia  tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Se l leks  e t  
k indlaks  määrata  br igaadi  pool t  töönormide  tä i tmise  prot­
sent i ,  rakendatakse  õpi las te  suhtes  õppuse  kahel  es imese l  
kuul  töönorme 60% ulatuses ,  a la tes  kolmandast  kuust  kuni  õppe­
a ja  lõpuni  aga  80% ulatuses  keht ivates t  normides t .  2 1  Töötasu  
jaotamine  br igaadi l i ikmete  vahel  (kaasa  arvatud  ka  õpi lased)  
to imub ü ld i s te l  a lus te l  vas tava l t  tege l ikul t  tööl  o ldud a ja le .  
Nei l  juhtudel ,  ku i  indiv iduaal se t  õppust  läb i tegevate le  õpi las­
te le  e i  o le  võ imal ik  tasuda  tüki töö  jä rg i ,  kuig i  antud  kutsea la  
tööta ja te  töötasus tamine  to imub tüki töö  a luse l ,  võ idakse  õpi lase le  
õppuse  kahel  es imese l  kuul  maksta  a ia tasu .  Se l  juhul  makstakse  
õpi lase le  õppuse l  o ldud a ja  ees t  50% õpi tava  kutsea la  kõige  
madalama kategoor ia  tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Ala tes  õppuse  
kolmandast  kuust  tu leb  õpi lased  iga l  juhul  ü le  v i ia  i sese i sva le  
tööle ,  makstes  ne i le  tasu  vas tava l t  keht ivate le  h innete le  ja  normi­
dele .  2 2  Seega  a japa lga  a luse l  võ ib  n imetatud  õpi las te le  tasuda  
üksnes  se l  juhul ,  kui  õppuse  a lgper ioodi l  e i  o le  võ imal ik  anda  
õpi las te le  tööd,  mida  saaks  era ld i  a rves tada.  
Kutsea la  õppimise l ,  kus  tööta ja te le  makstakse  a japa lka .  saa­
vad  ka  õpi lased  tasu  a ja töö  a luse l .  Tasu  suurus  sõ l tub  se l les t ,  kas  
2 0  Põhimäärus, § 6, lg.  2.  
2 1  Sealsamas, § 7. 
2 2  Sealsamas, § 8. 
õpi lane  töötab  i sese i sva l  töötamis i  o l i  a i  ( seadmel ,  tööpingi l )  võ i  
;on  ta  õpeta ja- ins t ruktor i  dubleer i jaks .  
;  Seni  kui  õpi lane  on  te i se  tööta ja  dubleer i jaks ,  makstakse  ta l le  
' '  50% antud  kutsea la  kõige  madalama kategoor iaga  tööl i se  tar i i f i -
-pa lgamääras t .  Kui  õpi lane  v i iakse  ü le  tööülesannete  i sese i sva le  
'  tä i tmise le  ( seadmete,  mas inate  i sese i sva le  teenindamise le)  i lma 
te i s t  tööta ja t  dubleer imata,  s i i s  makstakse  ta l le  80% antud  kutse­
a la  kõige  madalama kategoor ia  tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t  kuni  
õppuse  lõpuni .  2 3  
Seadus  e i  määra  k indlaks ,  kui  kaua  võib  õpi lane  töötada  dub-
leer i jana,  ja  küs imus  jääb  e t tevõt te  adminis t ra t s iooni  o t sus tada,  
sõ l tudes  konkreetses  e t tevõt tes  va l i t sevas t  o lukorras t  (nä i teks  kas  
on  o lemas  vabu  seadmeid,  mi l le l  õpi las t  saaks  i sese i sva l t  raken­
dada,  jne . ) .  Meie  arvates  on  küs imuse  se l l ine  lahendamine  ots­
tarbekas .  Kuid  se l leks ,  e t  adminis t ra t s ioon e i  l a seks  õpi las i  põh­
jendamatul t  töötada  dubleer i ja tena,  peaks id  amet iühingu  kä i t i s-
ja  kohal ikud  komiteed  p ideva l t  teos tama kontro l l i  õp i las te  õ ige  
rakendamise  ü le  ja  nõudma adminis t ra t s iooni l t  e s inevate  puu­
duste  kõrva ldamis t .  
Kuid  maa-a lus te l  töödel  õpi las te le  tasu  maksmise  kõik ide l  
juhtudel  tu leb  s i lmas  p idada  seda,  e t  «Põhimääruse»  §  11  koha­
se l t  e i  tohi  õpi las te  tasu  ühelg i  juhul ,  o l la  madalam I  kategoor ia  
tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Järe l ikul t ,  kui  õpi lase  tasu  pa lga­
arves tuse  per ioodi l  j ääb  vä iksemaks '  I  ka tegoor ia  tööl i se  tar i i f i -
pa lgamääras t ,  tu leb  ta l le  vas tava l t  juurde  maksta .  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  126  
kohase l t  peab  õpi lane  õppea ja  möödudes  soor i tama vas tavad  kat­
sed.  Prakt ika  on  ku junenud se l l i seks ,  e t  õppea ja  lõpul  õpi lane  
teeb  proovi töö  ja  kui  ta  se l le  ees t  saab  pos i t i iv se  h innangu,  luba­
takse  ta  kva l i f ikat s ioonieksami  soor i tamise le .  Vas tava l t  tehtud  
proovi tööle  ja  soor i ta tud  eksami le  määrab  kva l i f ikat s ioonikomis­
jon  ta l le  kategoor ia  antud  er ia la l .  Kval i f ikat s ioonikomis joni  
o t suse  a luse l  omis tab  e t tevõt te  d i rektor  õpi lase le  kva l i f ikat s iooni-
kategoor ia  ja  v i ib  ta  ü le  i sese i sva le  tööle .  Seega  õpi lase le  kva l i­
f ikat s iooni  kategoor ia  omis tamisega  lõpevad  õpi lase  ja  e t tevõt te  
vahel i sed  õpi lassuhted,  kuid  jäävad  püs ima nendevahel i sed  töö­
õigus l ikud  suhted.  
Kui  õpi lane  e i  tee  proovi tööd ega  soor i ta  kva l i f ikat s ioonieksa­
mit ,  s .  o .  ku i  ta  e i  saa  kva l i f ikat s iooni ,  s i i s  võ ivad  üheaegse l t  õpi-
lassuhetega  lõppeda  ka  tööõigus l ikud  suhted  õpi lase  ja  e t tevõt te  
vahel .  2 4  Val landamise  põhjuseks  on  meie  arvates  õpi lase- tööta ja  
kõlbmatus ,  ses t  teda  e i  saa  kasutada  se l le l  kutsea la l ,  mi l le  suh­
tes  lep i t i  kokku tööle  as tumise l-võtmise l .  Muidugi  õppea ja  lõppe-
2 3  Põhimäärus, § 9. 
5 4  Vt. kontra E. Астрахан, С. Кари некий, А. Ставцев а, 
Роль советского трудового права в плановом обеспечении народного хозяй­
ства кадрами, Москва, 1955, lk. 113. 
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des  võib  adminis t ra t s ioon katse id  mit tesoor i tanud õpi lase  ü le  v i ia  
tema nõusolekul  te i se le  tööle ,  kus  vas tav  kva l i f ikat s ioon e i  o le  
va ja l ik ,  kuid  see  on  adminis t ra t s iooni  õ iguseks ,  mi t te  aga  tema 
kohustuseks .  
Kui  õpi lane  soor i tab  edukal t  kva l i f ikat s ioonikatsed,  s i i s  prak­
t ikas  hakatakse  ta l le  maksma tasu  nagu  tööl i se le ,  a la tes  kva l i f i ­
kats ioonikomis joni  o t suse  tegemise  momendis t ,  ku ig i  d i rektor i  
käskki r i  kategoor ia  omis tamise  kohta  antakse  mõnikord  mõned 
päevad  hi l jem.  Meie  arvates  on  prakt ikas  ku junenud se i sukoht  
õ ige,  ses t  vas tavate  teadmis te  ja  oskuste  o lemasolu  õpi lase l  mää­
ratakse  k indlaks  ikkag i  kva l i f ikat s ioonikomis joni  pool t ,  ke l le  
o t suse  e t tevõt te  d i rektor  a inul t  k inni tab .  Järe l ikul t ,  kui  üks ik juh­
tudel  d i rektor i  käskki r i  kategoor ia  omis tamiseks  h i l inebki  mõne  
päeva  võrra ,  e i  o le  õ ige  se l le  ees t  vas tutuse  panemine  õpi la­
se le .  2 5  
Mõningaid  küs imusi  tek ib  ka  põhimääruse  rakenduss fäär i  
osas .  Kuig i  põhimääruses  rääg i takse  a inul t  e t tevõtetes  õppust  
läb i tegevate  õpi las te  tasus tamises t ,  tu leb  meie  arvates  põhimää­
rus t  rakendada  ka  nendes  asutus tes ,  kus  to imub õpi las te  vä l ja­
õpetamine,  kui  antud  asutuses  pa lgare form on läb i  v i idud.  Meie  
arvates  on  põhimääruses  vaadeldud e t tevõt tena  kõik i  koondis i ,  
kus  to imub õpi las te  vä l jaõpetamine  tootmisprotsess i s  ( tööprot­
sess i s ) .  
Põhimääruses  e t tenähtud  õpi las te  tasus tamise  korda  ja  määra­
s id  tu leb  hakata  rakendama kõig i  õppuse l  o levate  õpi las te  suh­
tes  se l les t  päevas t ,  mi l  pa lkade  korra ldamise  tu lemusena  antud  
e t tevõt tes ,  t sehhis  võ i  j aoskonnas  minnakse  ü le  uute le  tar i i f imää-
radele ,  nagu  seda  prakt ikas  on  tehtud  Tar tu  Aparaadiehi tuse  
Tehases ,  Tar tu  Alumiiniumivabr ikus  jm.  
§ 2.  Töötasustamine kval i f ikats iooni  tõstmise  per ioodi l  
Tööta ja  kva l i f ikat s iooni  tõs tmine  võib  se i sneda  ta l  juba  o le­
masoleva  kva l i f ikat s ioonikategoor ia  raames  tä iendavate  teadmis te  
j a  oskuste  omandamises ,  kõrgema kva l i f ikat s ioonikategoor ia  
omandamises  o lemasoleva  spets iaa l suse  raames  või  l i saspets iaa l-
suse  ( tä iendava  kutsea la)  omandamises .  
Kval i f ikat s iooni  tõs tmine  o lemasoleva  kva l i f ikat s ioonikategoo­
r ia  raames  vä l jendub ee lkõige  se l les ,  e t  paremate  töövõtete  raken­
damise  tõt tu  tõuseb  töövi l jakus  ( toodangu hulk  ühes  a ja­
ühikus)  ja  paraneb  töö  kva l i tee t ,  kuig i  tööl ine  jä tkab  ka  päras t  
kva l i f ikat s iooni  tõs tmis t  endise  keerukusega  tööd.  2 6  
2 5  Tavaliselt  sel  puhul direktor annab käskkirja tagantjärele, märkides, et 
õpilane on üle viidud iseseisvale tööle kvalifikatsioonikatsete sooritamise päe­
vast arvates.  
2 6  E .  А с т р а х а н ,  С .  К а р  и  н е к и й ,  А .  С т а в ц е в  а ,  Р о л ь  с о в е т с к о г о  
трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами, Москва, 
А955, lk. 95. 
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Kval i f ikat s iooni  tõs tmine  kõrgema kategoor ia  omandamiseks  
se i sneb  se l les ,  e t  tööta ja  omandab  tä iendavaid  teadmis i  j a  oskus i ,  
mis  võ imaldavad  ta l  keerukamate  (kõrgemasse  l i ik i  kuuluvate)  
tööde  tegemis t .  
Tei se  ( tä iendava)  kutsea la  omandamine  tähendab  seda,  e t  töö­
ta ja  õpib  ära  kutsea la ,  mi l le  j ä rg i  tööde  tä i tmine  e i  kuulu  otsese l t  
tema tööfunkts iooni  hulka,  kuid  on  suuremal  või  vähemal  määra l  
seotud  tema tööülesannetega .  Täiendava  kutsea la  o lemasolu  k ind­
lus tab  tööta ja  töövi l jakuse  tõusu  n ing  tootmisprotsess i  katkes ta-
matuse,  ses t  tööta ja le  on  a la t i  tagatud  la ia ldane  tööfront  ja  võ i­
malused  tööpäeva  kõige  ra t s ionaal semaks  kasutamiseks .  
Seega  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  a l l  tu leb  ee lkõige  mõis ta  töö­
ta ja te  spets iaa l se te  tehni l i s te  teadmis te  edas i s t  tä ius tamis t ,  töö­
ta ja te  kogemuste  ja  har jumuste  süvendamis t  tööks  teatud  k indla  
spets iaa l suse  ja  ü ldhar idus l iku  e t teva lmis tuse  baas i l .  2 7  
Kuid  kõrvut i  tehni l i s te  teadmis te  tä ius tamisega  to imub tööta­
ja te  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  kä igus  ka  nende  ü ldhar idus l iku,  
pol i i t i l i se  j a  ku l tuur i l i se  s i lmar ing i  avardumine.  
Et  tööta ja te  kva l i f ikat s iooni  tõs tmine  on  töövi l jakuse  suuren­
damise l  n ing  tootmisp laanide  tä i tmise  k indlus tamise l  o lu l i se  täht­
susega,  s i i s  määratakse  e t tevõtete le  ü lesanded tööta ja te  kva l i f i ­
kats iooni  tõs tmise  a la l  kas  kõrgemalse i svate  organi te  pool t  võ i  
s i i s  ko l lekt i iv lep ingutega . 2 8  Mõlemal  juhul  on  tööta ja te  kva l i­
f ikat s iooni  tõs tmise  ü lesanded adminis t ra t s iooni le  tä i tmiseks  
kohustus l ikud.  
Tööta ja  suhtes  on  kva l i f ikat s iooni  tõs tmine  ü ldreeg l ina  vaba­
taht l iku  i se loomuga,  on  n.ö .  tööta ja  moraa l seks  kohustuseks ,  mis  
tu leneb  sots ia l i s t l ikus t  suhtumises t  töösse .  Kuid  mõningates  
rahvamajanduse  harudes  on  kva l i f ikat s iooni  tõs tmine  tööta ja  
jur i id i l i seks  kohustuseks  (nä i t .  raudtee-  ja  veet ransport) ,  mi l le  
mit te tä i tmis t  vaadeldakse  töödis t s ip l i in i  r ikkumisena.  2 9  
Tööl i sed  ja  teenis tu jad,  kes  ava ldavad  soovi  oma kva l i f ikat­
s iooni  tõs tmiseks ,  kohustuvad  korra l ikul t  osa  võtma õppustes t  ja  
tä i tma õpeta ja te  või  ins t ruktor i te  pool t  ne i le  õppeprogrammi 
järg i  antud  ü lesandeid .  See juures  suhted,  mis  tek ivad  kva l i f ikat­
s iooni  tõs tmise l ,  ku jutavad  endas t  tööõigus l ikke  suhte id .  3 0  
Jur i id i l i ses  k i r janduses  on  ava ldatud  arvamust ,  e t  kui  kol lek­
2 7  E .  А  с  т  p  a  x  а  н ,  С .  К  а  р  и  н  с  к  и  й ,  А .  С т а в ц е в а ,  Р о л ь  с о в е т с к о г о  
трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами. 
Москва, 1955, lk. 114. 
2 8  Vt. näiteks Tartu Uldehitustrusti  kollektiivleping 1959. a.  § 20 ja T a r t u  
Õmblusvabriku «Sangar» kollektiivleping 1960. a.  §§ 20—22, kus üksikasjaliselt  
määratakse kindlaks ülesanded uute töötajate ettevalmistamiseks ja olemasole­
vate töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks.  
2 9  E .  А с т р а х а н ,  С .  К а р и н с к и й ,  А .  С т а в ц е в а ,  Р о л ь  с о в е т с к о г о  
трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами 
Москва, 1955,1k. 115. 
3 0  Sealsamas. 
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t i iv lep ingusse  on  voetud  kohustus  tööta ja te  kva l i f ikat s iooni  tõs t­
miseks ,  s i i s  muutub  see  ka  tööta ja  kohustuseks .  3 1  
Meie  arvates  jääb  tööta ja  kohustus  oma kva l i f ikat s iooni  tõs ta  
a la t i  tema moraa l seks  kohustuseks ,  kui  seadusandluses  e i  o le  
seda  tehtud  tööta ja  jur i id i l i seks  kohustuseks ,  sõ l tumata  se l les t ,  
kas  kol lekt i iv lep ingus  on  e t te  nähtud  tööta ja te  kva l i f ikat s iooni  
tõs tmise  kohustus t  võ i  mi t te .  
Kol lekt i iv lep ingus  tööta jad  tava l i se l t  e i  kohustu  tõs tma oma 
kva l i f ikat s iooni ,  va id  adminis t ra t s ioon kohustub  looma teatud  
tööta ja te  hulga le  võimalused  oma kva l i f ikat s iooni  tõs tmiseks .  
See juures  kol lekt i iv lep ingus  e i  märg i ta  ära  konkreetse t  tööta ja t ,  
kes  oma kva l i f ikat s iooni  hakkab  tõs tma,  n ing  kva l i f ikat s iooni  
tõs tmise  võimalus  rea l i seer i takse  adminis t ra t s iooni  ja  tööta ja te  
vahel  sõ lmitava  era ld i  kokkuleppega.  Se l les  kokkuleppes  kohus  
tub  tööta ja  tootmis tööd katkes tamata  (või  tootmis töö  katkes ta­
misega)  teatud  k indlaksmääratud  tähta ja  jooksul  omandama 
teatud  teadmised  ( töövõt ted)  temal  juba  o lemasoleva  või  naaber-
spets iaa l suse  a la l ,  adminis t ra t s ioon aga  "kohustub  organiseer ima 
vä l jaõpet ,  looma va ja l ikud  t ing imused  vä l jaõppeks  ja  päras t  
õppuse  lõppu k indlus tama tööta ja le  töö,  mis  vas tab  tema tõusnud 
kva l i f ikat s iooni le .  3 2  
Kahjuks  e i  o le  le idnud tööta ja te  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  
küs imused  reguleer imis t  e i  Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht ivas  töö­
seaduste  koodeks i s  ega  ka  mõnes  te i ses  ühtses  seadusandl ikus  
akt i s .  Se l lepäras t  nä i teks  kva l i f ikat s iooni  tõs t ja te  tööa jarež i imi  
k indlaksmääramine  to imub mitmesuguste  ametkondl ike  juhendi­
tega  ja  sage l i  on  prakt ika  er inevates  e t tevõtetes  e r inev .  
Üldreeg l ina  on  ku junenud o lukord,  e t  prakt i l i s te  töövõtete  õpe­
tamine  kva l i f ikat s iooni  tõs t ja le  to imub tööa ja l  (Tar tu  Linna  Ehi  -
tusva l i t sus ,  Tar tu  Õmblusvabr ik  «Sangar»  j t . ) ,  teoreet i l ine  õppus  
aga  vä l jaspool  tööaega .  Õppuse  se l l i se  korra ldamise  näevad  e t te  
ka  õppeprogrammid.  Ni i  nä i teks  õppeprogrammis  maal r i  kva l i f i ­
kats iooni  tõs tmiseks  4-ndal t  kategoor ia l t  5-ndale  kategoor ia le  ja  
5-ndal t  kategoor ia l t  6-ndale  kategoor ia le  nähakse  e t te  õppea jaks  
3  kuud,  mi l le  jooksul  teoreet i l i se le  õppuse le  on  e t te  nähtud  
85  tundi .  Programmi kohase l t  k innis ta takse  1—3 kva l i f ikat s iooni  
tõs t ja t  ins t ruktor i ,  kas  br igadi r i  võ i  mõne  te i se  kõrge  kva l i f ikat­
s iooniga  maal r i  juurde.  Kval i f ikat s iooni  tõs t ja  tä idab  br igaadi  
( lü l i )  tootmisülesandeid,  kus juures  ta l le  k indlus ta takse  n i i sugune  
töö,  mis  vas tab  omandatava le  kategoor ia le .  Teoreet i l ine  õppus  
3 1  E .  А с т р а х а н ,  С .  К  а  p  и  н  с  к  и  й ,  А .  С т а в ц е в а ,  Р о л ь  с о в е т с к о г о  
трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами. 
Москва, 1955, Ik. 116. 
3 2  
К .  П .  У р ж и н с к и й ,  О  н е д о с т а т к а х  н о р м ,  р е г у л и р у ю щ и х  п р о и з в о д ­
ственно-техническое обучение на предприятиях госпромышленности. «Право­
ведение» 1959, 3, lk. 69. 
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v i iakse  läb i  audi toor iumis  2—3 korda  nädalas  2—3 akadeemi l i se  
tunni  jooksul  vä l jaspool  tööaega .  3 3  
Kujunenud prakt ikat ,  e t  kva l i f ikat s iooni  tõs t ja te le  organisee-  ,  
r i takse  teoreet i l ine  õppus  vä l jaspool  tööaega,  tu leks  p idada  
õ igeks ,  ses t  teoreet i l i se  õppuse  to imumine  tööa ja l  r ikuks  tööa ja  
rež i imi .  : 1 4  
Kuid  miks  õpi las te le  peetakse  õ igeks  teoreet i l i se  õppuse  orga­
niseer imis t  tööa ja l ,  kva l i f ikat s iooni  tõs t ja te le  aga  vas tupid i se l t ,  
vä l jaspool  tööaega?  
Meie  arvates  t ing ib  er inevuse  as jao lu,  e t  õpi las te l  puudub et te­
võt te  tootmisp laani  se i sukohal t  k indel  tootmisülesanne  n ing  teo­
reet i l i se  õppuse  korra ldamisega  tööa ja l  e i  r ikuta  e t tevõt te  töö-
rež i imi .  Kval i f ikat s iooni  tõs tev  tööta ja  aga  tä idab  k indla t ,  toot­
misp laanis t  tu lenevat  tootmisülesannet .  Seetõt tu  temale  teoreet i­
l i se  õppuse  korra ldamine  tööa ja l  r ikuks  e t tevõt te  töörež i imi  n ing  
tak i s taks  tootmisülesannete  tä i tmis t .  Pea le  se l le  kuulub  kutsea la  
omandamine  lahutamatul t  õpi lase  õppe-tööfunkts iooni  hulka,  kva­
l i f ikat s iooni  tõs tmine  aga  e i  o le  lahutamatul t-  seotud  tööta ja  töö-
funkts iooniga .  
Töötasus tamise  küs imused  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  a ja  ees t  
on  osa l i se l t  reguleer i tud  NSV Li idu  Minis t r i te  Nõukogu 10.  det­
sembr i  1959.  a .  määrusega  nr .  1369  k inni ta tud  põhimäärusega .  3 5  
Nimetatud  põhimäärus  reguleer ib  tööl i s te  töötasus tamise  küs i­
musi  ümberkva l i f i t seerumise  ja  te i se  kutsea la  õppimise  a ja l .  Põhi­
määruse  §  4  lg .  1  j a  l g .  2  reguleer ivad  ümberkva l i f i t seeruvate  ja  
te i s t  kutsea la  õppivate  tööl i s te  tasus tamis t  mit te-maa-a lus te l  töö­
del  ne i l  juhtudel ,  kui  tööl ine  vabas ta takse  õppuse  a jaks  oma põhi­
töös t  ja  ta  hakkab  omandama kutsea la ,  kus  tööta ja te le  tasutakse  
tüki töö  a luse l . 3 0  See juures  ümberkva l i f i t seeruva  või  te i s t  kutse­
a la  õppiva  tööl i se  töö  peab  o lema era ld i  a rves ta tav  või  vähemal t  
õppi ja te  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja te)  rakendamise  tu lemusena  peab  
o lema võimalus  br igaadi  pool t  antava  toodangu suurendamiseks .  
Nimetatud  juhtudel  makstakse  ümberkva l i f i t seeruva  te le  võ i  te i s t  
kutsea la  õppivate le  tööl i s te le  es imese l  kuul  100%,  te i se l  kuul  70% 
г > 3  
Программы для обучения маляров на производственно-технических кур­
сах (повышение квалификации), утв. Управлением рабочих кадров, труда и 
быта Министерства строительства СССР, Москва, 1957, lk. 3 jj.; vt. к а Прог­
раммы для обучения столяров на производственно-технических курсах (по­
вышение квалификации), утв. Управлением рабочих кадров, труда и быта 
Министерства строительства СССР, Москва. 1957. 
3 4  
Е .  А с т р а х а н ,  С .  К  а  р  и  н  с  к  и  й ,  А .  С т а в ц е в а ,  Р о л ь  с о в е т с к о г о  
трудового права в плановом обеспечении народного хозяйства кадрами, Моск­
ва, 1955, lk. 117 jj. 
35 Põhimäärus ettevõtete õpilaste töötasu kohta nende õppuse perioodil  ja 
tööliste töötasu kohta ümberkvalifitseerumise või teise kutseala õppimise ajal  
neis tööstusharudes ja üksikutes ettevõtetes (välja arvatud kivisöe- ja põlev­
kivikaevandused), kus töötasude korraldamine on läbi viidud, §§ 4, 10. 
«Eesti  NSV Teataja» I960, 5, art.  25, lk.  83 j j .  
36 Teenistujate ja noorema teenindava personali  töötasustamise küsimused 
seoses nende siirdumisega tootmistööle reguleeritakse eriaktidega. 
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j a  ko lmandal  kuul  40% endise  töö  kolme v i imase  kuu keskmises t  
töötasus t .  Pea le  se l le  makstakse  n imetatud  tööl i s te le  a la tes  
õppuse  te i ses t  kuust  nende  pool t  va lmis ta tud  kõlb l iku  toodangu 
ees t  töötasu  e t tevõt tes  keht ivate  normide  jä  h innete  a luse l .  
Nei l  juhtudel ,  kui  ümberkva l i f i t seeruvaid  või  te i s t  kutsea la  
õppiva id  tööl i s i  õpetatakse  seadmete l ,  mida  kasutavad  ka  neid  
õpetavad  tööl i sed,  makstakse  ümberkva l i f i t seeru ja te le  või  te i se  
kutsea la  õppi ja te le  tasu  kogu  õppeprogrammis  e t tenähtud  a ja  ees t  
tööta ja  v i imase  kolme kuu keskmise  pa lga  a luse l  endise  töö  
jä rg i .  3 7  Samut i  tu leks  tasuda  ümberkva l i f i t seeru ja te le  ja  te i se  
kutsea la  õppi ja te le  ne i l  juhtudel ,  kui  nad  õpivad  kutsea la ,  kus  
tööta ja te le  makstakse  a japa lka .  
Tei s t  kutsea la  õppivate  tööta ja te  tasus tamine  maa-a lus te l  töö­
del  ne i l  juhtudel ,  kui  nad  te i se  kutsea la  õppimise  a jaks  vabas ta­
takse  oma põhi tööülesannete  tä i tmises t  j a  kui  nad  õpivad  kutse­
a la ,  kus  tööta ja te le  tasutakse  tüki töö  a luse l ,  on  reguleer i tud  
Põhimääruse  §-s  10 .  Se l  juhul  tasutakse  tööta ja le  õppuse  kä igus  
tehtud  töö  ees t  keht ivate  normide  ja  h innete  a luse l .  Kui  aga  töö­
l ine  nende  normide  ja  h innete  a luse l  e i  teeni  vä l ja  oma keskmis t  
pa lka  põhi töö  jä rg i ,  s i i s  õppuse  kahe  kuu jooksul  makstakse  ta l le  
juurde  vahe  põhi töö  v i imase  kolme kuu keskmise  pa lga  ja  tema 
pool t  õppuse  a ja l  vä l ja teeni tud  pa lga  vahel .  See juures  tu leb  vee l  
a rves tada  Põhimääruse  §  11  nõuet ,  e t  maa-a lus te l  töödel  kutsea la  
õppivate  tööl i s te  töötasu  õppuse  a ja l  e i  võ i  o l la  madalam 1.  kate­
goor ia  tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Se l l i se l t  tasutakse  te i s t  kutse­
a la  õppiva le  tööta ja le  s i i s ,  kui  tema töö  on  era ld i  a rves ta tav .  
Põhimääruses  e i  o le  le idnud reguleer imis t  tööl i s te  töötasus ta­
mine  juhtudel ,  kui  nad  õpivad  maa-a lus te l  töödel  te i s t  kutsea la ,  
kus  tasus tamine  to imub kül l  tük i töö  a luse l ,  kuid  tööta ja  töö  
õppuse  per ioodi l  e i  o le  e ra ld i  a rves ta tav  või  kui  tööta ja  õpib  
kutsea la ,  kus  tööta ja te le  makstakse  a japa lka .  Nei l  juhtudel  tu leks  
meie  arvates  te i s t  kutsea la  õppivate le  tööta ja te le  sä i l i tada  kogu  
õppuse  per ioodiks  põhi töö  v i imase  kolme kuu keskmine  pa lk,  kuid  
mit te  vähem I  kategoor ia  tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Se l l ine  
tasus tamine  o leks  analoogi l ine  tasus tamisega  mit te-maa-a lus te l  
töödel  ne i l  juhtudel ,  kui  te i s t  kutsea la  õppiva  tööta ja  töö  e i  o le  
era ld i  a rves ta tav  või  kui  tööta ja  õpib  kutsea la ,  kus  tööl i s te le  
makstakse  a japa lka .  
Seega  Põhimäärusega  reguleer i takse  tööl i s te  töötasus tamis-
küs imusi  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  a ja l  a inul t  ne i l  juhtudel ,  kui  
kva l i f ikat s iooni  tõus  vä l jendub l i saspets iaa l suse  omandamises  ja  
tööta ja  on  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  a jaks  vabas ta tud  oma põhi töö  
ü lesannete  tä i tmises t .  Kuidas  aga  to imub tööta ja te le  tasu  maks­
mine  nei l  juhtudel ,  kui  tööta ja t  te i se  kutsea la  omandamise  per ioo­
diks  e i  vabas ta ta  oma põhi töö  ü lesannete  tä i tmises t  võ i  kui  töö­
ta ja  kva l i f ikat s iooni  tõus  vä l jendub paremate  töövõtete  omanda-
3 7  Põhimäärus, § 4, lg.  3.  
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in i ses  o lemasoleva  kva l i f ikat s ioonikategoor ia  raames  või  kõrgema 
kategoor ia  omandamises  o lemasoleva  spets iaa l suse  raames  — 
need küs imused  e i  o le  le idnud ühtse t  seadusandl ikku  lahendust .  
Tasus tamise  küs imust  kõig i l  v i imat i  n imetatud  juhtudel  e i  tek i  
s i i s ,  kui  kva l i f ikat s iooni  tõs tmine  tä ies  u la tuses  to imub vä l jaspool  
tööaega .  Kuid  enamikul  juhtudel  osa  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  
õppuses t  langeb  ikkagi  tööa ja le .  
Nendel  juhtudel ,  kui  te i se  kutsea la  õppimise  ü lesannetes t  osa  
tä idetakse  tööa ja l ,  tu leks  se l le  a ja  ees t  te i se  kutsea la  õppi ja le  
tasuda  Põhimääruse  kohase l t ,  ses t  s i su l i se l t  on  ta  se l  a ja l  ju  
vabas ta tud  oma põhi töö  ü lesannete  tä i tmises t .  3 8  
Kui  tööta ja  tõs tab  oma kva l i f ikat s iooni  o lemasoleva  kva l i f i ­
kats ioonikategoor ia  raames,  s i i s  prakt ikas  kva l i f ikat s iooni  tõs t­
mise  a ja  ees t  tööta ja le  mingi t  l i sa tasu  e i  maksta ,  kui  ta  õpib  töö­
võt te id  ta l le  e ra ldatud  seadmete l .  Kui  ta  aga  v i iakse  n .  ö .  te i se  
tööta ja  juurde  vaatama,  kuidas  paremini  töötada,  s .  o .  ta  e i  saa  
jä tkata  oma põhiü lesannete  tä i tmis t ,  s i i s  se l le  a ja  ees t  sä l i ta takse  
tööta ja le  keskmine  pa lk .  
Kval i f ikat s ioonikategoor ia  tõs tmise l  o lemasoleva  spets iaa l suse  
p i i res  k indlus ta takse  tööta ja le  taot le tava le  kategoor ia le  vas tav  töö  
ja  ta l le  tasutakse  vas tava l t  tehtud  tööle  i lma keskmis t  pa lka  
garanteer imata .  3 9  
Meie  arvates  e i  saa  ku junenud prakt ikat  tä ie l ikul t  õ igus tada,  
ses t  adminis t ra t s iooni  in i t s ia t i iv i l  oma kva l i f ikat s iooni  tõs tev  töö­
ta ja ,  keda  e i  vabas ta ta  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  a jaks  oma põhi töö  
ü lesannete  tä i tmises t ,  võ ib  sa t tuda  mater iaa l se l t  ha lvemasse  o lu­
korda  kui  tööta ja ,  kes  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  per ioodiks  on  
vabas ta tud  oma põhi töö  ü lesannete  tä i tmises t .  Se l leks  e t  k indlus­
tada  tööta ja te le ,  kes  tõs tavad  oma kva l i f ikat s iooni  i lma põhi töö  
ü lesannete  tä i tmises t  vabas tamiseta ,  k indel  pa lgamäär  ja  e rgu­
tada  ne id  ka  kõrgema kva l i f ikat s iooni  k i i remale  omandamise le ,  
tu leks '  meie  arvates  ne i le  tööta ja te le  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  
per ioodi l  k indlus tada  tar i i f i -pa lgamäära  saamine.  Kuid  se l l i se l t  
tasus tada  saab  üksnes  s i i s ,  kui  see  le iab  f ikseer imis t  seadus­
andl ikus  korras .  
Seadusandluses  ega  õppeprogrammides  e i  o le  f ikseer i tud,  kas  
tööta ja te  kva l i f ikat s ioonieksamid  peavad  to imuma tööa ja l  võ i  vä l­
jaspool  tööaega .  Prakt ikas  korra ldatakse  ne id  n i i  tööa ja l  kui  ka  
vä l jaspool  tööaega .  Näi teks  Tar tu  Õmblusvabr ikus  «Sangar»  to i­
muvad kva l i f ikat s ioonieksamid  tööa ja l ,  ses t  kva l i f ikat s ioonikomis­
jon  koosneb  enamast i  normeer imata  tööa jaga  tööta ja tes t ,  kes  
se l le  töö  ees t  mingi t  l i sa tasu  e i  saa .  Kval i f ikat s ioonieksam on 
korra ldatud  se l l i se l t ,  e t  komis jon  läheb  vas tavasse  jaoskonda,  
3 8  Praktikas tasutakse aga tavaliselt  sel  juhul töötajale vastavalt  tehtud 
tööle, mida meie arvates ei  saa pidada õigeks sel  juhul, kui initsiatiiv teise 
kutseala omandamiseks tuleb administratsioonilt.  
39 Selline praktika on näiteks Tartu Aparaadiehituse Tehases, Tartu Alu-
miiniumivabrikus jm. 
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kus  eksami  soor i ta ja  töötab.  Vi imane  kutsutakse  töö  juures t  ä ra  
eksami  soor i tamise le .  Tava l i se l t  ku lub  tööta ja l  se l leks  20— 
30  minut i t .  Pa lka  eksami  soor i tamise  a ja  ees t  tööta ja le  e i  sä i l i ­
ta ta .  
Meie  arvates  e i  saa  se l l i s t  o lukorda  lugeda  normaalseks .  
Kõigepeal t  hä i r i takse  se l lega  tööprotsess i  j a  se l le  tu lemusena  
väheneb  tööta ja  pa lk .  Se l lepäras t  o leks  õ igem kva l i f ikat s iooni­
eksami  soor i tamine  vä l jaspool  tööaega .  Et  mit te  suurendada  kva­
l i f ikat s ioonikomis joni  l i ikmete  tööaega  i lma era ld i  tasumata,  o leks  
meie  arvates  õ ige  ne i le  kva l i f ikat s ioonieksamite  vas tuvõtmiseks  
fakt i l i se l t  ku luta tud  a ja  ees t  tasuda  määrade  järg i ,  mis  on  e t te  
nähtud  tööta ja te le  teoreet i l i se  õppuse  läb iv i imise  ees t .  Olukorda,  
kus  kva l i f ikat s ioonikomis joni  töös t  osavõtu  ees t  vä l jaspool  töö­
aega  ü ldse  e i  maksta ,  e i  saa  lugeda  õ igeks .  
I I  p e a t ü k k  
TÖÖLISTE JA TEENISTUJATE TÖÖTASUSTAMINE 
TÖÖLISTE VÄLJAÕPETAMISE VÕI 
KVALIFIKATSIOONI TÕSTMISE EEST 
Tootmisprotsess i s  kaadr i  vä l jaõpetamise  ja  kva l i f ikat s iooni  
tõs tmise  ü lesannete  eduka  lahendamise  üheks  o lu l i seks  t ing imu­
seks  on  õpeta ja te- ins t ruktor i te  töötasus tamise  õ ige  korra ldamine,  
e t  k indlus tada  nende  mater iaa l se t  huvi  tööta ja te  vä l jaõpetamise  
ja  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  vas tu .  
Õppuse  läb iv i imise  a jaks  oma põhi töö  ü lesannetes t  mi t tevabas-
ta tud  õpeta ja te- ins t ruktor i te  tasus tamine  õppuse  läb iv i imise  ees t  
on  reguleer i tud  NSV Li idu  Minis t r i te  Nõukogu 10.  det­
sembr i  1959.  a .  määrusega  k inni ta tud  põhimäärusega  «Põhimää­
rus  töös tuset tevõtete  ja  -organisa t s ioonide  (vä l ja  arvatud  k iv i­
söe-  ja  põlevkiv ikaevandused) ,  ehi tus- ,  t ranspordi- ,  s ideet tevõtete  
n ing  -organisa t s ioonide  ja  r i ik l ike  põl lumajandus l ike  e t tevõtete  
kva l i f i t seer i tud  tööl i s te  töötasu  kohta  e t tevõtete  õpi las te  õpeta­
mise  ja  tööl i s te  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  või  ne i le  te i se  kutsea la  
õpetamise  ees t» 4 0 .  
Põhimääruse  kohase l t  sõ l tub  õpeta ja le- ins t ruktor i le  makstav  
tasu  se l les t ,  kas  ta  õpetab  vä l ja  õpi las i  võ i  tõs tab  tööta ja te  kva­
l i f ikat s iooni ,  sea lhulgas  ka  tööta ja le  te i se  ( tä iendava)  kutsea la  
õpetamine.  Mõlemal  juhul  sõ l tub  õpeta ja le- ins t ruktor i le  makstav  
tasu  vee l  tööt ing imustes t ,  kus  õpetamine  to imub,  ja  üheaegse l t  
õppuse l  o levate  õpi las te  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja te)  a rvus t  n ing  
nende  õppea jas t .  
Näi teks  õpi lase  vä l jaõpetamise  ees t  e t tevõtetes  ja  t sehhides  
har i l ikes  (normaalse tes)  tööt ing imustes  makstakse  õpeta ja le-
ins t ruktor i le  tasu  kuus  ühe  õpi lase  puhul  kuni  70  rb l . ,  kahe  õpi­
lase  puhul  kummaltk i  kuni  50  rb l . ,  ko lme õpi lase  puhul  igaühel t  
kuni  40  rb l . ,  ne l ja  ja  enama õpi lase  puhul  aga  kuni  35  rb l .  i ga­
ühel t .  Kui  aga  õpi lase  vä l jaõpetamine  to imub maa-a lus te l  töödel ,  
töödel  kuumades  t sehhides ,  te rv i s t  kah jus tavates  või  rasketes  
tööt ing imustes ,  on  tasumäärad  õpetamise  ees t  vas tava l t  kuni  
100  rb l . ,  80  rb l . ,  60  rb l .  j a  50  rb l .  kuus .  
4 0  
'«Eesti  NSV Teataja» 1960, 5, art.  25. lk.  84 j j .  ,  . 
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Kval i f ikat s iooni  tõs tmise  ees t  tasutakse  õpeta ja le- ins t ruktor i le  
e t tevõtetes  j a  t sehhides  har i l ikes  (normaalse tes)  tööt ing imustes  
ühe  õpetatava  puhul  kuni  45  rb l . ,  kahe  õpetatava  puhul  kummaltk i  
kuni  30  rb l . ,  ko lme õpetatava  puhul  igaühel t  kuni  25  rb l . ,  ne l ja  ja  
enama õpetatava  puhul  igaühel t  kuni  20  rb l .  kuus .  Kval i f ikat s iooni  
tõs tmise  ees t  maa-a lus te l  töödel ,  töödel  kuumades  t sehhides ,  kah­
ju l ikes  võ i  rasketes  tööt ing imustes  on  tasumäärad  vas tava l t  kuni  
70  rb l . ,  45  rb l . ,  40  rb l .  j a  35  rb l .  kuus .  
Seega  õpi lase  vä l jaõpetamise  ees t  on  tasumäärad  suuremad 
kui  tööta ja te  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise  ees t .  Meie  arvates  on  
tasus tamismäärade  se l l ine  d i ferentseer imine  õ ige,  ses t  õpeta ja-
ins t ruktor i  a jakulu  tööta ja  kva l i f ikat s iooni  tõs tmise l  õppuse  ühe  
kuu jooksul  on  kaht lemata  vä iksem kui  õpi lase  vä l jaõpetamise l ,  
ses t  kva l i f ikat s iooni  tõs t ja l  on  ee lneva l t  o lemas  juba  teatud  
oskused  ja  kogemused,  kuna  õpi lase l  need  tava l i se l t  puuduvad.  
Samut i  tu leb  lugeda  õ igeks  õpeta ja te- ins t ruktor i te  tasumäärade  
d i ferentseer imis t  tööt ing imuste  jä rg i ,  ses t  on  ju  õpetamine  raske­
mates  tööt ing imustes  raskem,  kuig i  abso luutne  a jakulu  õpi lase  
(kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  õpetamise le  kuus  võib  o l la  ühesugune,  
sõ l tumata  tööt ing imustes t .  Ka  tasumäärade  d i ferentseer imine  sõ l­
tuva l t  üheaegse l t  õppuse l  o levate  õpi las te  (kva l i f ikat s iooni  tõs t­
ja te)  a rvus t  on  õ ige,  ses t  õppuse l  o levate  tööta ja te  arvu  suurene­
misega  e i  suurene  proport s ionaal se l t  õpeta ja- ins t ruktor i  töömaht  
kuna  osa  õppust  v i iakse  läb i  kõig i le  õpi las te le  (kva l i f ikat s iooni  
tõs t ja te le)  üheaegse l t .  
Seega  õpeta ja te- ins t ruktor i te  tasumäärade  k indlaksmäära­
mise l  õpi las te  vä l jaõpetamise  ja  tööta ja te  kva l i f ikat s iooni  tõs t­
mise  ees t  on  õ iges t i  rakendatud  tööta ja te  sot s ia l i s t l ikku  mate­
r iaa l se  huvi ta tuse  pr ints i ip i  j a  töö  jä rg i  j aotamise  ob jekt i ivse t  
seadust .  
Põhimääruse  kohase l t  on  õpeta ja le- ins t ruktor i le  makstava  tasu  
suurus  k indlaks  määratud  ü lempi i r ina .  Järe l ikul t  tasu  suurus  iga l  
konkreetse l  juhul  määratakse  k indlaks  adminis t ra t s iooni  ja  õpe­
ta ja- ins t ruktor i  vahel i se  kokkuleppega  õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  
tõs t ja)  õpetamise  kohta  lep ingu  sõ lmimise l .  Nagu näi tab  senine  
prakt ika,  makstakse  õpeta ja le- ins t ruktor i le  a la t i  tasu  maks imaal­
määrade  järg i .  See juures  mõningates  e t tevõtetes  määratakse  tasu  
suurus  k indlaks  k indla  summana kuus  4 1 ,  te i s tes  aga  tehakse  v i ide  
vas tava le  seadusandl ikule  akt i le 4 2 ,  kuid  a la t i  on  tasu  vä l ja  maks­
tud  seaduses  antud  maks imaalmäärade  jä rg i .  
Meie  arvates  tu leks  p idada  soovi tavamaks  õpeta ja- ins t ruktor i  
tasu  suuruse  k indlaksmääramis t  lep ingus  k indla  summana,  ses t  
se l lega  õpeta ja- ins t ruktor  teaks  täpse l t ,  kui  pa l ju  ta  vä l jaõpeta­
mise  tasu  saab,  n ing  ka  adminis t ra t s ioon kaa luks ,  kas  antud  
juhul  on  va ja  õpeta ja le- ins t ruktor i le  tasuda  maks imaalmäärade  
4 1  Tartu Alumiiniumivabrik. 
4 2  Tartu Põllutöömasinate Tehas, Tartu Õmblusvabrik «Sangar». 
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j ä rg i .  Kui  lep ingus  tehakse  tasumäära  osas  a inul t  v i ide  seadu­
se le ,  kus  tasumäärad  on antud  maks imaalmääradena,  ka  s i i s  
tu leb  õpeta ja le- ins t ruktor i le  tasu  maksta  maks imaalmäärade  
jä rg i .  Vas tupid i se le  se i sukohale  asumine  tähendaks  seda,  e t  tasu­
määrade  k indlaksmääramine  jääks  adminis t ra t s iooni  suvaks  ja  
õpeta ja- ins t ruktor  võ iks  saada  kahju  oma vähese  jur i id i l i se  k i r ja­
oskuse  tõt tu .  
Põhimääruse  kohase l t  makstakse  õpeta ja le- ins t ruktor i le  tasu  
vä l ja  ühekordse l t ,  päras t  Õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  pool t  
õppeprogrammile  vas tavate  katse te  edukat  soor i tamis t .  Et  õpeta­
ja le- ins t ruktor i le  õpetamise  ees t  makstav  tasu  ku jutab  endas t  üht  
osa  tema pa lgas t ,  s i i s  peaks  se l le  vä l jamaksmine  to imuma koos  
pa lga  vä l jamaksmisega  se l le  arves tusper ioodi  ees t ,  mi l  õpetatav  
soor i tas  kva l i f ikat s iooni  kat sed.  Järe l ikul t  o leks  õ ige  se l le  pa lga  
vä l jamaksmise  momendiga  s iduda  ka  õpetamis tasu  nõudeõiguse  
tekkimise  moment .  Õpetamise  ees t  tasu  vä l jamaksmise  a luseks  on  
d i rektor i  käskki r i .  Tava l i se l t  tehakse  korra ldus  õpetamis tasu  
vä l jamaksmiseks  samas  käskki r jas ,  mi l lega  d i rektor  omis tab  õpi­
lase le  kva l i f ikat s ioonikomis joni  o t suse  a luse l  kva l i f ikat s iooni-
kategoor ia .  4 3  
Õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  ennetähtaegne  e t teva lmis ta­
mine  on  rahvamajandus l ikul t  ja  i ga  üks iku  e t tevõt te  se i sukohal t  
pos i t i iv se  tähtsusega .  Õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  ennetäht­
aegses  e t teva lmis tamises  on  o lu l ine  osa  tä i ta  õpeta ja l- ins t ruktor i l .  
Õpeta ja- ins t ruktor i  mater iaa l se  huvi  ,  suurendamiseks  õpi lase  
(kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  ennetähtaegse  e t teva lmis tamise  vas tu  on  
prakt ikas  asutud  se i sukohale ,  e t  õpeta ja le- ins t ruktor i le  tu leb  õpe­
tamise  tasu  vä l ja  maksta  programmis  e t tenähtud  õppea ja  ees t ,  
mi t te  aga  tege l ikul t  ku luta tud  õppea ja  ees t . 4 4  
Meie  arvates  on  prakt ikas  ku junenud se i sukoht  õ ige,  ses t  ta  
e rgutab  õpeta ja t- ins t ruktor i t  õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  
e t teva lmis tamise  parandamise le  ja  k i i rendamise le .  Vas tupid i se le  
se i sukohale  asumise l  väheneks  aga  õpeta ja- ins t ruktor i  huvi  õpi­
lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  e t teva lmis tamise  k i i rendamise  vas tu,  
mis  rahvamajanduse  ja  e t tevõte  se i sukohal t  e i  o le  õ ige .  
Kuid  mit te  kõik  õppuse l  o lnud õpi lased  (kva l i f ikat s iooni  tõs t­
jad)  e i  omanda  a la t i  e t tenähtud  kva l i f ikat s iooni .  Kval i f ikat s iooni  
mi t teomandamine  võib  to imuda kas  õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  
tõs t ja)  lahkumise  tõt tu  õpeta ja- ins t ruktor i  juures t  võ i  kva l i f ikat-
s ioonikatse te  (proovi töö  või  eksami)  ebarahuldava  soor i tamise  
tõt tu .  
Õpi lase  ennetähtaegne  (enne  õppuse  lõppu)  lahkumine  õpe­
ta ja- ins t ruktor i  juures t  võ ib  se i sneda  se l les ,  e t  õpi lane  hoopisk i  
4 3  
Приказ  152-a директора Тартуского завода сельскохозяйственных 
машин «Выйт» от 2 июля 1959 г. 
4 4  Tartu Aparaadiehituse Tehas, Tartu Põllutöömasinate Tehas, Tartu 
õmblusvabrik «Sangar». 
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l ahkub e t tevõt tes t ,  v i iakse  ü le  te i se le  tööle  võ i  k innis ta takse  te i se  
õpeta ja- ins t ruktor i  juurde,  nä i teks  es ia lgse  õpeta ja- ins t ruktor i  
p ikaa ja l i se  ha iguse,  tööl t  l ahkumise  j t .  juhtudel .  
Prakt ikas  on  asutud  se i sukohale ,  e t  õpeta ja l- ins t ruktor i l  on  
õ igus  saada  õpetamise  tasu  vas tava l t  fakt i l i se l t  läb i tehtud  õppe­
a ja le  kõig i l  ne i l  juhtudel ,  kui  õpeta ja- ins t ruktor  e i  o le  süüdi  õpi­
lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  ennetähtaegses  lahkumises .  4 5  Näi­
teks  o lgu  õpi lase  õppeaeg  programmi järg i  kuus  kuud n ing  õpe­
ta ja- ins t ruktor i  tasu  vä l jaõpetamise  ees t  70  rb l .  kuus .  õpi lane  
lahkus  ( seoses  lahkumisega  e t tevõt tes t )  õpeta ja  juures t  päras t  
3  kuu möödumis t .  Se l  juhul  tasutakse  õpeta ja le- ins t ruktor i le  
3X70 = 210  rb l .  
Kui  õppea ja  vä l te l  õpeta ja- ins t ruktor  vahetub  n ing  vaheta­
mine  e i  o le  t ing i tud  es ia lgse  õpeta ja- ins t ruktor i  süüs t ,  makstakse  
mõlemale  õpeta ja le- ins t ruktor i le  proport s ionaal se l t  õpetamiseks  
kuluta tud  a ja  ees t .  Kui  vahetus  on  aga  t ing i tud  es ia lgse  õpeta ja-
ins t ruktor i  süüs t ,  makstakse  õpetamise  tasu  a inul t  te i se le  õpeta-
ja le- ins t ruktor i le  vas tava l t  tema pool t  õpetamiseks  kuluta tud  
a ja le .  
Õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  ennetähtaegse l  lahkumise l  
õpeta ja- ins t ruktor i  juures t  võ ib  tekkida  va jadus  tasu  maksmiseks  
ka  pool iku  kuu  ees t .  Se l  juhul  õpetamis tasu  kuumäär  jagatakse  
vas tava  õppuse  kuu  tööpäevade  arvuga  ja  korrutatakse  õpi lase  
pool t  õppuse l  o ldud päevade  arvuga.  
Meie  arvates  on  prakt ikas  ku junenud se i sukohad õpeta ja te le-
ins t ruktor i te le  tasu  maksmise l  ne i l  juhtudel ,  kui  õppus  katkeb  
mit te  õpeta ja- ins t ruktor i  süü  tõt tu,  õ iged  ni i  s i su l i se l  kui  ka  ana­
loogia  põhja l  keskkool iõpi las te  vä l jaõpetamise  ees t  tasu  maksmise  
põhimäärusega,  ses t  v i imases  on  öe ldud,  e t  juhul ,  ku i  õppus  kat­
keb  mit te  õpeta ja- ins t ruktor i  süü  tõt tu,  tasutakse  ta l le  vas tava l t  
õppuseks  kuluta tud  a ja le .  4 6  
Analoogi l i se l t  ee l tooduga  lahendatakse  õpeta ja le- ins t ruktor i le  
tasu  maksmise  küs imus  nei l  juhtudel ,  kui  õpi lane  (kva l i f ikat­
s iooni  tõs t ja)  e i  soor i ta  rahuldava l t  kva l i f ikat s ioonikatse id  ja  e i  
omanda  e t tenähtud  kva l i f ikat s iooni .  Nei l  juhtudel ,  kui  kva l i f ikat­
s iooni  kat se te  ebarahuldavat  soor i tamis t  (mit tesoor i tamis t )  e i  saa  
lugeda  õpeta ja  süüks ,  peetakse  prakt ikas  võ imal ikuks  õpeta ja le-
ins t ruktor i le  tasu  maksmis t  tä ies  u la tuses  kogu  õppea ja  ees t .  4 7  
Kui  õpeta ja- ins t ruktor  on  süüdi ,  e t  õpi lane  (kva l i f ikat s iooni  
4 5  Tartu Aparaadiehituse Tehas, Tartu Põllutöömasinate Tehas, Tartu 
Alumiiniumi vabrik. 
4 6  NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrusega 10. detsembrist  1959. a.  
nr.  1369 kinnitatud «Põhimäärus keskkoolide IX—XI klassi  õpilaste töötasu 
kohta nende õppuse perioodil  tootmises ja kvalifitseeritud tööliste ja insener-
tehniliste töötajate töötasu kohta nende õpilaste õpetamise eest».  «Eesti  NSV 
Teataja» 1960, 5, art.  25, lk.  81. 
4 7  Tartu Põllutöömasinate Tehas, Tartu Aparaadiehituse Tehas, Tartu 
Alumiiniumivabrik. 
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- tõs t ja)  e i  suuda  soor i tada  edukal t  kva l i f ikat s ioonikatse id,  s i i s  
ta l le  õpetamise  ees t  e i  tasuta .  Kuid  õpeta ja- ins t ruktor  loetakse  
süüdi  se l les ,  e t  õpi lane  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  e i  suuda  soor i­
tada  edukal t  kva l i f ikat s ioonikatse id,  a inul t  s i i s ,  kui  ta l le  õppuse  
a ja l  on  tehtud  märkus i  õpetamise  kva l i teedi  osas .  Juhtumeid,  kus  
õpi lane  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  õpeta ja- ins t ruktor i  süü  tõt tu  e i  
suuda  soor i tada  kva l i f ikat s ioonikatse id,  es ineb  prakt ikas  a inul t  
harukordadel .  
Prakt ikas  es ineb  ka  se l l i se id  juhtumeid,  kus  õpi lane  (kva l i f i ­
kats iooni  tõs t ja)  e i  suuda  omandada  programmis  e t tenähtud  
a ja  jooksul  vas tavat  kva l i f ikat s iooni  ja  ta l le  p ikendatakse  kokku­
leppel  adminis t ra t s iooniga  õppeaega  ü le  õppeprogrammis  e t te­
nähtud  kes tuse .  
Se l  juhul  e i  o le  kva l i f ikat s ioonikatse te  mit tesoor i tamises  süüdi  
õpeta ja- ins t ruktor  ja  ta l le  tasutakse  kogu  Õppea ja  ees t ,  suurenda­
des  ta l le  vas tava l t  programmijärgse  õppea ja  ees t  e t tenähtud  
tasusummat .  
Nei l  üks ik juhtudel ,  kui  õpeta ja- ins t ruktor  on  süüdi  se l les ,  e t  
õpi lane  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  e i  suuda  programmijärgse  õppe­
a ja  lõpul  soor i tada  kva l i f ikat s ioonikatse id  ja  ta l le  p ikendatakse  
õppeaega,  tu leks  õpeta ja le- ins t ruktor i le  tasu  maksta  a inul t  prog­
rammis  e t tenähtud  a ja  ees t ,  päras t  õpi lase  pool t  kva l i f ikat s iooni­
katse te  soor i tamis t ,  s .  o .  l i saa ja  ees t  tasu  maksmata,  ses t  õppea ja  
p ikendamine  o l i  t ing i tud  õpeta ja- ins t ruktor i  süüs t .  
Prakt ikas  es ineb  ka  juhtumeid,  kus  õpi lane  soor i tab  kül l  kva l i -
f ikat s ioonikatsed,  kuid  ta l le  omis ta takse  madalam kategoor ia ,  kui  
o l i  e t te  nähtud  adminis t ra t s iooni  ja  õpeta ja- ins t ruktor i  vahel  sõ l­
mitud  lep ingus ,  nä i teks  õpeta ja- ins t ruktor  kohustus  vä l ja  õpe­
tama tööta ja  III  kategoor ia  t re ia l iks ,  kuid  kva l i f ikat s ioonikomis­
joni  o t suse  a luse l  omis ta t i  ta l le  a inul t  II  kategoor ia .  
Et  antud  juhul  õpi lane  on  ikkag i  kva l i f ikat s iooni  omandanud,  
peetakse  prakt ikas  võ imal ikuks  õpeta ja le- ins t ruktor i le  tasu  vä l ja­
maksmis t  tä ies  u la tuses .  4 8  Meie  arvates  on  see  se i sukoht  õ ige,  
ses t  õpeta ja t- ins t ruktor i t  e i  saa  teha  vas tutavaks  se l le  ees t ,  kas  
õpi lane  on  suute l ine  omandama õppea ja l  teadmised  ja  oskused  
II  võ i  I II  kategoor ia  u la tuses .  
Prakt ikas  on  es inenud ka  juhtumeid,  kus  õpeta ja- ins t ruktor  
võtab  endale  a lgu l  vä l jaõpetamiseks  ühe  õpi lase ,  kuid  se l le  vä l ja­
õpetamise  kä igus  võtab  juurde  vee l  te i se  õpi lase ,  n i i  e t  tea tud  
per ioodi l  on  tema juures  üheaegse l t  õppuse l  kaks  õpi las t .  Prakt i­
kas  peetakse  võimal ikuks  se l l i se l  juhul  tasus tamis t  nagu  kahe  er i  
a ja l  õppuse l  o leva  õpi lase  puhul ,  ses t  kuig i  osa  õppea jas t  langeb  
nei l  kokku,  e i  o le  mõlema õpi lase  õpetamine  omet i  ühendatav .  
Muidugi  võ idakse  määrata  õpetamis tasu  te i se  õpi lase  õpetamise  
ees t  maks imaalmääras t  vä iksem,  kuid  tasu  õpetamise  ees t  
4 8  Tartu Kammivabrik, Tartu Põllutöömasinate Tehas. 
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mõlema õpi lase  osas  kokku võib  ü le tada  tasumäära,  mis  on  e t te  
nähtud  kahe  õpi lase  üheaegse  õpetamise  ees t .  
Ka  nei l  juhtudel ,  kui  õpeta ja- ins t ruktor  võtab  korraga  õppu­
se le  mitu  õpi las t ,  kuid  mõni  ne i s t  lahkub enne  õppuse  lõppu,  e i  
tõs te ta  õpeta ja le- ins t ruktor i le  makstavat  tasumäära  õpi las te  arvu  
vähenemise  tõt tu .  Meie  arvates  on  se l l ine  se i sukoht  õ ige .  
Põhimäärus  e i  näe  e t te  era ld i  tasumääras id  õpeta ja le- ins t ruk­
tor i le  ümberkva l i f i t seeruva  tõota ja  vä l jaõpetamise  ees t .  Et  aga  
ümberkva l i f i t seeruv  tööta ja  on  õpeta ja- ins t ruktor i  se i sukohal t  
tava l ine  õpi lane,  s i i s  tu leb  ka  õpeta ja le- ins t ruktor i le  maksta  tasu  
nagu  tava l i se  õpi lase  vä l jaõpetamise  ees t .  
Õpi las te  suure  arvu  korra l  võ ib  o l la  e t tevõt te  se i sukohal t  o t s­
tarbekas  kõig i  õpi las te  koondamine  ühe  õpeta ja- ins t ruktor i  
juurde,  kes  vabas ta takse  õppuse  a jaks  oma põhi tööülesannete  
tä i tmises t .  Kogu õpetamise  a ja  ees t  sä i l i ta takse  se l  juhul  õpeta­
ja le- ins t ruktor i le  keskmine  pa lk  õppuse le  ee lnenud kolme v i imase  
kuu pa lga  a luse l  n ing  mingi t  tä iendavat  l i sa tasu  ta l le  õpetamise  
a ja  ees t  e i  maksta .  4 9  Töötasu  vä l jamaksmine  antud  juhul  to imub 
iga l  pa lgapäeva l  vas tava l t  õpeta ja- ins t ruktor i  pool t  tööl  o ldud 
päevade  arvule .  
Kaadr i  e t teva lmis tamine  ja  kva l i f ikat s iooni  tõs tmine  ee ldavad  
ka  Õpi lase  (kva l i f ikat s iooni  tõs t ja)  teoreet i l i s t  e t teva lmis tamis t  
n i i  õp i tava  kutsea la  raames  kui  ka  tema ü ldteoreet i l i se  ja  ü ld­
pol i i t i l i se  s i lmar ing i  la iendamis t .  Seda  teoreet i l i s t  e t teva lmis tus t  
võ iks id  v i ia  läb i  samad õpeta jad- ins t juktor id,  kes  v i ivad  läb i  
tootmisa lase  (prakt i l i se)  õppuse .  Kuid  mõnelg i  õpeta ja l- ins t ruk-
tor i l  e i  o le  kü l la ldas i  kogemusi  teoreet i l i se  õppuse  läb iv i imiseks  
n ing  sage l i  on  e t tevõt tes  r ida  õpi las i ,  ke l le le  tu leb  anda  ühe­
sugune  teoreet i l ine  e t teva lmis tus .  Järe l ikul t  võ ib  osutuda  ots tar­
bekamaks  teoreet i l i se  õppuse  organiseer imine  rühmavi i s i l i se l t ,  
kus  teoreet i l i se  õppuse  läb iv i imise le  saab  kaasa  tõmmata  insener-
tehni l i s i  tööta ja id,  mis  tagab  teoreet i l i se  õppuse  läb iv i imise  kõr­
ge l  teoreet i l i se l  tasemel .  Keht iv  seadusandlus  näebki  e t te  teoree­
t i l i se  õppuse  läb iv i imise  võimaluse  rühmavi i s i l i se l t ,  kus juures  
teoreet i l i se  õppuse  läb iv i i ja te le  makstakse  õppuse  läb iv i imise  ees t  
e ra ld i  tasu .  
Meie  e t tevõtetes  to imub ka  keskkool i  IX—XI k lass ide  õpi las te  
tootmisõpetuse  läb iv i imine.  
Tööta ja te  töötasus tamine  keskkool iõpi las te  tootmisõpetuse  
läb iv i imise  ees t  on  reguleer i tud  NSV Li idu  Minis t r i te  Nõukogu 
4 9  Eesti  NSV Ministrite Nõukogu määrus 13. jaanuarist  1960. a.  «Kesk­
kooliõpilaste töötasu kohta tootmisõpetuse perioodil,  ettevõtete õpilaste ja töö­
liste töötasu kohta nende ümberkvalifitseerumise või teise kutseala õppimise 
ajal,  samuti kvalifitseeritud tööliste ja insener-tehniliste töötajate töötasu kohta 
nende keskkooliõpilaste, ettevõtete õpilaste ja tööliste õpetamise eest», § 2. 
«Eesti  NSV Teataja» 1960, 5, art..  25, lk.  80. 
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10.  det sembr i  1959.  a .  määrusega  nr .  1369  k inni ta tud  põhimää­
rusega  5 0 .  
Põhimääruse  kohase l t  tasutakse  põhi tööülesannetes t  mi t te-
vabas ta tud  tööl i s te le  j a  insener- tehni l i s te le  tööta ja te le  keskkool i-
õpi  1 a s te le  tootmisõpetuse  läb iv i imise  ees t  samadel  a lus te l  j a  
samade  määrade  jä rg i  nagu  et tevõt te  õpi las te  vä l jaõpetamise  
ees t  tava l i s tes  tööt ing imustes ,  ses t  keskkool iõpi las te  kui  a laea­
l i s te  rakendamine  rasketes  ja  te rv i s tkah jus tavates  tööt ing imustes  
e i  o le  lubatud.  
Kui  õpetus  to imub õpi las te le  lühendatud  tööpäevaga  ja  mi t te  
kuu  kõig i l  päevadel ,  s i i s  makstakse  õpeta ja te le- ins t ruktor i te le  
töötasu  õpi las te  õpetamise  ees t  tootmises ,  lähtudes  eespool  too­
dud tasumäärades t ,  vas tava l t  õpetamiseks  kuluta tud  tundide  ja  
päevade  arvule  kuus .  
Tasu  keskkool iõpi las te  tootmisõpetuse  läb iv i imise  ees t  maks­
takse  vä l ja  kahel  tähta ja l  — 50% saadaolevas t  summast  päras t  
õppuse  es imese  poola ja  lõppu,  ü le jäänud 50% päras t  programmis  
e t tenähtud  katse te  soor i tamis t  õpi lase  pool t .  Seega  tootmisõpe­
tuse  läb iv i i ja le  on  garanteer i tud  osa  tasu  kät tesaamine,  sõ l tu­
mata  vä l jaõppe  tu lemustes t ,  te i se  osa  tasu  saamine  aga  on v i idud  
sõ l tuvusse  se l les t ,  kas  õpi lane  omandab  programmis  e t tenähtud  
oskused  ja  teadmised  või  mi t te .  
Nei l  juhtudel ,  kui  õppus  katkeb  mit te  õppuse  läb iv i i ja te  süü  
tõt tu,  tasutakse  ne i le  vas tava l t  õppuseks  kuluta tud  a ja le .  Teoree­
t i l i se  õppuse  ees t ,  mida  keskkool iõpi las te le  v i ivad  läb i  e t tevõt te  
insener- tehni l i sed  tööta jad,  tasutakse  ne i le  NSV Li idu  Minis t r i te  
Nõukogu 27.  oktoobr i  1951.  a .  määrusega  k inni ta tud  määrade  
järg i .  
so Põhimäärus keskkoolide IX—XI klassi  õpilaste töötasu kohta nende 
õppuse perioodil  tootmises ja kvalifitseeritud tööliste ja insener-tehniliste töö­
tajate töötasu kohta nende õpilaste õpetamise eest.  «Eesti  NSV Teataja» I960, 
5, art.  25, lk.  81. 
III peatükk 
TÖÖLISTE JA TEENISTUJATE TASUSTAMINE TÖÖSEISAKU 
JUHTUDEL 
§ 1.  Tööl iste ja  teenistujate ülevi imine tööseisaku 
ajaks teisele  tööle 
Nõukogude  r i ig i  j a  ühiskonna  huvides  on  e t tevõtete  ja  asu­
tus te  töö  se l l ine  korra ldamine,  e t  tööta jad  saaks id  maks imaalse l t  
ä ra  kasutada  tööa ja  oma tööfunkts ioonis t  tu lenevate  tööüles­
annete  tä i tmiseks .  
Üheks  tööa ja  maks imaalse t  kasutamis t  tak i s tavaks  as jao luks  
on  tööse i sakute  tekkimine.  
Meie  arvates  on  nõukogude  jur i id i l i ses  k i r janduses  andnud 
tööse i saku  õ ige  määrangu professor  N.  G.  Aleksandrov,  kes  vaat­
leb  tööse i sakuna  ne id  juhtumeid,  kus  antud  töö  tegemine  on  
ob jekt i ivse l t  võ imatu  organisa t s iooni l i s te  või  tehni l i s te  t ing imuste  
tõ t tu . 5 1  Põhjused,  mi l les t  t ing i tu l t  antud  töö  tegemine  ( jä tka­
mine)  osutub  võimatuks ,  võ ivad  tu leneda  as jao ludes t ,  mida  saab  
lugeda  tööta ja  süüks ,  võ i  as jao ludes t ,  mida  e i  saa  lugeda  töö­
ta ja  süüks .  
Kõig i l  tööse i sakute  juhtudel  on  ühiskond huvi ta tud,  e t  tööta ja  
e i  lü l i tuks  vä l ja  ühiskondl ikus t  tööprotsess i s t ,  va id  rakenduks  
tööle  sea l ,  kus  töötamine  osutub  võimal ikuks .  Se l lepäras t  kohus­
tab  nõukogude  seadusandlus  adminis t ra t s iooni  v i iv i tamatul t  
v i ima tööta ja  ü le  tööse i saku  a jaks  te i se le  tööle  samas  e t tevõt tes  
võ i  asutuses .  Kui  aga  tööse i sak  kes tab  ü le  v i ie  päeva  ja  tööta ja t  
e i  o le  võ imal ik  rakendada  tööle  samas  e t tevõt tes  võ i  asutuses ,  on  
adminis t ra t s ioon kohusta tud  tööta ja  ü le  v i ima te i se  e t tevõt tesse  
või  a sutusse  samas  pa ikkonnas .  Ülev i imine  te i se le  tööle  samas  
e t tevõt tes  võ i  a sutuses  to imub kogu  tööse i saku  a jaks ,  ü lev i imine  
5 1  Prof.  N. G. Aleksandrov määratleb tööseisakut järgmiselt:  «Tööseisaku 
all  tuleb mõista saabunud võimatust antud liiki  töö täitmiseks vajalike organi­
satsiooniliste või tehniliste tingimuste puudumise tõttu, mille taastamiseni 
t ö ö  j ä t k a m i n e  o n  o b j e k t i i v s e l t  v õ i m a t u »  ( H .  Г .  А л е к с а н д р о в ,  
Трудовое правоотношение, Москва, 1948, lk. 276). 
te i se  e t tevõt tesse  või  a sutusse  aga  mit te  kauemaks  kui  üheks  
kuuks,  5 2  
Adminis t ra t s iooni  korra ldus  tööse i saku  a jaks  te i se le  tööle  asu­
miseks  samas  e t tevõt tes  võ i  a sutuses  või  tööleasumiseks  te i se  
e t tevõt tesse  või  a sutusse  samas  pa ikkonnas  on  tööta ja le  tä i tmi­
seks  kohustus l ik .  Se l le  korra lduse  mit te tä i tmine  ku jutab  endas t  
töödis t s ip l i in i  r ikkumis t .  
Keht iv  seadusandlus  lubab  ü ldreeg l ina  tööta ja  ü lev i imis t  töö­
se i saku  a jaks  ükskõik  mi l l i se le  tööle ,  a rves tamata  tööta ja  er ia la  ja  
kva l i f ikat s iooni .  Erand on tehtud  a inul t  kva l i f i t seer i tud  tööl i s te  ja  
teenis tu ja te  suhtes .  Ni i  on  kee la tud  rakendada  kva l i f i t seer i tud  
tööl i s i  tööse i saku  a jaks  hoovi- ,  kandmis- ,  kor i s tus-  ja  t ransport-
töödel ,  vä l ja  arvatud  juhul ,  kui  n imetatud  tööde  tegemine  osutub  
va ja l ikuks  s t i ih i l i s te  loodusõnnetus te  taga jär je l .  5 : 5  Samut i  on  kee­
la tud  kva l i f i t seer i tud  teenis tu ja te  rakendamine  kva l i f ikat s iooni  
mit tenõudvate l  töödel ,  vä l ja  arvatud  juhud,  kus  see  osutub  va ja­
l ikuks  s t i ih i l i s te  loodusõnnetus te  tõt tu .  5 4  
Keht iva l  korra l ,  kus  tööta ja  ü lev i imine  te i se le  tööle  tööse i saku  
a jaks  võib  to imuda ü ldreeg l ina  i lma tööta ja  er ia la  ja  kva l i f ikat­
s iooni  a rves tamata,  on  see  puudus,  e t  adminis t ra t s ioon võib  
mõningate l  juhtudel  tööta ja id  kasutada  ebarat s ionaal se l t ,  mää­
rates  ne id  tööse i saku  a jaks  se l l i se le  tööle ,  mis  ü ldse  e i  o le  seotud  
antud  tööta ja  er ia la  ja  kva l i f ikat s iooniga,  kuig i  samal  a ja l  es ineb  
tö id,  mis  on  antud  tööta ja  er ia la le  ja  kva l i f ikat s iooni le  lähedase­
mad.  Keht iva  seadusandluse  kohase l t  aga  e i  saa  tööta ja  nõuda  
enda  rakendamis t  oma er ia la le  ja  kva l i f ikat s iooni le  lähedase­
male  tööle ,  ses t  adminis t ra t s ioon e i  o le  seotud  kohustusega  arves­
tada  tööse i saku  a jaks  ü lev i imise l  tööta ja  er ia la  ja  kva l i f ikat s iooni .  
Tööta ja te  ebarat s ionaal se  ärakasutamise  juhtude  vä l t imiseks  
tööse i saku  a ja l  näeb  NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusand­
luse  a lus te  pro jekt i  §  8  lg .  2  e t te ,  e t  tööse i saku  juhtudel  peab  töö­
ta ja  ü lev i imine  te i se le  tööle  samas  e t tevõt tes  võ i  a sutuses  või  
te i se  e t tevõt tesse  või  a sutusse  samas  pa ikkonnas  to imuma,  arves­
tades  tööta ja  er ia la  ja  kva l i f ikat s iooni .  5 5  
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Meie  arvates  tähendab  a lus te  pro jekt i  §-s  8  püst i ta tud  nõue  
seda,  e t  tööse i saku  juhtudel  peab  adminis t ra t s ioon püüdma tööta­
ja t  ü le  v i ia  tööle ,  mis  on  võimal ikul t  lähem tööta ja  er ia la le  ja  
kva l i f ikat s iooni le .  Kui  adminis t ra t s ioon e i  tä ida  seda  nõuet ,  võ ib  
tööta ja  nõuda  enda  ü lev i imis t  oma er ia la le  ja  kva l i f ikat s iooni le  
lähedasemale  tööle ,  kui  se l l ine  töö  on  o lemas .  Meie  arvates  e i  saa  
NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  a lus te  pro­
jekt i  §  8  mõis ta  se l l i se l t ,  e t  tööse i saku  a jaks  e i  tohi  tööta ja t  ü ldse  
ü le  v i ia  tööle ,  mis  e i  vas ta  tema er ia la le  ja  kva l i f ikat s iooni le .  
Tuleb  arves tada  seda,  e t  tööse i saku  puhul  on  antud  töö  tegemine  
antud  e t tevõt tes  võ i  a sutuses  ob jekt i ivse l t  võ imatu.  Järe l ikul t  töö­
se i saku  korra l  te i se le  tööte  ü lev i imine  tähendab  ee lkõige  tööta ja  
rakendamis t  se l l i se le  tööle ,  mi l le  suhtes  e i  l ep i tud  kokku töö­
lepingu  sõ lmimise l ,  te i s te  sõnadega,  tööta ja  rakendatakse  tööle  
mit te  oma tööfunkts ioonis t  tu lenevate  ü lesannete  tä i tmiseks .  Nei l  
juhtudel ,  kui  töötamine  antud  töötamiskohal  ( tööpingi l ,  sead­
mel  jne . )  osutub  tööse i saku  tõt tu  võ imatuks ,  kuid  tööta ja  v i iakse  
ü le  te i se le  töötamiskohale ,  kus  ta  tä idab  oma tööfunkts ioonis t  
tu lenevaid  tööülesandeid,  e i  o le  tegemis t  tööta ja  ü lev i imisega  te i­
se le  tööle ,  kui  töötamiskoha  muutumine  e i  toonud kaasa  muuda­
tus t  töötasus tamise  a lus tes .  
Seega  a lus te  pro jekt i  §  8  nõuab  kül l  ü lev i imise l  te i se le  tööle  
tööse i saku  juhtudel  tööta ja  er ia la  ja  kva l i f ikat s iooni  arves tamis t ,  
kuid  kui  osutub  võimatuks  le ida  tööd,  mis  o leks  lähedane  tööta ja  
er ia la le  ja  kva l i f ikat s iooni le ,  võ ib  adminis t ra t s ioon rakendada  töö­
ta ja t  ükskõik  mi l l i se le  tööle .  
§ 2.  Tööl iste ja  teenistujate töötasustamine nende 
ülevi imisel  tööseisaku ajaks teisele  tööle 
Tööl i s te  ja  teenis tu ja te  töötasus tamine  nei l  juhtudel ,  kui  töö­
ta ja  v i iakse  tööse i saku  a jaks  ü le  te i se le  tööle  samas  e t tevõt tes  
võ i  a sutuses  või  te i se  e t tevõt tesse  või  a sutusse  samas  pa ikkonnas,  
sõ l tub  keht iva  seadusandluse  kohase l t  tööta ja  kva l i f ikat s iooni-
kategoor ias t ,  se l les t ,  kas  ta  v i iakse  ü le  a ja tööle  või  tük i tööle  ja  
kas  ta  tä idab  se l le l  tööl  töönorme või  e i  tä ida .  
Kval i f i t seer i tud  tööl i s te le ,  ke l le l  on  v i ies  võ i  kõrgem kategoo­
r ia ,  j a  teenis tu ja te le  sä i l i ta takse  nende  a la t i se  töökoha  jä rgne  
keskmine  pa lk  se l  juhul ,  kui  nad  v i iakse  tööse i saku  a jaks  ü le  
tüki tööle  ja  kui  nad  tä idavad  töönorme se l le l  tööl .  Kui  nad  se l le l  
tööl  e i  tä ida  töönorme,  s i i s  tööl i s te le  sä i l i ta takse  nende  kategoo­
r ia le  vas tava  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamäär  a la t i se  töö  jä rg i ,  tee­
ni s tu ja te le  aga  tasutakse  vas tava l t  tehtud  tööle .  Samut i  tasus ta­
takse  se l  juhul ,  kui  eespool  n imetatud  tööta jad  v i iakse  tööse i saku  
a jaks  ü le  a ja tööle .  Tööl i sed,  ke l le l  on  ne l jas  või  madalam kate­
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goor ia ,  saavad  tööse i saku  puhul  te i se le  tööle  ü lev i imise  kõig i l  
juhtudel  tasu  vas tava l t  tehtud  tööle .  5 0  
Kõigi l  ne i l  juhtudel ,  kui  tööta ja  v i iakse  tööse i saku  a jaks  ü le  
kõrgemal t  tasus ta tava le  tööle ,  makstakse  ta l le  pa lka  vas tava l t  
tehtud  tööle .  
Kui  tööta ja  e i  tä ida  adminis t ra t s iooni  korra ldus t  asuda  töö­
se i saku  a jaks  te i se le  tööle ,  s i i s  tööse i saku  a ja  ees t  tööta ja le  min­
g i t  tasu  e i  maksta .  
Tööl i s te  ja  teenis tu ja te  töötasus tamise l  seoses  ü lev i imisega  
tööse i saku  a jaks  te i se le  tööle  tek ib  küs imus,  mida  mõis ta  ü lev i i ­
misena  madalamal t  tasus ta tava le  tööle .  Prakt ikas  on  asutud  
se i sukohale ,  e t  ü lev i imisega  madalamal t  tasus ta tava le  tööle  on  
tegemis t  se l  juhul ,  kui  tööta ja  tar i i f i -pa lgamäär  se l le  töö  jä rg i  on  
vä iksem kui  a la t i se  töö  jä rg i .  Kui  aga  tööta ja  tar i i f i -pa lgamäär  
se l le l  tööl  on  võrdne  tema a la t i se  töö  jä rgse  tar i i f i -pa lgamää-
raga,  kuid  tööta ja  se l le l  tööl  fakt i l i se l t  teenib  vähem kui  oma a la­
t i se l  tööl ,  s i i s  se l  juhul  e i  o le  tegemis t  ü lev i imisega  madalamal t  
tasus ta tava le  tööle  n ing  tööta ja le  tasutakse  vas tava l t  tehtud  tööle  
i lma keskmis t  pa lka  sä i l i tamata .  5 7  
Sel l i se  prakt ikas  ku junenud se i sukohaga  e i  saa  nõustuda,  ses t  
küs imus  on  s i in  lahendatud  formaalse l t .  Kuig i  a ju t i se  töö  jä rgne  
tar i i f i -pa lgamäär  e i  ta rv i t se  o l la  vä iksem a la t i se  töö  jä rgses t  
tar i i f i -pa lgamääras t ,  võ ib  tööta ja  fakt i l i se l t  omet i  teenida  vähem 
kui  oma a la t i se l  tööl ,  ses t  antud  töö  jaoks  puuduvad  tööta ja l  
va ja l ikud  kogemused  ja  v i lumus.  Se l l ine  tööta ja ,  kuig i  ta  töötab  
se l le l  tööl  püüdl ikul t  j a  tä idab  töönorme,  võ ib  sa t tuda  ha lvemasse  
o lukorda  kui  tööta ja ,  kes  v i id i  ü le  tööle ,  kus  tar i i f i -pa lgamäär  on  
vä iksem tema a la t i se  töö  tar i i f i -pa lgamääras t .  Vi imase le  on  
töönormide  tä i tmise  puhul  garanteer i tud  a la t i se  töö  jä rgse  kesk­
mise  pa lga  saamine,  es imese le  aga  mit te .  
Meie  arvates  peab  seadusandlus  s i lmas  seda,  e t  kõ ig i l  ne i l  juh­
tudel ,  kui  tööta ja  v i iakse  tööse i saku  a jaks  ü le  te i se le  tööle  ja  se l­
le l  tööl  töönorme tä i tes  ta  teenib  vähem kui  a la t i se l  - tööl ,  tu leb  
se l le le  tööta ja le  k indlus tada  endise  töö  jä rgse  keskmise  pa lga  
• r , l i  Ст. 5 Постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. с изменения­
ми от 11 апреля и 1 июня 1932 г. «О порядке оплаты простоя и брака». 
Сборник законодательных актов о труде, Москва, 1960, lk. 310; ст. 6 Поста­
новления НКТ СССР от 22 октября 1932 г. «Правила о порядке оплаты прос­
тоя и брака рабочим непроизводственных предприятий и служащим предпри­
ятий и учреждений». Сборник законодательных актов о труде, Москва, 1960, 
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saamine.  Se l lepäras t  tu leks  asuda  se i sukohale ,  e t  kõik ide l  juhtu­
del ,  kui  tööta ja  v i id i  tööse i saku  a jaks  te i se le  tööle  ja  ta  se l le l  tööl  
tä idab  töönorme,  k indlus ta takse  ta l le  a la t i se  töö  jä rgse  keskmise  
pa lga  saamine.  
Et  keskmise  pa lga  sä i l i tamine  tööta ja le  sõ l tub  töönormide  tä i t­
mises t  tööl ,  mi l le le  ta  tööse i saku  a jaks  ü le  v i id i ,  s i i s  vaadeldakse  
prakt ikas  töönormide  tä i tmis t  pa lgaarves tuse  per ioodide  lõ ikes .  
Meie  arvates  on  prakt ika  se i sukoht  õ ige,  ses t  tu leb  ju  tööta ja le  
töötasu  vä l ja  maksta  iga  pa lgaarves tuse  per ioodi  ees t  e ra ld i  n ing  
järe l ikul t  tu leb  ka  normide  tä i tmine  vä l ja  tuua  pa lgaarves tuse  
per ioodi  lõ ikes .  Töönormide  tä i tmise  se l l ine  arves tamine  on  jus t  
tööta ja  huvides ,  ses t  ü lev i imise  es imeste l  päevadel  on  tööta ja  
töövi l jakus  tava l i se l t  madalam kui  j ä rgmis te l  päevadel ,  mi l  töö­
ta ja  võib  tasa  teha  ka  se l le  osa ,  mis  es ia lgu  jä i  normide  tä i tmi­
ses t  puudu.  
Tööl i s te  ja  teenis tu ja te  töötasus tamise  küs imused  seoses  töö­
ta ja te  a jut i se  ü lev i imisega  te i se le  tööle  tööse i saku  juhtudel  ka jas­
tuvad  ka  NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  a lus te  
pro jekt i s .  Kui  tööl ine  või  teenis tu ja  v i iakse  ü le  madalamal t  tasus­
ta tava le  tööle  ja  ta  tä idab  töönorme se l le l  tööl ,  sä i l i ta takse  ta l le  
a lus te  pro jekt i  kohase l t  a la t i se  töö  jä rgne  keskmine  pa lk .  Kui  
aga  tööl ine  või  teenis tu ja  e i  tä ida  töönorme või  v i iakse  ü le  a ja­
tööle ,  s i i s  sä i l i ta takse  ta l le  a la t i se  töö  jä rgne  tar i i fne  (amet ikoha-
järgne)  pa lgamäär .  5 8  Seega  o lu l i seks  er inevuseks ,  võrre ldes  keh­
t iva  seadusandlusega,  on  see,  e t  töötasus tamine  e i  o le  seatud  sõ l­
tuvusse  tööta ja  kva l i f ikat s ioonis t  n ing  kõik ide l  juhtudel  on  töö­
ta ja te le  k indlus ta tud  vähemal t  endise  töö  jä rgse  tar i i f se  (amet i-
koha järgse)  pa lgamäära  saamine.  
NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  a lus te  pro jek­
t i s  s i sa lduvat  tasus tamise  korda  on  kr i t i seer i tud  nõukogude  er i­
a las te  a jak i r jade  veergudel .  Ni i  l e iab  J .  P .  Or lovsk i ,  e t  a lus te  
pro jekt  e i  l ahenda  küs imust  lõpuni .  Tema arvates  tu leks  tööta ja te  
töötasus tamine  tööse i saku  a jaks  te i se le  tööle  ü lev i imise l  regulee­
r ida  analoogi l i se l t  töötasus tamisega  tootmishädava jaduse  puhul ,  
s .  o .  tööta ja te le  tu leks  te i se le  tööle  ü lev i imise l  tööse i saku  a ja l  
sä i l i tada  keskmine  pa lk,  sõ l tumata  töönormide  tä i tmises t .  Oma 
se i sukohta  mot iveer ib  J .  P .  Or lovsk i  se l lega,  e t  tööse i saku  puhul  
te i se le  tööle  ü lev i imise  põhjus  tu lenevat  tootmishädava jaduses t  
j a  vahetegemine  tööse i saku  puhul  ü lev i imise  n ing  tootmishäda­
va jaduse  tõt tu  ü lev i imise  vahel  o levat  prakt ikas  sage l i  väga  raske .  
Ta  le iab,  e t  garant i ide  er inev  tase  tööta ja  a ju t i se l  ü lev i imise l  
mi t te  tema süü  tõt tu  e i  o le  mi l legag i  õ igus ta tud  ja  võ ib  es i le  
kutsuda  töötü l i s id .  5 9  
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Ka V.  Zakladnoi  kr i t i seer ib  tasus tamis t  ü lev i imise l  tööse i saku  
a jaks  te i se le  tööle ,  vä l jendades  muuhulgas  rahulo lematus t  se l le  
ü le ,  e t  tööta ja te le ,  kes  on  ü le  v i idud  a ja tööle ,  e i  sä i l i ta ta  a lus te  
pro jekt i  kohase l t  keskmis t  pa lka .  ( i 0  
Meie  arvates  e i  o le  J .  P .  Or lovsk i  ja  V.  Zakladnoi  pool t  a lus te  
pro jekt i  kohta  tehtud  kr i i t ika  põhjendatud.  Tuleb  asuda  se i su­
kohale ,  e t  e s ineb  s i i sk i  o lu l ine  er inevus  tööse i saku  ja  tootmis­
hädava jaduse  juhtude  vahel .  Tööse i saku  puhul  on  töö  tegemine  
( jä tkamine)  ob jekt i ivse l t  võ imatu  vas tavate  organisa t s iooni l i s te  
või  tehni l i s te  t ing imuste  puudumise  tõt tu .  Tootmishädava jaduse  
juhtudel  on  töö  tegemine  ( jä tkamine)  ob jekt i ivse l t  võ imal ik ,  kuid  
tootmisprotsess i  ( töö)  normaalse  kulgemise  k indlus tamiseks  on  
va ja l ik  tä iendava  töö jõu  suunamine  teatud  töölõ ikudesse .  See­
tõt tu  e i  tek i  ka  prakt ikas  raskus i  tööse i saku  juhtude  era ldamise l  
tootmishädava jaduse  juhtudes t .  Ülev i imise l  tööse i saku  tõt tu  te i­
se le  tööle  e i  o le  tööta ja le  keskmise  pa lga  t ing imuste ta  sä i l i tamine  
ots tarbekas  ka  se l lepäras t ,  e t  se l lega  võetakse  tööta ja l t  mater i­
aa lne  s t i imul  häs t i  töötamiseks .  Kuig i  kommunis t l iku  ühiskonna  
la iahaarde l i se  ü lesehi tamise  per ioodi l  üha  enam suurenevad  mit te­
mater iaa l sed  s t i imul id  häs t i  töötamiseks ,  e i  o le  mater iaa l sed  s t i i ­
mul id  kauge l tk i  vee l  minetanud oma tähtsus t .  Ei  saa  õ igeks  lugeda  
ka  nõuet ,  e t  ne i l  juhtudel ,  kui  tööta ja  v i iakse  ü le  a ja tööle ,  tu leks  
ta l le  sä i l i tada  keskmine  pa lk,  mi t te  aga  tar i i f i j ä rgne  pa lk,  nagu  
näeb  e t te  a lus te  pro jekt .  Meie  arvates  on  tööta ja  tar i i f i -pa lgamäär  
se l leks  minimaalmääraks ,  mi l le  saamise  adminis t ra t s ioon peab  
tööta ja le  tagama vas tavate  tööt ing imuste  loomise  tee l .  Se l les  mõt­
tes  on  tööta ja te  töötasus tamine  tööse i saku  tõt tu  te i se le  tööle  ü le­
v i imise  juhtudel  NSV Li idu  ja '  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  
a lus te  pro jekt i s  õ iges t i  lahendatud.  
Kuid  meie  arvates  tu leks  tööta ja te  tasus tamise l  tööse i saku  
tõt tu  te i se le  tööle  ü lev i imise  juhtudel  vahet  teha  sõ l tuva l t  se l les t ,  
kas  tööse i sak  o l i  t ing i tud  tööta ja  süüs t  võ i  mi t te .  Teatavas t i  n i i  
keht iv  seadusandlus  kui  ka  a lus te  pro jekt  se l les  osas  vahet  e i  
tee ,  va id  ühtv i i s i  ta sutakse  ni i  nendele  ü lev i idud  tööta ja te le ,  kes  
o l id  i se  süüdi  tööse i saku  tekkimises ,  kui  ka  nendele ,  kes  e i  o lnud 
süüdi  tööse i saku  tekkimises .  Et  ne i l  juhtudel ,  kui  tööse i sak  tekki s  
tööta ja  süü  tõt tu  ja  teda  e i  o lnud võimal ik  ü le  v i ia  te i se le  tööle ,  
ta l le  tööse i saku  a ja  ees t  ü ldse  mingisugust  tasu  e i  maksta ,  s i i s  
meie  arvates  ne i l  juhtudel ,  kui  tööta ja  o l i  süüdi  tööse i saku  tekki­
mises ,  kuid  ta  v i iakse  tööse i saku  a jaks  ü le  te i se le  tööle ,  tu leks  
ta l le  maksta  tasu  vas tava l t  tehtud  tööle  i lma tar i i f i  j  ä rgse t  või  
keskmis t  pa lka  k indlus tamata .  Se l l i se l t  o leks  meie  arvates  va ja  
täpsus tada  ka  NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  
a lus te  pro jekt i  §  8 .  
6 0  
В  З а к л а д н о й ,  Э т о  д и к т у е т  с а м а  ж и з н ь .  « С о в е т с к и е  п р о ф с о ю з ы » ,  
1959, 22,'lk. 42. 
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§ 3.  Tööl iste ja  teenistujate tasustamine tööseisaku aja eest  
Kõigi l  ne i l  juhtudel ,  kui  tööta ja t  e i  o le  võ imal ik  tööse i saku  
a jaks  ü le  v i ia  te i se le  tööle  samas  e t tevõt tes  võ i  a sutuses  või  te i se  
e t tevõt tesse  või  a sutusse ,  lü l i tub  tööta ja  a ju t i se l t  vä l ja  tööprot­
sess i s t .  Et  keht iv  seadusandlus  ka  se l  korra l  näeb  e t te  teatud  
juhtudel  tööl i s te le  j a  teenis tu ja te le  se l le  a ja  ees t  tasu  maksmise,  
s i i s  tasus tamises t  tööse i saku  juhtudel  sõna  otseses  mõttes  saa­
megi  rääkida  a inul t  s i i s ,  kui  seadusandlus  näeb  e t te  tööta ja le  
tasu  maksmis t  a ja  ees t ,  mi l  ta  e i  võta  osa  tööprotsess i s t .  
Tööl i s te  ja  teenis tu ja te  tasus tamine  tööse i saku  juhtudel  on  
reguleer i tud  Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  
§-ga  68  ja  rea  te i s te  akt idega .  Arves tamise le  ja  tasus tamise le  kuu­
luvad  a inul t  need  tööse i sakud,  mis  e i  o le  t ing i tud  tä idetava  töö  
tehnoloogi l i ses t  protsess i s t  j a  mida  pole  a rvesse  võetud  tüki töö-
hinnete  kehtes tamise l .  On arusaadav,  e t  kui  tehnoloogi l ine  prot­
sess  näeb  e t te  se i sakud töös ,  mis  on  arvesse  võetud  tüki tööhin-
nete  k indlaksmääramise l ,  s i i s  nende  se i sakute  ees t  e ra ld i  tasus ta­
mine  tähendaks  te i s tkordset  tasus tamis t ,  mis  on  lubamatu.  
Tasus tamine  tööse i saku  a ja  ees t  sõ l tub  se l les t ,  kas  tööse i sak  
on  tekkinud tööta ja  süü  tõt tu  või  mi t te .  
Kui  tööse i sak  on  t ing i tud  tööta ja  süüs t ,  s i i s  ta l le  tööse i saku  
a ja  ees t  tasu  e i  maksta .  6 1  Sel l ine  sä te  on  kõig i t i  õ ige ,  ses t  kui  
tööta ja  oma süül i se  kä i tumisega  loob  o lukorra ,  kus  ta  e i  saa  töö­
tada,  s i i s  e i  o le  ta l le  ka  mi l leg i  ees t  tasuda.  
NSV Li idu  TööRK 25.  veebruar i  1932.  a .  määruse  §  3  kohase l t  
on  tööta ja  kohusta tud  a lanud tööse i sakust  v i iv i tamatul t  tea tama 
adminis t ra t s iooni le .  Samut i  on  tööta ja  kohusta tud  informeer ima 
adminis t ra t s iooni  kõik ides t  põhjus tes t ,  mis  võ ivad  es i le  kutsuda  
tööse i saku.  Kui  tööta ja  e i  tä ida  ne id  ta l le  pandud kohustus i ,  loe­
takse  tööse i sak  tekkinuks  tööta ja  süü  tõt tu  ja  se l le  a ja  ees t  ta l le  
tasu  e i  maksta .  6 2  
Kui  tööse i sak  e i  o le  t ing i tud  tööta ja  süüs t ,  tasutakse  ü ldreeg­
l ina  a ja tööl i se le  pool  tema tar i i f i -pa lgamääras t ,  tük i tööl i se le  aga  
pool  temale  vas tava  kategoor iaga  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t . 0 3  
Teenis tu ja te  suhtes  lähtutakse  tööse i saku  a ja  ees t  tasu  maksmise l  
nende  amet ikoha järgses t  pa lgamääras t .  6 4  
6 1  Eesti  NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, § 68, lg.  1.  
6 2  
Ст. 3 Постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. с изменениями 
эт 11 апреля и 1 июня 1932 г. «О порядке оплаты простоя и брака». Сбор­
ник законодательных актов о труде, Москва, 1960, lk. 310. 
6 3  Eesti NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, § 68, lg.  2; 
ст. 2 Постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. с изменениями от 11 
апреля и 1 июня 1932 г. «О порядке оплаты простоя и брака». Сборник 
законодательных актов о труде, Москва, I960, lk. 310. 
6 4  
Ст. ст. 2 и 3 Постановления НКТ СССР от 22 октября 1932 г. «Пра­
вила о порядке оплаты простоя и брака рабочим непроизводственных пред­
приятий и служащим предприятий и учреждений». Сборник законодатель­
ных актов о труде, Москва, 1960, lk. 312 jj. 
Sel les t  ü ldreeg l i s t  on  mõningaid  erandeid .  Meta l lurg ia- ,  maagi-
ja  koks i töös tuses  makstakse  tööta ja le  mit te  tema süüst  t ing i tud  
tööse i saku  a ja  ees t  vas tava  kategoor ia  a ja tööl i se  tar i i f i j ä rgse  
(amet ikoha järgse)  pa lgamäära  u la tuses .  6 5  Uute  tootmisv i i s ide  
omandamise  per ioodi l  tekkinud tööse i saku  a ja  ees t  tasutakse  töö­
ta ja le  kõik ides  rahvamajanduse  harudes ,  n i i  uue l t  ra ja tud  et te­
võtetes  kui  ka  töötavates  e t tevõtetes ,  tema tar i i f i j ä rgse  a japa lga-
määra  a luse l ,  kui  tööse i sak  e i  o le  t ing i tud  tööta ja  süüs t .  0 6  
Tööse i saku  a ja  ees t  tasu  vä l jamaksmise  a luseks  on  tööse i saku  
akt ,  mi l le  koostab  adminis t ra t s iooni  es inda ja .  6 7  
Prakt ikas  es ineb  juhtumeid,  kus  tööse i sak  jäe takse  va ja l ikul t  
vormis tamata,  s .  o .  e i  koosta ta  vas tavat  akt i .  Tava l i se l t  toob  see  
kaasa  ka  tööse i saku  a ja  ees t  tasu  mit temaksmise  ja  seoses  se l lega  
töötü l i ,  kuna  nei l  juhtudel ,  kus  tööse i sak  on  akt iga  vormis ta tud,  
töötü l i s id  tööse i saku  a ja  ees t  tasu  maksmise  küs imuses  e i  e s ine .  
Kuig i  tööse i saku  a ja  ees t  tasu  maksmise  a luseks  on  tööse i saku  
akt ,  on  prakt ikas  asutud  se i sukohale ,  e t  töötü l i s id  lahendavad  
organid  võivad  tasu  tööse i saku  a ja  ees t  vä l ja  mõis ta  ka  s i i s ,  kui  
tööse i saku  to imumine  tões ta takse  te i s te  tõendi tega .  Ni i  nä i teks  
k i r ju tas  Ees t i  NSV Ülemkohtu  Ts iv i i las jade  Kohtukol leeg ium oma 
määruses ,  mi l lega  ta  jä t t i s  rahuldamata  kodanik  Tammekännu 
hagi  ETKVL Har ju  Ehi tuskontor i  vas tu,  e t  hag i  j äe takse  rahul­
damata,  « .  .  .  kuna  puuduvad  tööse i saku  akt id  või  muud neid  asen­
davad  tõendid» .  0 8  
Meie  arvates  tu leb  prakt ikas  ku junenud se i sukoht  lugeda  
õ igeks ,  ses t  see  on  analoogi l ine  ü le tunni töö  ees t  tasu  vä l jamõis t­
misega .  NSV Li idu  Ülemkohtu  Pleenumi  13.  septembri  1957.  a .  
määruse  nr .  13  «Kohtuprakt ikas t  t s iv i i l tööas jus»  §  14  kohase l t  
peavad  kohtud  ü le tunni töö  tasu  vä l ja  mõis tma ka  s i i s ,  kui  ü le­
tunni töö  tegemine  le iab  tões tamis t ,  kuig i  ü le tunni tööd o l id  nõuete­
kohase l t  vormis tamata .  6 0  Järe l ikul t  e i  o le  mingi t  a lus t  te i s t sugu­
se le  se i sukohale  asumiseks  ka  tööse i saku  a ja  ees t  tasu  vä l ja­
mõis tmise l .  
Tõendi tena  tööse i saku  fakt i  k indlaks tegemise l  võ iks id  arvesse  
tu l la  kõik  keht ivas  protsess i seadusandluses  e t tenähtud  tõendi l i i -
g id,  eeskät t  muidugi  tunnis ta ja te  se le tused,  ses t  k i r ja l ike  tõendi te  
hankimine  tööse i saku  kohta  osutub  tava l i se l t  raskeks .  
NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  a lus te  pro­
f i 5  Eesti  NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, § 68, lg.  3.  
r i f i  Sealsamas, § 68'-' .  
f i 7  Näiteks Tartu Põllutöömasinate Tehases «Võit» koostab tööseisaku aktid 
tsehhi juhataja ja esitab need direktorile, mille alusel direktor annab käskkirja 
töötajale tööseisaku aja eest tasu väljamaksmiseks. Vt.  Tartu Põllutöömasinate 
Tehase «Võit» direktori  käskkiri  nr.  262 2. novembrist  1959. a.  
6 8  Eesti  NSV Ülemkohtu Tsiviilasjade Kohtukolleegiumi määrus 28. jaa­
nuarist  1956. a.  nr.  319/11 — 1956. 
f i 9  
Ст. 14 Постановления  13 Пленума Верховного Суда СССР от 
13 сентября 1957 г. «О судебной практике по гражданским трудовым делам». 
«Бюллетень Верховного Суда СССР» 1957. 5, lk. 21. 
j ekt i s  on  tööse i saku  a ja  ees t  tasus tamise  küs imused  lahendatud  
analoogi l i se l t  keht iva  seadusandlusega .  Et  a lus te  pro jekt  annab  
a inul t  küs imuse  põhimõtte l i se  lahenduse,  s i i s  on  jäe tud  täpsus ta­
mata  need  juhud,  mi l la l  tööta ja le  tasutakse  mit te  tema süü  tõt tu  
tekkinud tööse i saku  a ja  ees t  enam kui  poole  tar i i f i j ä rgse  (amet i-
koha järgse)  pa lgamäära  u la tuses  ja  missuguses t  tar i i f i -pa lgamää­
ras t  tu leb  tasu  arvutamise l  lähtuda  tüki tööl i s te  osas .  7 0  
Aluste  pro jekt i s  toodud se i sukoht i  tööse i saku  a ja  ees t  tasus ta­
mise  suhtes  on  kr i t i seer i tud  meie  er ia lases  k i r janduses .  Ni i  nä i teks  
ava ldab  prokurör  P .  I .  L ipatnikov  arvamust ,  e t  juhtudel ,  kui  
tööse i sak  on  t ing i tud  organisa t s iooni l i s- tehni l i s tes t  korra tus tes t  
tootmises ,  tu leks  tööta ja le  tasuda  keskmise  pa lga  a luse l .  Tema 
arvates  e i  pea  tööta jad  kaotama osa  oma pa lgas t  se l le  tõt tu,  e t  
adminis t ra t s ioon e i  k indlus tanud neid  ehi tusmater ja l idega,  ins t ru­
ment idega  või  e i  loonud t ing imusi  normaalseks  tööks ,  mi l le  puhul  
o leks  võimal ik  tä i ta  töönormi  (vahetusnormi) .  P .  I .  L ipatnikovi  
a rvates  tek i tab  tööse i saku  a ja  ees t  tööta ja le  mit te tä ie l iku  töötasu  
maksmine  ühel t  pool t  insener- tehni l i s te  tööta ja te  vas tutamatus t  
tootmise  organiseer imise  ees t  j a  te i se l t  pool t  tööta ja te  rahulo lema­
tus t .  Arves tused,  e t  mi t te tä ie l ik  tasus tamine  tööse i saku  korra l  kut­
sub  tööta ja te  hulgas  es i le  leppimatus t  puudustega  ja  akt i ivsus t  
võ i t luses  organisa t s iooni l i s- tehni l i s te  korra tus tega  tootmises ,  e i  o le  
P .  I .  L ipatnikovi  a rvates  ennast  õ igus tanud.  Tül ides t  j a  va id lus­
tes t ,  mis  tek ivad  seoses  tööse i saku  mit te tä ie l iku  tasus tamisega,  
nähtuvat ,  e t  tööse i sakuid  põhjus tavate  puuduste  kõrva ldamine  
sage l i  e i  sõ l tu  tööta ja tes t  n ing  tööse i sakuid  vä l t ida  e i  saa  nad  
i seg i  s i i s ,  kui  nad  nendega  akt i ivse l t  võ i t levad.  7 1  
Meie  arvates  on  I .  P .  Lipatnikovi  se i sukohad enamikus  õ iged  
ja  väär ivad  tähe lepanu.  
Teatavas t i  tööle  as tumise l-võtmise l  kohustub  tööta ja  tä i tma 
oma tööfunkts ioonis t  tu lenevaid  tööülesandeid,  p idama töödis t s ip­
l i in i ,  j ä rg ima ohutus tehnika  ja  tööterv i shoiu  nõudeid  jne .  Admi­
nis t ra t s ioon omal t  pool t  kohustub  k indlus tama tööta ja le  töö,  
maksma tasu  vas tava l t  töö  hulga le  ja  kva l i teedi le ,  k indlus tama 
ohutud  tööt ing imused  jne .  Kui  adminis t ra t s ioon e i  tä ida  ühel  võ i  
te i se l  põhjuse l  endale  võetud  kohustus i ,  s .  o .  e i  k indlus ta  tööta ja le  
tööd  või  normaalse id  tööt ing imusi ,  s i i s  peab  ta  tööta ja le  k indlus­
tama ikkagi  tea tud  s i s se tu leku,  ses t  saab  ju  tööta ja  oma e la tus-
vahendid  e t tevõt te l t .  Järe l ikul t  se l les  mõttes  on  tööõigus l ikul  suh­
te l  a l imentaarne  i se loom.  7 2  
Seega  nei l  juhtudel ,  kui  tööta ja  mit te  enda  süü  tõt tu  e i  saa  
tä i ta  tööülesandeid,  peab  adminis t ra t s ioon ta l le  se l le  a ja  ees t  
7 0  
Ст. 33 проекта «Основ законодательства о труде Союза ССР и союз­
ных республик». «Социалистическая законность» 1959, 10. 
7 1  
П. И. Л и п а т н и к ов, Наши предложения. «Советское государ­
ство и право» 1960, I, lk. 110. 
7
-  Н .  Г .  А л е к с а н д р о в ,  Т р у д о в о е  п р а в о о т н о ш е н и е ,  М о с к в а ,  1 9 4 8 ,  l k .  
323. 
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tasuma.  Keht iv  seadusandlus  ja  ka  a lus te  pro jekt  näevad  e t te  
tasus tamis t  se l le  a ja  ees t  ü ldreeg l ina  tar i i f i -pa lgamäära  pooles  
u la tuses .  Meie  arvates  o leks  aga  va ja  tasus tamine  tööse i saku  a ja  
e e s t  r e g u l e e r i d a  s e l l i s e l t ,  e t  k õ i g i l  j u h t u d e l ,  k u i  t ö ö s e i s a k  e i  
o le  t ing i tud  tööta ja  süüst ,  tu leks  ta l le  maksta  tema 
tar i i f i -pa lgamäära  tä ies  u la tuses ,  s .  o .  tõs ta  tasumäära  tööse i saku  
a ja  ees t  tar i i f i -pa lgamäära  v i iekümnel t  protsendi l t  sa ja le  protsen­
di le .  Meie  arvates  e i  o leks  õ ige  tööta ja le  tööse i saku  a ja  ees t  tasu  
maksmine  keskmise  pa lga  a luse l ,  nagu  paneb  e t te  P.  I .  L ipatni-
kov,  ses t  tar i i f i -pa lgamäär  on  tööta ja le  e t te  nähtud  juhul ,  kui  töö­
ta ja  tä idab  töönormi,  n ing  adminis t ra t s ioon ongi  kohusta tud  
looma ee lkõige  se l l i sed  t ing imused,  mis  võ imaldavad  töönormide  
tä i tmis t .  Se l lepäras t  e i  o leks  õ ige  kohustada  adminis t ra t s iooni  
tasuma e i  vähemas  ega  ka  suuremas  u la tuses  kui  on  tööta ja  
tar i i f i -pa lgamäär .  Pea le  se l le  tu leb  arves tada,  e t  tasus tamine  
tööse i saku  a ja  ees t  tar i i f i -pa lgamäära  a luse l  on  tööta ja le  teatud  
määra l  mater iaa l seks  s t i imul iks  võ i t luses  tööse i sakuid  es i le  kut­
suda  võivate  põhjus tega .  Seoses  pa lgare formi  läb iv i imisega  vähe­
neb  kül l  vahe  keskmise  pa lga  ja  tar i i f i -pa lgamäära  vahel ,  kuid  
see  vahe  jääb  s i i sk i  püs ima n ing  on  kül la ldaseks  s t i imul iks  töö­
ta ja le  või t luses  tööse i sakutega  n i ivõrd,  kuivõrd  tööse i sakuid  es i le  
kutsuda  võivate  põhjus te  kõrva ldamine  sõ l tub  tööta ja tes t .  Se l le­
päras t  tu leks  meie  arvates  ka  NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  töö­
seadusandluse  a lus te  pro jekt i s  e t te  näha  tööse i saku  a ja  ees t  töö­
ta ja le  tasu  maksmine  tema tar i i f i -pa lgamäära  a luse l ,  kui  tööse i sak  
e i  o le  t ing i tud  tööta ja  süüs t .  Nei l  juhtudel ,  kui  tööse i sak  on  t ing i­
tud  tööta ja  süüs t ,  e i  tu le  ta l le  tööse i saku  a ja  ees t  ü ldse  tasuda.  
I V  p e a t ü k k  
TÖÖLISTE JA TEENISTUJATE TÖÖTASUSTAMINE PRAAGI 
TOOTMISE KORRAL 
Sots ia l i s t l ikus  ühiskonnas  tasutakse  tööta ja te le  vas tava l t  töö  
hulga le  ja  kva l i teedi le .  Kuid  ühiskond e i  va ja  mit te  igasugust  too­
dangut ,  va id  a inul t  tea tud  k indla te le  nõuete le  vas tavat ,  s .  o .  kva l i ­
teet se t  toodangut .  Se l lepäras t  nendel  juhtudel ,  kui  tööta ja  toodab  
kehtes ta tud  nõuete le  mi t tevas tavat  toodangut ,  s .  o .  praaki ,  e i  
tasuta  ta l le  ü ldreeg l ina  samal  määra l  kui  kva l i tee t se  toodangu 
ees t .  
Praag i  tootmine  võib  o l la  t ing i tud  kas  tööta ja  süüs t  võ i  a s ja­
oludes t ,  mida  e i  saa  lugeda  tööta ja  süüks .  Oma kõlb l ikkuse  as t­
mel t  j aguneb  praaktoodang  tä ie l ikuks  ja  osa l i seks  praag iks .  
Täie l ik  praak  on  toodang,  mis  on  e t tenähtud  ots tarbeks  tä ies t i  
kasutamiskõlbmatu;  osa l ine  praak  on  se l l ine  toodang,  mis  e i  vas ta  
kehtes ta tud  kva l i teedinõuete le ,  kuid  mida  võib  kasutada  või  mida  
mõningate  parandusoperats ioonide  tu lemusena  võib  muuta  kasu­
tamiskõlb l ikuks  e t tenähtud  ots tarbeks .  
Praaktoodangu ees t  tasus tamine  on  keht iva  seadusandluse  
kohase l t  lahendatud  se l l i se l t ,  e t  a rves ta takse  ni i  tööta ja  süü  es i­
nemis t  võ i  puudumis t  kui  ka  toodangu kõlb l ikkuse  as te t ,  s .  t .  kas  
on  tegemis t  tä ie l iku  või  osa l i se  praag iga .  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  68  1  
kohase l t  tööta ja  süü  tõt tu  tekkinud tä ie l iku  praag i  ees t  tasu  e i  
maksta .  Tööta ja  süü  võib  es ineda  ni i  taht luse  kui  ka  e t tevaata­
matuse  vormis .  
Pa lga  mit temaksmine  tööta ja  süü  tõt tu  toodetud  tä ie l iku  praag i  
ees t  e i  o le  tööta ja  kar i s tamine,  ses t  tasus tamise le  kuulub  ju  
ikkag i  ühiskondl ikul t  va ja l ik ,  s .  o .  kva l i tee tne  töö.  Kül l  aga  on 
adminis t ra t s iooni l  õ igus  määrata  tä ie l iku  praag i  tootmises  süüdi  
o leva le  tööta ja le  d i s t s ip l inaarkar i s tus  tööülesannete  mit tekva l i­
teet se  tä i tmise  ees t .  L i saks  se l le le  võ ib  tööta ja  kanda  vee l  mate­
r iaa l se t  vas tutus t ,  kui  praag i  tootmisega  kaasnes  toora inete  või  
mater ja l ide  r ikkumine.  
Kui  tä ie l iku  praag i  tootmine  e i  o le  t ing i tud  tööta ja  süüs t ,  s i i s  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  68  1  koha­
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se l t  tasutakse  tööta ja le  temale  vas tava  kategoor iaga  a ja tööl i se  
tar i i f i -pa lgamäära  -/ 3  ulatuses .  7 3  
Kuigi  ka  antud  juhul  on  tegemis t  ühiskonnale  mit teva ja l iku  
tööga,  to imub s i in  tasus tamine  se l lepäras t ,  e t  tööta ja  e i  o le  süüdi  
praag i  tootmises ,  va id  praak  tekkis  se l le  tõt tu,  e t  adminis t ra t s ioon 
e i  k indlus tanud tööta ja le  va ja l ikke  tööt ing imusi  võ i  e i  varus tanud 
teda  nõuetekohase  toora ine  või  mater ja l idega  jne .  Et  adminis t ra t­
s ioon e i  tä i tnud oma kohustus i  tööta ja  suhtes ,  s i i s  peab  ta  k ind­
lus tama tööta ja le  ikkag i  tea tud  töötasu.  
Et  tükipa lka  saavate  tööta ja te  osas  praaktoodangu va lmis ta­
miseks  tege l ikul t  ku luta tud  a ja  k indlaksmääramine  on  võimatu,  
s i i s  to imub tasu  maksmine  se l le  a ja  ees t ,  mis  keht ivate  normide  
kohase l t  on  e t te  nähtud  praag iks  osutunud toodangu va lmis tami­
seks .  7 4  
Teis i t i  on  reguleer i tud  tasus tamine  osa l i se  praag i  tootmise  
korra l .  Et  osa l i se  praag i  puhul  toodang  e i  vas ta  kül l  kehtes ta tud  
kva l i teedinõuete le ,  kuid  on  ikkag i  kasutamiskõlb l ik  või  kasutamis­
kõlb l ikuks  muudetav,  s i i s  tasutakse  tööta ja le  se l le  ees t  kõik ide l  
juhtudel ,  sõ l tumata  se l les t ,  kas  ta  on  süüdi  praag i  tekkimises  või  
e i  o le .  Kuid  osa l i se  praag i  ees t  makstava  tasu  suurus  on  otseses  
sõ l tuvuses  tööta ja  süü  o lemasolus t  võ i  puudumises t .  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  68 1  
kohase l t  tasutakse  tööta ja  süü  tõt tu  toodetud  osa l i se  praag i  ees t  
a landatud  hinnete  jä rg i  kuni  vas tava  kategoor iaga  a ja tööl i se  
poole  tar i i f i -pa lgamäära  u la tuses .  Toodangu kõlb l ikkuse  protsendi  
j a  tasumäära  määrab  k indlaks  adminis t ra t s ioon.  Seega  tasu  
suurus  antud  juhul  peab  o lema proport s ionaalne  toodangu kõlb­
l ikkuse  as tmega,  kuid  e i  tohi  ü le tada  a ja tööl i se  pool t  ta r i i f imäära  
se l le  a ja  ees t ,  mis  tööta ja l  keht ivate  normide  kohase l t  ku lus  
praaktoodangu va lmis tamiseks .  
Osa l i se  praag i  ees t ,  mi l le  tootmine  e i  o le  t ing i tud  tööta ja  
süüs t ,  tasutakse  samut i  a landatud  hinnete  jä rg i  proport s ionaal­
se l t  toodangu kõlb l ikkuse  as tmega,  kuid  mit te  vähem kui  2 / : >,  vas­
tava  kategoor iaga  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t .  Järe l ikul t  ne i l  
juhtudel ,  kui  a landatud  hinnete  jä rg i  tu leks  tööta ja le  praaktoo­
dangu va lmis tamiseks  keht ivate  normide  kohase l t  ku luta tud  a ja  
ees t  tasuda  kül l  vähem kui  2 / 3  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamääras t ,  
peab  adminis t ra t s ioon ta l le  maksma ikkagi  2 / 3  a ja tööl i se  tar i i f i -
pa lgamääras t .  Seega  on loodud o lukord,  kus  tööta ja  tema süüst  
mi t te t ing i tud  osa l i se  praag i  tootmise  juhtudel  teenib  vähemal t  
n i i samapal ju  kui  tema süüst  mit te t ing i tud  tä ie l iku  praag i  toot­
mise  juhtudel .  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  68  1  
7 3  Vt. ka п. «а» ст. 7 Постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г 
с изменениями от 11 апреля и 1 июня 1932 г. «О порядке оплаты простоя и 
брака». Сборник законодательных актов о труде, Москва, 1960, lk. 311. 
7 4  н. А л е к с а н д р о в ,  С о в е т с к о е  т р у д о в о е  п р а в о ,  М о с к в а ,  1 9 5 9 ,  l k .  2 5 8 .  
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redakts ioonis t  e i  nähtu,  e t  temas  s i sa lduvad  eesk i r jad  keht ivad  
a inul t  tööl i s te  ja  tük ipa lka  saavate  teenis tu ja te  suhtes .  Tege l ikul t  
aga  on  see  ni i ,  ses t  praag i  ees t  tasus tamine  a japa lka  saavate  
teenis tu ja te  osas  on  reguleer i tud  era ld i .  
Teenis tu ja te le ,  kes  saavad  a japa lka,  makstakse  praag i  tootmi­
seks  kuluta tud  a ja  ees t  tava l i se  pa lgamäära  jä rg i ,  kuid  mit te-
kohuset ruu  tööülesannete  tä i tmise  tõt tu  tekkinud praag i  ees t  
määratakse  ne i le  d i s t s ip l inaarkar i s tus  ja  nad  võidakse  teatud  juh­
tudel  i seg i  va l landada.  7 5  
Seega  teenis tu ja te  enamikule  praag i  tootmiseks  kuluta tud  a ja  
ees t  vähem ei  maksta .  A japalka  saavate le  teenis tu ja te le  praag i  
tootmiseks  kuluta tud  a ja  ees t  tava l i se  pa lgamäära  jä rg i  tasus ta­
mine  tu leneb  se l les t ,  e t  nende  pool t  tehtud  praaktöö  on  a la t i  
parandatav  ( tehakse  va jaduse  korra l  uues t i )  j a  e t  on  võimatu  
k indlaks  määrata  aega,  mis  kulus  või  võ i s  ku luda  praag i  va lmis­
tamiseks .  7 ( 1  
Erineva l t  praag i  ees t  tasus tamise  ü ld i ses t  korras t  on  regulee­
r i tud  tasus tamine  uute  tootmisv i i s ide  omandamise  per ioodi l .  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i '§  68 2  koha­
se l t  tasutakse  tööta ja le  uute  tootmisv i i s ide  omandamise  per ioodi l  
mi t te  tema süü  tõt tu  tekkinud praag i  tootmiseks  kuluta tud  a ja  
ees t  temale  vas tava  kategoor iaga  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamäära  
u la tuses .  7 7  Sel l i s t  tasus tamis t  praag i  ees t  rakendatakse  ni i  uue l t  
ra ja tud  e t tevõtetes  kui  ka  tegutsevates  e t tevõtetes .  Uute  tootmis­
v i i s ide  omandamise  p i i r tähta jad  kuni  kolme kuu p i i r ides  määra­
takse  k indlaks  kõrgemalse i sva  majandusorgani  ja  vas tava  amet i-
ühinguorgani  omavahel i se  kokkuleppega.  Praag i  ees t  tasus tamise  
se l l ine  reguleer imine  k indlus tab  tööta ja le  uute  tootmisv i i s ide  
omandamise  per ioodi l ,  mi l  praag i  tootmise  juhte  võ ib  es ineda  
tava l i ses t  rohkem,  vähemal t  a ja tööl i se  tar i i f i -pa lgamäära  saamise  
ja  s t imuleer ib  teda  uute  tootmisv i i s ide  k i i remale  omandamise le .  
Ees t i  NSV terr i toor iumi l  keht iva  tööseaduste  koodeks i  §  68 1  
märkuse  1  kohase l t  on  tasus tamine  reguleer i tud  er ineva l t  ka  s i i s ,  
kui  toodang  osutub  praag iks  töödeldavas  meta l l i s  o lnud defekt ide  
tõt tu .  Juhul ,  kui  tööta ja  on  kulutanud meta l l i  ümbertöötamiseks  
või  deta i l ide  monteer imiseks  vähemal t  ühe  tööpäeva  ja  toodang  
osutub  praag iks  meta l l i s  l e iduva  defekt i  tõ t tu,  tasutakse  tööta ja le  
nagu  kva l i tee t se  toodangu ees t .  See juures  a jakulu  ü le  ühe  töö­
päeva  tähendab  seda,  e t  tööta ja  peab  antud  toote  tootmiseks  
7 Г
'  Ст. 3 Постановления НКТ СССР от 22 октября 1932 г. «Правила о по­
рядке оплаты простоя и брака рабочим непроизводственных предприятий и слу­
жащим предприятий и учреждений». Сборник законодательных актов о труде, 
Москва, 1960, lk. 312 jj. 
7 8  Praktikas ei rakendata Eesti NSV territooriumil kehtiva tööseaduste 
koodeksi § 68 1  ka ajapalka saavate tööliste suhtes ja neile tasutakse üldreeg­
lina samuti nagu ajapalka saavatele teenistujatelegi.  
7 7  Vt. ка п. «г» ст. 7 Постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. с 
изменениями от 11 апреля и 1 июня 1932 г. «О порядке оплаты простоя и 
брака». Сборник законодательных актов о труде, Москва, 1960, lk. 311. 
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olema kulutanud rohkem aega,  kui  on  tema tööpäeva  normaalkes-
tus .  Kui  praak  tek ib  kül l  de fekt i  tõ t tu  töödeldavas  meta l l i s ,  kuid  
se l le  tööt lemiseks  on  tööta ja  kulutanud vähem kui  ühe  tööpäeva,  
tu leb  se l l i se  toodangu ees t  tasuda  ü ld i s te l  a lus te l .  
NSV Li idu  TööRK 25.  veebruar i  1932.  a .  määruse  §  9  kohase l t  
on  tööta ja  kohusta tud  v i iv i tamatul t  tea tama adminis t ra t s iooni le  
kõig i s t  juhtudes t ,  kui  ta  avas tab,  e t  tema pool t  va lmis ta tav  too­
dang  osutub  praag iks .  Kui  tööta ja  e i  tea ta  adminis t ra t s iooni le  
praag i  tekkimises t  võ i  j ä tkab  tööd hool imata  adminis t ra t s iooni  
korra lduses t  töö  katkes tamiseks ,  s i i s  edas i se  praag i  tootmise  ees t ,  
o lgu  see  s i i s  tä ie l ik  võ i  osa l ine  praak,  tööta ja le  ü ldse  e i  tasuta .  7 8  
Järe l ikul t  tasus tamine  praag i  ees t  se l  juhul ,  kui  tööta ja  e i  tea­
tanud praag i  tekkimises t  adminis t ra t s iooni le ,  saab  to imuda a inul t  
s i i s ,  kui  tegemis t  on  var ja tud  defekt idega,  mida  tööta ja  e i  saanud 
ega  p idanudki  märkama.  
Kui  tööta ja  teatab  adminis t ra t s iooni le  praag i  tekkimises t ,  kuid  
adminis t ra t s ioon annab  tööta ja le  korra lduse  töö  jä tkamiseks ,  s i i s  
edas i se l t  toodetud  praag i  ees t  tasutakse  tööta ja le  nagu  kva l i tee t se  
toodangu ees t ,  s .  o .  vas tava l t  kehtes ta tud  tüki tööhinnete le  n ing  
praag i  va lmis tamise  ees t  tööta ja  mingisugust  vas tutus t  e i  
kanna.  7 9  
Seadus  rääg ib  tööta ja  vabas tamises t  vas tutuses t  praag i  toot­
mise  ees t  ne i l  juhtudel ,  kui  ta  avas tab,  e t  tema nool t  va lmis ta tav  
toodang  osutub  praag iks  ja  tea tab  se l les t  adminis t ra t s iooni le ,  
kuid  adminis t ra t s ioon annab  korra lduse  töö  jä tkamiseks .  See juu­
res  vabanemine  vas tutuses t  to imub sõ l tumata  se l les t ,  kas  praag i  
tootmine  es ia lgse l t  o l i  t ing i tud  tööta ja  süüs t  või  mi t te .  Ala tes  töö  
jä tkamiseks  antud  korra lduses t  vas tutab  tekkiva  praag i  ees t  juba  
adminis t ra t s ioon.  Kuid  kas  vabaneb  tööta ja  vas tutuses t  ka  s i i s ,  
kui  ta  nä i teks  mater ja l ides  avas tab  puudus i ,  mis  võ ivad  põhjus­
tada  praaktoodangu,  ja  nendes t  tea tab  adminis t ra t s iooni le ,  kuig i  
praaktoodangut  vee l  tekkinud e i  o le  ja  adminis t ra t s ioon annab  
korra lduse  töö  jä tkamiseks  samade  mater ja l idega?  Meie  arvates  
tu leks  vas ta ta  küs imuse le  e i tava l t .  Kui  asuda  te i s t suguse le  se i su­
kohale ,  s i i s  tähendaks  see,  e t  tööta ja  võ iks  end  broneer ida  iga­
suguste  praag i  tootmise  juhtude  vas tu,  ava ldades  arvamust ,  e t  
antud  mater ja l id  võ imaldavad  praag i  tekkimis t .  See  aga  vähen­
daks  mater iaa l se id  s t i imule id  mater ja l ide  oskus l ikuks  ja  hool i­
kaks  kasutamiseks  n ing  või t luseks  praaktoodangu vä l t imise  ees t .  
Kui  tööta ja  on  kül l  mi t te  enda  süü  tõt tu  va lmis tanud praak­
toodangut ,  kuid  tehni l i se  kontro l l i  organ  on se l le  vas tu  võtnud 
kva l i tee t se  toodanguna  n ing  praak  avas ta takse  a l les  päras t  vas tu­
7 8  
Ст. 9 Постановления НКТ СССР от 25 февраля 1932 г. с изменения­
ми от 11 апреля и 1 июня 1932 г. «О порядке оплаты простоя и брака». Сбор­
ник законодательных актов о труде, Москва, 1960, lk. 311. 
7 9  Sealsamas. 
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võtmis t ,  s i i s  tasutakse  tööta ja le  nende  toodete  ees t  nagu  kva l i­
teet se  toodangu ees t .  8 0  
Seega  seadus  paneb  antud  juhul  vas tutuse  tehni l i se  kontro l l i  
organi le ,  kes  peab  juba  toote  vas tuvõtmise l  k indlaks  tegema se l le  
kva l i teedi .  Kui  ta  aga  e i  tä ida  ta l le  pandud ü lesandeid  ja  võtab  
praaktoodangu vas tu  kva l i tee t se  toodanguna,  s i i s  on  tä ies t i  loo­
mul ik ,  e t  ka  vas tutus  praag i  ees t  langeb  temale .  
Praaktoodang  võib  o l la  parandatav .  Praaktoodangu paranda­
miseks  kasutatakse  meie  e t tevõtetes  kahte  moodust .  Ühel  juhul  
antakse  praaktoodang  parandada  te i se le  tööta ja le ,  te i se l  juhul  
la s takse  praaktoodang  parandada  teda  va lmis tanud tööta ja l  
endal .  Ühe  või  te i se  mooduse  kasutamine  sõ l tub  se l les t ,  kas  antud  
tööta ja  on  suute l ine  i se  praaki  parandama või  mit te ,  samut i  e t te­
võt te  töörütmis t ,  ses t  nä i teks  vool tootmise l  (er i t i  konveier i l )  vae­
va l t  on  võimal ik  praag i  parandada  andmine  teda  tootnud tööta­
ja le .  
Kui  praag i  parandamine  (ümbertegemine)  antakse  te i se le  töö­
ta ja le ,  s i i s  tasutakse  se l le le  parandamise  ees t  e ra ld i  h innete  
jä rg i .  8 1  
Kui  praaktoodang  antakse  parandada  se l le  tootnud tööta ja le  
endale ,  s i i s  parandamise  ees t  ta l le  era ld i  töötasu  e i  maksta .  Kui  
aga  parandamise  tu lemusena  toode  muutub  kva l i tee t seks ,  s i i s  
tu leb  ta l le  se l le  toote  ees t  tasuda  nagu  kva l i tee t se  toote  ees t ,  i lma 
töötasu  vähendamata .  
NSV Li idu  ja  l i iduvabar i ik ide  tööseadusandluse  a lus te  pro jek­
t i s  on  töötasus tamine  praag i  tootmise  korra l  lahendatud  analoogi­
l i se l t  keht iva  seadusandlusega  ni i  praag i  ees t  tasus tamise  juh­
tude  kui  ka  tasumäärade  osas .  8 2  Aluste  pro jekt i s  on  antud  praag i  
ees t  tasus tamise  põhimõtte l ine  lahendus,  kuna  täpsus tamine  peaks  
to imuma NSV Li idu  organi te  pool t  antava  er iakt iga .  8 3  
Aluste  pro jekt i s t  võ ib  jä re ldada,  e t  o lu l i s i  muudatus i  praag i  
ees t  tasus tamise l  e t te  näha  e i  o le  ja  e t  põhi l i se l t  sä i l i ta takse  keh­
8 0  Eesti  NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, § 68',  märkus 2. 
8 1  Tartu Õmblusvabrikus «Sangar» antakse praagi parandamine alati  tei­
sele töötajale.  Praagi valmistajalt  aga peetakse osa töötasu kinni (tasutakse 
praagi eest tasustamise eeskirjade kohaselt).  Näiteks töökäsu nr.  68 järgi 
1. septembrist  1959. a.  ei  makstud koolivormi ülikonna mudel nr.  399/1 tootmi­
sel defekti  tõttu töölistele Abiline, E. 19 kopikat ja Vink, M. 45 kopikat.  Defekti  
parandamine anti  Peterson, Elfriedele, kes sai  selle töö eest 2 rbl.  24 kopikat.  
Vabriku kahjum töödefekti  (praagi) tõttu oli  1 rbl.  60 kopikat.  
Samasugust praagi parandamise korda kasutati  ka Tartu Põllutöömasinate 
Tehases «Võit».  Vt.  näit.  sama tehase mehhaanikatsehhi praagiakt nr.  159 
12. oktoobrist  1959. a.  
8 2  4. 2, ст. 33 проекта Основ законодательства о труде Союза ССР и 
союзных республик. «Социалистическая законность» 1959, 10. 
8 3  
Ст. 80 проекта Основ законодательства о труде Союза ССР и союзных 
республик. «Социалистическая законность» 1959, 10. 
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t iva  seadusandlusega  reguleer i tud  praag i  ees t  tasus tamise  kord  
ka  edaspid i .  
Meie  jur i id i l i ses  k i r janduses  põhjendatakse  praaktoodangu 
ees t  madalamal  määra l  tasus tamis t  se l lega,  e t  NSV Li idus  on  
loodud kõik  võ imalused  võide lda  praag iga  i seg i  se l  juhul ,  kui  
praag i  tootmine  e i  o le  t ing i tud  tööta ja  enda,  va id  te i s te  tööta ja te  
süüs t .  8 4  Sel lepäras t  praag i  ees t  tasus tamine  peab  o lema se l l ine,  
e t  see  s t imuleer iks  tööta ja t  akt i ivse le  võ i t luse le  toodangu kva l i­
teedi  ees t  j a  nende  põhjus te  kõrva ldamise le ,  mis  t ing ivad  praag i  
tootmis t .  Te i s te  sõnadega,  praag i  ees t  tasus tamine  peab  looma 
o lukorra ,  kus  tööta ja  n .ö .  vaataks  kaugemale  oma vahetus t  tööta-
miskohast .  8 5  
Kui  praaktoodangu va lmis tamises  on  süüdi  tööta ja ,  s i i s  tä ie­
l iku  praag i  ees t  ta l le  tasu  mit temaksmine  ja  osa l i se  praag i  ees t  
tasus tamine  proport s ionaal se l t  toodangu kõlb l ikkuse  as tmega  on 
tä ies t i  õ ige  ja  tu leneb  töö  hulga  ja  kva l i teedi  j ä rg i  tasus tamise  
sots ia l i s t l ikus t  pr ints i ib i s t .  Se l lepäras t  võ iks  tasus tamine  ka  edas­
pid i  to imuda samadel  a lus te l ,  nagu  seda  näeb  e t te  keht iv  seadus­
andlus ,  kuid  se l le  muudatusega,  e t  osa l i se  praag i  puhul  makstava  
tasu  suurus t  e i  p i i ra ta  praag i  tootmiseks  kuluta tud  a ja  ees t  töö­
ta ja  tar i i f i -pa lgamäära  poole  suurusega .  
Seega  jääks id  tööta ja le  püs ima mater iaa l sed  s t i imul id  oma 
tööülesannete  kva l i tee t seks  tä i tmiseks .  
Kuid  õ igeks  e i  saa  p idada  meie  arvates  praaktoodangu ees t  
tasus tamise  keht ivat  korda  nendel  juhtudel ,  kui  tööta ja  e i  o le  
süüdi  praag i  va lmis tamises .  Tasu  maksmine  tööta ja te le  nendel  
juhtudel  madalamal  määra l  tähendab  ju  s i su l i se l t  tööta ja le  mate­
r iaa l se  vas tutuse  panemis t  tema pa lga  vähendamise  tee l  juhtudel ,  
mis  kuuluvad  e t tevõt te  tootmis-majandus l iku  r i i s iko  hulka .  Se l­
l ine  o lukord  tek i tab  tööta ja te  hulgas  õ igus ta tud  nur inat .  Õiges t i  
märg ib  G.  Moskalenko,  e t  tööta ja t  on  väga  raske  veenda  se l les ,  
e t  ku ig i  ta  e i  o le  süüdi  praag i  va lmis tamises ,  peab  ta  omet i  
kandma mater iaa l se t  vas tutus t  oma pa lga  vähenemise  näol .  
G.  Moskalenko le iab,  e t  tööta ja te le  mater iaa l se  vas tutuse  pane­
mise  ee lduseks  on  nõukogude  õ iguse  põhimõtete  kohase l t  tema 
süü  o lemasolu  ja  sama põhimõtet  tu leks  rakendada  ka  praag i  
tootmise  korra l .  Se l lepäras t  teeb  G.  Moskalenko e t tepaneku 
maksta  edaspid i  tööta ja  süüs t  mit te t ing i tud  praag i  tootmise  juh­
tudel  tasu  tä ie l iku  tar i i f imäära  jä rg i .  8 0  
Seisukohale ,  e t  tööta ja  süüs t  mit te t ing i tud  praag i  tootmise  
8 4  H .  Г .  А л е к с а н д р о в  и  д р . .  З а к о н о д а т е л ь с т в о  о  т р у д е .  К о м м е н т а ­
рий к законодательству о труде СССР и Кодексу законов о труде РСФСР. 
Москва, 1954, § 68, ком. § 4, lk.  120. 
8 5  н .  Г .  А л е к с а н д р о в ,  С о в е т с к о е  т р у д о в о е  п р а в о ,  М о с к в а ,  1 9 5 9 ,  l k .  
257. 
«б Г. М о с к а л с н к о. К проекту Основ законодательства о труде СССР 
и союзных республик. «Социалистическая законность» 1959, 12, lk. 17. 
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juhtudel  tu leks  tööta ja le  edaspid i  tasuda  nagu  kõlb l iku  toodangu 
ees t ,  on  asunud S .  S .  Kar insk i .  8 7  
P.  I .  L ipatnikov  peab  aga  va ja l ikuks  maksta  edaspid i  mi t te  
tööta ja  süüs t  t ing i tud  praag i  tootmise  juhtudel  tasu  tööta ja  kesk­
mise  pa lga  a luse l .  
Oma se i sukohta  põhjendab  P.  I .  L ipatnikov  se l lega,  e t  praag i  
ees t  a landatud  hinnete  jä rg i  tasus tamine  soodustab  mõningal  
määra l  insener- tehni l i s te  tööta ja te  vas tutamatus t  tootmise  orga­
niseer imise  ees t .  Arves tused  se l le le ,  e t  madalamal t  tasus tamine  
a i tab  tõs ta  tööta ja te  akt i ivsus t  võ i t luses  praag iga,  e i  õ igus ta  end  
prakt ikas ,  ses t  sage l i  e i  o le  praag i  tootmis t  tek i tavad  põhjused  
kõrva ldatavad  tööta ja te  pool t ,  i seg i  kui  nad  nendega  või t levad.  8 4  
Erineva le  se i sukohale  praag i  ees t  tasus tamise  küs imustes  on  
asunud J .  Pol jakov.  Ka  tema le iab,  e t  praag i  ees t  tasus tamise  
keht ivate  normide  sä i l i tamine  e i  vas ta  praeguste le  töö  ja  tootmise  
organiseer imise  nõuete le  ja  tasemele .  Tema arvates  tu leks  nendel  
juhtudel ,  kui  praag i  tootmise  põhjus tas id  as jao lud,  mis  e i  sõ l tu  e i  
tööta jas t  ega  ka  e t tevõt tes t  (nä i teks  e lekt r ienerg ia  andmise  kat­
kes tamine) ,  tasuda  tööta ja le  a lus te  pro jekt i s  e t tenähtud  mää­
rade,  s .  o .  tege l ikul t  ka  praegu  keht ivate  määrade  jä rg i .  Kui  aga  
praag i  tootmine  on  t ing i tud  amet i i s ikute  saamatuses t  võ i  üks­
kõiksuses t ,  s i i s  tu leks  tööta ja le  tasuda  tä ie l iku  tar i i f imäära  
j ä rg i . 8 9  Seega  J .  Pol jakov  jaotab  praag i  tekkimise  põhjused  
kolme rühma ja  vas tava l t  se l le le  soovi tab  reguleer ida  ka  praag i  
ees t  tasus tamis t .  
Meie  arvates  e i  saa  nõustuda  J .  Pol jakovi  e t tepanekuga,  ses t  
prakt ikas  on  üsna  raske  vahet  teha,  kas  praag i  tootmine  on  t ing i­
tud  amet i i s ikute  saamatuses t  ja  ükskõiksuses t  võ i  hoopis  põhjus­
tes t ,  mi l le  kõrva ldamine  e i  sõ l tu  e i  tööta jas t  ega  adminis t ra t s ioo­
nis t .  I seg i  kui  se l l ine  vahetegemine  o leks  võimal ik ,  e i  saa  mit te  töö­
ta ja  süü  tõt tu  toodetud  praag i  ees t  madalamal t  tasus tamis t  
p idada  õ igeks ,  ses t  tööta ja le  e i  o le  õ ige  panna  mater iaa l se t  vas tu­
tus t  pa lga  vähenemise  näol  ne i l  juhtudel ,  mis  kuuluvad  e t tevõt te  
majandus l iku  tegevuse  r i i s iko  hulka .  
Õigeks  e i  saa  p idada  ka  P.  I .  L ipatnikovi  e t tepanekut  tasus­
tada  mit te  tööta ja  süüs t  t ing i tud  praag i  tootmise  juhtudel  kesk­
mise  pa lga  a luse l .  
Meie  arvates  P.  I .  L ipatnikov  teatud  määra l  a lahindab  neid  
võimalus i ,  mis  tööta ja te l  on  või t luseks  nende  juhtude  vas tu,  kus  
8 7  
Тезисы выступления С. С. Каринекого на научной конференции Инсти­
тута Права Академии Наук СССР, посвященной вопросам советского трудо­
вого права в свете решений XXI съезда КПСС, 24—26 июня 1959 г.: «Пра­
вовые вопросы, возникающие при упорядочении заработной платы», Москва. 
1959, lk. 23. 
8 8  
П. И. Л и п а т н и к о в, Наши предложения. «Советское государ­
ство и право» 1960, I, lk. 110. 
8 9  
Е. П о л я к о в, Об оплате простоя и брака. «Советские профсоюзы» 
1959, 21, lk. 35 jj. 
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tööta ja  e i  o le  süüdi  praag i  tootmises .  Pea leg i  tasus tamine  kesk­
mise  pa lga  a luse l  on  kül la l t  keeru l ine  ja  v i iks  mõnelg i  korra l  
praag i  tootmise  ees t  makstava  tasu  suuruse  sõ l tuvusse  mitme­
sugustes t  juhus l ikes t  a s jao ludes t .  
Ühte  langevad  G.  Moskalenko ja  S .  S .  Kar insk i  se i sukohad,  
ses t  mõlemad näevad  e t te ,  e t  juhul ,  kui  tööta ja  e i  o le  süüdi  praag i  
tootmises ,  tasutakse  ta l le  praag i  ees t  nagu  kõlb l iku  toodangu 
ees t .  Tööta ja le  praag i  tootmiseks  kuluta tud  a ja  ees t  tema tar i i f i -
pa lgamäära  sä i l i tamine  tähendab  ju  s i su l i se l t  tasus tamis t  tüki-
tööhinnete  jä rg i ,  ses t  praag i  tootmiseks  kulunud aeg  määratakse  
k indlaks  keht ivate  normide  kohase l t ,  kuna  fakt i l i se  a jakulu  k ind­
laksmääramine  on võimatu.  
G.  Moskalenko ja  S .  S .  Kar insk i  se i sukohta  tu leks  p idada  
õ igeks ,  ses t  adminis t ra t s iooni  kohustus te  mi in imumiks  on  tööta ja le  
se l l i s te  tööt ing imuste  loomine,  mis  võ imaldavad  ta l  töönormide  
tä i tmis t  ja  seega  tar i i f i -pa lgamäära  saamis t .  Järe l ikul t ,  kui  admi­
nis t ra t s ioon e i  k indlus ta  tööta ja le  se l l i se id  tööt ing imusi ,  peaks  ta  
k indlus tama tööta ja le  mit te  tööta ja  süüs t  t ing i tud  praag i  tootmi­
seks  kuluta tud  a ja  ees t  tem.a  ta r i i f i -pa lgamäära  saamise .  
Et tepanek  suurendada  tööta ja te le  praaktoodangu ees t  maksta­
vat  tasu  nendel  juhtudel ,  kui  tööta ja  e i  o le  süüdi  praag i  va lmis ta­
mises ,  e i  tähenda  või t luse  nõrgendamis t  praag i  tootmise  juhtude  
l ikv ideer imise  ees t .  Vas tupid i ,  see  või t lus  peab  vee lg i  tugevnema,  
kuid  se l le  võ i t luse  edu  sõ l tub  kogu  kol lekt i iv i  mobi l i seer imises t ,  
mi t te  aga  praag i  ees t  vähemast  tasus tamises t  nendel  juhtudel ,  
kui  tööta ja  e i  o le  süüdi  praag i  tootmises .  
Se l lepäras t  tu leks  meie  arvates  muuta  ka  NSV Li idu  ja  l i idu­
vabar i ik ide  tööseadusandluse  a lus te  pro jekt i  §  33.  Se l les  parag­
rahvi s  tu leks  märkida,  e t  tööta ja  süü  tõt tu  toodetud  tä ie l iku  
praag i  ees t  tööta ja le  tasu  e i  maksta ,  tööta ja  süü  tõt tu  toodetud  
osa l i se  praag i  ees t  aga  tasutakse  tööta ja le  vas tava l t  toodangu 
kõlb l ikkuse  as tmele .  Nendel  juhtudel ,  kus  tööta ja  e i  o le  süüdi  
praag i  tekkimises ,  tasutakse  ta l le  praaktoodangu ees t  nagu  kva l i­
teet se  toodangu ees tk i .  Samut i  võ iks  n imetatud  paragrahvis  mär­
kida,  e t  a japa lka  saavate le  tööta ja te le  praag i  tootmise  ees t  
vähem ei  tasuta ,  kuid  tööülesannete  mit tekohuset ruu  tä i tmise  
ees t  võ idakse  ne i le  määrata  d i s t s ip l inaarkar i s tus .  
V  p e a t ü k k  
TASUSTAMINE ÜLETUNNITÖÖ EEST 
§ 1.  Ületunnitöö mõiste 
Lähtudes  Vene  NFSV tööseaduste  koodeks i  §-s t  103  ja  te i s te  
l i iduvabar i ik ide  tööseaduste  koodeks i te  vas tavates  paragrahvides  
s i sa lduvas t  ü le tunni töö  mõis te  p i i r i t luses t ,  on  nõukogude  jur i id i­
l i ses  k i r janduses  ü le tunni töö  määrat lemise l  a la t i  o ldud ühesugu­
se l  se i sukohal  se l les ,  e t  ü le tunni töö  on  töö,  mida  normeer i tud  töö­
a jaga  tööta ja  teeb  ü le  k indlaksmääratud  tööa ja  ( tööpäeva)  nor-
maalkes tuse  antud  e t tevõt tes  võ i  a sutuses .  
Töötamine  ü le  tööpäeva  normaalkes tuse  võib  to imuda kas  
adminis t ra t s iooni  in i t s ia t i iv i l  võ i  tööta ja  in i t s ia t i iv i l .  Adminis t­
ra t s iooni  in i t s ia t i iv i l  võ ib  ü le  tööpäeva  normaalkes tuse  töötamine  
to imuda adminis t ra t s iooni  korra lduse l ,  tööta ja  in i t s ia t i iv i l  aga  
kas  adminis t ra t s iooni  teadmise l  võ i  adminis t ra t s iooni  teadmiseta .  
Kuni  1952.  a .  loet i  nõukogude  er ia lases  k i r janduses  ü le tunni­
tööks  n i i  adminis t ra t s iooni  korra lduse l  kui  ka  adminis t ra t s iooni  
teadmise l  ü le  tööpäeva  normaalkes tuse  tehtud  töö.  9 0  
Alates  1952.  aas tas t  loetakse  er ia lases  k i r janduses  ü le tunni­
tööks  a inul t  seda  tööd,  mis  tehakse  ü le  tööpäeva  normaalkes tuse  
adminis t ra t s iooni  korra lduse l  võ i  mi l le  tegemine  tagant järe le  
sankts ioneer i takse  adminis t ra t s iooni  pool t .  9 1  
Nõukogude  jur i id i l i ses  k i r janduses  ü le tunni töö  määrat lemises  
ase t le idnud muudatused  on  meie  arvates  t ing i tud  kohtuprakt ika  
9 0  N .  G .  A l e k s a n d r o v  j a  G .  K .  M o s k a l e n k o ,  N õ u k o g u d e  t ö ö õ i g u s ,  
Tallinn 1948, lk.  154; N. G. Aleksandrov jt.  Tööseadusandlus.  Kommen­
taar NSV Liidu tööseadusandluse ja Vene NFSV Tööseaduste Koodeksi juurde, 
Tartu 1949, § 103, kom. § 1, lk.  263 j j .  
9 1  H .  Г .  А л е к с а н д р о в ,  А .  E .  П а ш е р с т н и к ,  С о в е т с к о е  т р у д о в о е  
право, Москва, 1952, lk. 204; Юридический словарь, Москва, 1953, lk. 587; 
Н. Г. Александров, Советское трудовое право, Москва, 1954, lk. 227; 
Е. Н. Коршунова, Рабочее время и время отдыха рабочих и служащих в 
СССР, Москва, 1954, lk. 20; Н. Г. Александров, Советское трудовое пра­
во, Москва, 1959, lk. 226; М. Ю. Г ольдштейн, В. С. Коротко в, Рабо­
чее время и время отдыха рабочих и служащих в СССР, Москва, 1959, lk. 18 
jj.; Трудовое право. Энциклопедический словарь, Москва, 1959, lk. 379; Юри­
дический словарь, т. II, Москва, 1956, lk. 362. 
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muutumises t  ü le tunni töö  tasu  vä l jamõis tmise  küs imuses .  9 2  Seos­
tades  ü le tunni töö  mõis te  ü le tunni töö  ees t  tasu  vä l jamõis tmise  
küs imusega  on  to imunud meie  k i r janduses  ka  ü le tunni töö  mõis te  
s i su  ahendamine.  
Meie  arvates  e i  o le  meie  jur i id i l i ses  k i r janduses  es i ta tud  ü le­
tunni töö  määrangud pär i s  täpsed,  ses t  nad  ahendavad  põhjenda­
matul t  ü le tunni töö  mõis te t .  Ei  tu leks  lugeda  õ igeks  ka  ü le tunni töö  
mõis te  s idumis t  kohtute  pool t  ü le tunni töö  tasu  vä l jamõis tmise  
küs imusega .  
Ületunni töö  s i suks  on  töötamine  ü le  tööta ja le  seadusega  k ind­
laksmääratud  tööpäeva  ( tööa ja)  norrnaa lkes tuse  antud  e t tevõt te  
või  a sutuse  huvides .  See juures  e i  o le  o lu l ine,  kas  töötamine  ü le  
tööpäeva  norrnaa lkes tuse  to imub adminis t ra t s iooni  korra lduse l  võ i  
tema teadmise l .  9 3  Adminis t ra t s iooni  kohustus te  hulka  e i  kuulu  
mit te  a inul t  kohustus  hoiduda  korra lduse  andmises t  ü le  tööpäeva  
norrnaa lkes tuse  töötamiseks  (vä l ja  arvatud  seaduses  e t tenähtud  
erandjuhud),  va id  on  kohusta tud  jä lg ima ka  tööpäevarež i imis t  
k innip idamis t ,  sea lhulgas  ka  seda,  e t  tööta jad  õ igeaegse l t  a lus­
taks id  ja  lõpetaks id  töö.  9 4  
Seega  on ü le tunni tööga  tegemis t  n i i  se l  juhul ,  kui  ü le  tööpäeva  
( tööa ja)  norrnaa lkes tuse  töötamine  to imub adminis t ra t s iooni  
korra lduse l  kui  ka  tema teadmise l .  
Kuid  mit te  igasugune  tööl i se  võ i  teenis tu ja  pool t  antud  e t te­
võt tes  ü le  tööpäeva  norrnaa lkes tuse  tehtud  töö  e i  ku juta  endas t  
ü le tunni tööd.  Teatavas t i  võ idakse  kokkuleppel  tööta jaga  ar ida  
ta l le  mõnikord  tegemiseks  tö id,  mi l le  tä i tmine  e i  tu lene  tööta ja  
tööfunkts ioonis t .  Se l  juhul  rääg i takse  er iü lesande  tä i tmises t  töö­
ta ja  pool t .  Samut i  võ ib  tööta ja  pea le  põhiamet ikoha  tä i ta  vä l jas­
pool  tööaega  vee l  mõne  te i se  amet ikoha  jä rgse id  ü lesandeid  koha­
9 2  
Разъяснение Пленума Верхсуда РСФСР 7 марта 1927 г. (Протокол 
 5) «Об условиях и порядке' вознаграждения за произведенную сверхуроч­
ную работу». Справочник по законодательству для судебно-прокурорских 
работников, т. I, Москва, 1949, lk. 449 jj.; ст. 13 Постановления 59 Пленума 
Верховного Суда СССР 30 декабря 1937 г. «О практике судебных органов по 
трудовым делам», sealsamas, lk. 450; NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 11. jaa­
nuari 1952. a.  määrus nr.  1 «Kohtupraktikast tsivii ltööasjus» p. 12, NSV Liidu 
Ülemkohtu Pleenumi kehtivate määruste kogu 1924—1951. a.,  Tallinn 1953, 
lk 164; ст. 14 Постановления 13 Пленума Верховного Суда СССР от 
13 сентября 1957 г «О судебной практике по гражданским трудовым делам». 
«Бюллетень Верховного Суда СССР» 1957, 5, lk. 21. 
9 5  Eesti NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, § 103. 
n 4  
Ст. 9 п. «ж» «Типовых правил внутреннего трудового распорядка для 
рабочих и служащих государственных, кооперативных и общественных пред­
приятий п учреждении», утвержденных Государственным Комитетом Совета 
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы по согласованию с 
ВН СПС (Постановление от 12 января 1957 г. 6). Сборник законодательных 
актов о труде, Москва, I960, lk. 418; п. 15 «Основных положений по учету 
труда и заработной платы на промышленных предприятиях, утвержденных Го­
сударственным Комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и 
заработной платы, Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР 10 февраля 
1958 г. 30 АВ/49/17. «СФХ» 1958, 2, lk. 42. 
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kaas luse  korras .  Ületunni tööga  on  mei l  tegemis t  aga  a inul t  ne i l  
juhtudel ,  kui  töötamise l  ü le  tööpäeva  norrnaa lkes tuse  tä idetakse  
tööta ja  tööfunkts iooni  raamidesse  kuuluvaid  ü lesandeid .  
Meie  arvates  e i  o le  õ ige  se i sukoht ,  e t  ü le tunni töö  saab  es ineda  
a inul t  normeer i tud  tööa jaga  tööta ja te  puhul .  Ka  normeer imata  
tööa jaga  tööta ja  võ ib  teha  ü le tunni tööd.  Nõukogude  seadusandlus  
määrab  k indlaks  tööpäeva  norrnaa lkes tuse  kõig i le  tööta ja i le .  Nor­
meer imata  tööpäevaga  tööta ja  a l lub  samut i  e t tevõt te  või  a sutuse  
töös i sekorra  eesk i r jade le ,  peab  tööle  i lmuma et tenähtud  a ja l  ja  
k inni  p idama tööa jarež i imis t 9 5  ning  a inul t  e randjuhtudel  võ i­
dakse  temal t  nõuda  töötamis t  ü le  tööpäeva  norrnaa lkes tuse .  
Seega  normeer imata  tööpäev  e i  tähenda  sugugi  p i i ramata  (nor­
meer imata)  töötamis t ,  va id  a inul t  seda,  e t  adminis t ra t s ioon võib  
normeer imata  tööa jaga  tööta ja t  rakendada  tema amet ikoha  töö­
ülesannete  tä i tmise  i seärasus tes t  t ing i tu l t  ü le tunni tööle  l ih t sus ta­
tud  korras ,  võrre ldes  normeer i tud  tööa jaga  tööta jaga .  Ka  to imub 
normeer imata  tööa jaga  tööta ja te le  ü le tunni töö  kompenseer imine  
er i  korras ,  võrre ldes  normeer i tud  tööa jaga  tööta ja tega .  9 6  
Lähtudes  ee l toodust  võ iks  meie  arvates  ü le tunni tööd määrat­
leda  jä rgmise l t :  ü le tunni töö  on  töö,  mida  tööta ja  teeb  oma töö­
funkts iooni  raames  antud  e t tevõt tes  võ i  a sutuses  ü le  tema kutse­
a la le  e t tenähtud  tööpäeva  ( tööa ja)  norrnaa lkes tuse .  
Ületunni töö  võib  to imuda kas  enne  tööpäeva  a lgus t ,  tööpäeva  
kes te l  e t tenähtud,  kuid  tööa ja  hulka  mit tearvatavate l  vaheaegadel  
võ i  päras t  tööpäeva  lõppu.  Tööd normaal töopäeva  hulka  arvata­
vate l  e r iot s tarbe l i s te l  töövaheaegadel  (nä i teks  vahea jad  nai s töö­
ta ja te le  lapse  r innaga  to i tmiseks ,  soo jendusvahea jad  vä l i sõhus  
külmal  aas taa ja l  töötamise l  jne . )  e i  saa  vaadelda  ü le tunni tööna,  
ses t  nendel  vaheaegadel  töötamise  tõt tu  e i  to imu tööpäeva  nor­
rnaa lkes tuse  ü le tamis t .  Tööta ja  kas  jä tab  kasutamata  oma õ iguse  
vahea ja  p idamiseks  või  adminis t ra t s ioon,  mit te  võ imaldades  
vahea ja  kasutamis t ,  r ikub  seaduses  e t tenähtud  tööt ing imusi .  
Järe l ikul t  v i imat i  n imetatud  juhul  on  tööta ja l  õ igus  nõuda  endale  
seaduses  e t tenähtud  tööt ing imuste  loomis t .  
9 5  Välja arvatud töötajad, kellele seadus lubab tööpäeva kasutamist oma 
äranägemise järgi.  
9 6  Normeerimata tööajaga töötaja rakendamiseks ületunnitööle ei  ole vaja 
ametiühingu käitis- või kohaliku komitee luba ületunnitöö tegemiseks. Samuti 
ei  maksta ületunnitöö eest normeerimata tööajaga töötajatele rahalist  kompen­
satsiooni.  Et normeerimata tööajaga töötajatel  tuleb erandjuhtudel töötada üle 
tööpäeva norrnaalkestuse, seda on arvestatud juba neile palgamäärade kehtes­
tamisel.  Samuti on ette nähtud normeerimata tööajaga töötajatele l isapuhkuse 
andmise võimalus. Meie arvates rakendatakse praktikas normeerimata tööpäeva 
põhjendamatult palju ning oleks"vaja tõsiselt  kaaluda normeerimata tööpäeva 
rakendamise võimaluste kitsendamist.  Võimalik, et normeerimata tööpäeva 
rakendamiseks oleks vaja välja töötada ametikohtade näidisloetelu, kus normee­
rimata tööpäeva rakendamine võiks tulla arvesse administratsiooni ja ameti­
ühingu käitis- või kohaliku komitee kokkuleppel.  Normeerimata tööpäeva raken­
damine tuleks põhiliselt  viia nende juhtudeni, kus töötajal  lubatakse tööpäeva 
kasutada oma äranägemise järgi,  nõudes temalt vaid teatud tööülesannete kva­
liteetset ja tähtajalist  täitmist.  
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§ 2.  Tööl i s te  ja  teen is tu jate  rakendamine  ü le tunni töö le  
Tööliste  ja  teenistujate  rakendamine ületunnitööle  on üldreeg­
l ina keelatud ja  võib toimuda ainult  seaduses  ettenähtud erand­
juhtudel .  9 7  Eesti  NSV terr i tooriumil  kehtiva  tööseaduste  koo­
deksi  §-s  104 toodud juhtude loetelu,  mil la l  lubatakse tööl is te  ja  
teenistujate  rakendamist  ületunnitööle,  on ammendav.  Loetelus  
mitte  et tenähtud juhtudel  on tööl is te  ja  teenistujate  rakendamine 
ületunnitööle  keelatud.  
Kuid ka Eest i  NSV terr i tooriumil  kehtiva  tööseaduste  koo­
deksi  §-s  104 ettenähtud juhtudel  ei  tohi  administrats ioon raken­
dada töötajaid ületunnitööle  omal  suval,  vaid peab saama üle­
tunnitööde tegemiseks  loa vastavalt  ametiühinguorgani l t .  
Alates  15.  juul is t  1958.  a . ,  s .  o.  «Ametiühingu käit is-  ja  koha­
l iku komitee õiguste  põhimääruse» kinnitamisest ,  annab loa üle­
tunnitöö tegemiseks  ametiühingu käit is-  või  kohal ik  komitee.  9 S  
Administrats iooni  taot lus  ületunnitöö tegemiseks  tuleb läbi  
vaadata  ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee koosolekul .  
Ametiühingukomitee peab kontrol l ima,  kas  administrats ioon taot­
leb ületunnitöö tegemist  juhtudel,  mis  on ette  nähtud Eest i  NSV 
terr i tooriumil  kehtiva  tööseaduste  koodeksi  §-s  104.  Tuleb s i lmas 
pidada,  et  ametiühingukomitee ei  või  lubada ületunnitöid mitte  
igasuguste  tööde puhul,  vaid ikkagi  a inult  seadusega ettenähtud 
tööde tegemiseks. 9 9  Ametiühingukomitee peab kontrol l ima,  kas  
ületunnitöö tegemine on hädavajal ik  või  le idub s i i ski  võimalusi  
vastavate  tööde tegemiseks  muul  vi is i l ,  näiteks  töö parema orga­
niseerimise  ja  tööpäeva parema ärakasutamise teel .  Kui  ameti­
ühingukomitee le iab,  et  ületunnitöö tegemine osutub hädavaja­
l ikuks,  peab ta  määrama ka lubatavate  ületundide arvu.  1 0 0  Juhul,  
kui  administrats ioon taot leb ületunnitöö tegemist  mitmesugusteks  
otstarveteks,  peaks  ametiühingukomitee kindlaks  määrama luba­
tavate  ületundide arvu eraldi  igaks  otstarbeks.  
9 7  Eesti NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, §§ 103, 104. 
9 8  
Ст. 9 Положения о правах фабричного, заводского, местного комитета 
профессионального союза, утверждено указом Президиума Верховного Сове­
та СССР от 15 июля 1958 г. «СФХ» 1958, 6, lk. 17. 
9 9  
Н. А лек сандро в, За дальнейшее укрепление социалистической 
законности в области трудовых отношений. «Социалистический труд» 1956, 
2, Ik. 40. 
1 0 0  
Ст. 2 Постановления Секретариата Всесоюзного Центрального Сове­
та Профессиональных Союзов от 13 июня 1958 г., протокол  11 п. 8 «Об 
усилении профсоюзными организациями контроля за производством сверх­
урочных работ на предприятиях и в учреждениях». «СФХ» 1958, 6, lk. 23. 
Kuigi nimetatud määrus on vastu võetud perioodil, mil ületunnitööks loa 
andmine ei kuulunud ametiühingu käitis- või kohaliku komitee pädevusse, tuleb 
selles esitatud nõudeid lugeda kohustuslikuks ka ametiühingu käitis- või koha­
likele komiteedele, sest vastavad nõuded püstitati kogu ametiühinguorgani­
satsiooni ette. Pealegi ka sel perioodil, mil loa ületunnitöö tegemiseks andsid 
ametiühingute kõrgemalseisvad organid, pidi administratsiooni taotlusele olema 
juurde lisatud ametiühingu käitis- või kohaliku komitee seisukoht ületunnitööde 
vajalikkuse ja arvu osas. 
Seega ametiühingu käit is-  või  kohal ik  komitee ei  tohi  anda 
administrats ioonile  kergekäel isel t  luba ületunnitöö tegemiseks.  
Ametiühingukomitee peab olema sel leks  organiks,  kes  otsustavalt  
lõikab läbi  kõik need juhud,  kus  administrats ioon taot leb põhjen­
damatult  ületunnitöö tegemist .  
Kui  administrats ioon r ikub seadust  ja  rakendab töötajaid üle­
tunnitööle,  i lma et  ta l  oleks  ametiühingu käit is-  või  kohal iku komi­
tee luba ületunnitöö tegemiseks,  on ametiühingukomiteel  õigus  
nõuda administrats ioonil t  se l l i se  ületunnitöö lõpetamist .  Samuti  
on ametiühingu käit is-  või  kohal ikul  komiteel  õigus  üles  tõsta  
administrats iooni  suhtes  kõrgemal  seisvate  organite  ees  küsimus 
ebaseadusl ike ületunnitööde organiseerimises  süüdi  olevate  ameti­
is ikute  vastutusele  võtmisest .  
Ametiühinguorganite,  sealhulgas  ka ametiühingu käit is-  ja  
kohal ike komiteede võit lus  ületunnitööde põhjendamatu tegemise 
vastu ei  ole  olnud seni  a lat i  kül la l t  efekt i ivne.  Esineb veel  juhtu­
meid,  kus  ametiühingukomiteed kergekäel isel t  annavad administ­
rats ioonile  loa ületunnitööde tegemiseks,  samuti  juhtumeid,  kus  
ametiühingukomiteed sal l ivad seda,  et  administrats ioon organi­
seerib  ületunnitööd üldse  i lma ametiühingu käit is-  või  kohal iku 
komitee loata.  
Sel leks  et  l ikvideerida täiel ikult  need üksikjuhud,  kus  admi­
nistrats ioon rakendab töötajaid ületunnitööle  i lma ametiühingu 
käit is-  või  kohal iku komitee loata  või  kus  ametiühingu käit is-  või  
kohal ik  komitee annab administrats ioonile  kergekäel isel t  ja  põh­
jendamatult  loa ületunnitöö tegemiseks,  tuleks  meie  arvates  anda 
NSV Liidu ja  l i iduvabari ikide tööseadusandluse aluste  projekt i  
kohaselt  loodavatele  õigusalastele  tööinspekts ioonidele 1 0 1  õigus  
nõuda administrats ioonil t  ületunnitöö vi iv i tamatut  lõpetamist  
juhul,  kui  töötajad on rakendatud ületunnitööle  i lma ametiühingu­
komitee loata,  ja  karis tada süüdi  olevaid ameti is ikuid trahvi  mää­
ramise teel .  Samuti  peaks  õigusalastele  tööinspekts ioonidele  
antama õigus  ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee otsuse 
kontrol l imiseks  ületunnitöö lubamise osas  ja  va jaduse korral  
nõuda ületunnitöö lubamise küsimuse uuest i  läbivaatamist  ameti­
ühingu käit is-  või  kohal iku komitee poolt .  
Kuigi  Eest i  NSV terr i tooriumil  kehtiva  tööseaduste  koodeksi  
§  104 nõuab,  et  administrats ioon üldreegl ina taot leks  ületunnitöö 
tegemiseks  ameti i ihinguorganitel t  eelnevalt  loa,  näeb §  104 mär­
kus  ette  võimaluse teha ületunnitööd erandjuhtudel  ka  i lma ameti­
ühinguorganite  eelneva loata,  toimunud ületunnitööst  aga kohus­
tusl ikult  vastavale  ametiühinguorgani le  tagant järele  teatades.  
Kuni  «Ametiühingu käit is-  ja  kohal iku komitee õiguste  põhi­
määruse» kehtestamiseni  rakendati ,  nimetatud erandit  nendel  juh­
tudel,  kui  administrats ioonil  e i  olnud võimalik  ületunnitöö tege­
1 0 1  
Ст. 78 п. «б» проекта Основ законодательства о труде Союза ССР и 
союзных республик. «Социалистическая законность» 1959, 10. 
mise vajadust  et te  näha ja  seega ka ametiühinguorganitel t  eelne­
vat  luba taot leda (näiteks  mitmesugustel  avari i juhtudel) .  Sel l i se  
erandi  olemasolu ol i  hädavajal ik,  arvestades  seda,  et  loa ületunni­
töö tegemiseks  andsid ettevõttest  kaugel  asuvad ametiühingu-
organid — ametiühingu oblast i-  või  vabari ikl ikud komiteed.  
Ametiühingu käit is-  ja  kohal iku komitee õiguste  põhimäärus  
kui  ülel i idul ine akt  ei  näe ette  ühtki  erandit ,  mil  ületunnitöö tege­
mine võiks  toimuda i lma ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee 
loata.  1 0 2  Samuti  ei  näe NSV Liidu ja  l i iduvabari ikide tööseadus­
andluse aluste  projekt  et te  võimalust  ületunnitööde tegemiseks  
i lma ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee loata. 1 0 3  
Meie arvates  tähendab seaduse säte,  et  ületunnitööd võivad 
toimuda ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee loal ,  seda,  et  
enne kui  administrats ioon rakendab töötajaid ületunnitöödele,  
peab tal  olema ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee luba üle­
tunnitöö tegemiseks.  Teiste  sõnadega öeldes  näevad ni i  ameti­
ühingu käit is-  ja  kohal iku komitee põhimäärus,  kui  ka  NSV Liidu 
ja  l i iduvabari ikide tööseadusandluse aluste  projekt  et te,  et  
ületunnitöö tegemine võib toimuda ainult  ametiühingu käit is-  või  
kohal iku komitee eelneval  loal .  Sel lepärast  ei  kohusta  nime­
tatud akt id  ka administrats iooni  toimunud ületunnitöödest  ameti­
ühingukomiteele  tagant järele  teatama.  
Prints i ibis  on töötajate  rakendamine ületunnitööle  käit is-  või  
kohal iku komitee eelneval  loal  kõigi t i  õige  ia  meie  arvates  annab 
seadus eelkõige küsimuse prints ipiaalse  lahenduse.  Kuigi  üle­
tunnitööks  loa andev organ — ametiühingu käit is-  või  kohal ik  
komitee — on ettevõttele  väga lähedal,  es ineb praktikas  s i i ski  juh­
tumeid,  kus  administrats ioonil  prakt i l i se l t  e i  ole  võimalik  taot leda 
töötajate  ületunnitööle  rakendamiseks  ametiühingukomitee kui  
kol lekt i ivse  organi  eelnevat  nõusolekut.  Asi  on sel les,  et  ameti­
ühingukomitee ei  ole  ju  koos  pidevalt  ja  tema ki ire  kokkukutsu­
mine võib osutuda võimatuks.  Samal  a ja l  aga olukord nõuab töö­
ta jate  vi iv i tamatut  rakendamist  ületunnitööle  (näiteks  mitme­
suguste  avari i juhtude,  loodusõnnetuste  puhul  jne.) .  
Meie arvates  tuleks  asuda seisukohale,  et  nei l  erandjuhtudel,  
kui  administrats ioonil  puudub võimalus  taot leda ametiühingu 
käit is-  või  kohal iku komitee eelnevat  luba ületunnitöö tegemiseks,  
kuid tööde vi iv i tamatu tegemine on vajal ik,  võib administrats ioon 
rakendada töötajaid ületunnitööle  ka i lma ametiühingukomitee 
eelneva loata.  Kuid nei l  juhtudel  peaks  administrats ioon vi iv i ta­
matult  teatama ametiühingu käit is-  või  kohal ikule  komiteele  ( tule­
vikus,  peale  õigusalaste  tööinspekts ioonide moodustamist,  ka  
õigusalasele  tööinspektori le)  ületunnitööde alustamisest .  Järel ikult  
1 0 2  4. II, ст. 9 Положения о правах фабричного, заводского, местного 
комитета профессионального союза, утверждено указом Президиума Верхов­
ного Совета СССР от 15 июля 1958 г. «СФХ» 1958. 6, lk. 17. 
1 0 3  
Ч. II, ст. 18 проекта Основ законодательства о труде Союза ССР и 
союзных республик. «Социалистическая законность» 1959, 10. 
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sel l i s te l  juhtudel  arutab ametiühingukomitee ületunnitööde küsi­
must  (vähemalt  osa  ületundide osas)  tagant järele.  
I lma ametiühingukomitee eelneva loata  ületunnitöö tegemise 
juhtude tagant järele  arutamisel  ametiühingu käit is-  või  kohal ikus  
komitees  on meie  arvates  see  tähtsus,  et  ametiühingukomitee 
annab sel lega hinnangu administrats iooni  tegevusele.  Teiste  sõna­
dega,  ametiühingukomitee kontrol l ib,  kas  ületunnitööd tehti  sea­
duses  ettenähtud juhtudel  ja  kas  töötajate  rakendamine ületunni­
tööle  ol i  va jal ik.  Kui  ametiühingukomitee le iab,  et  administrat­
s ioon laskis  teha ületunnitööd põhjendamatult ,  peaks  ta  tõstma 
küsimuse süüdi  olevate  ameti is ikute  vastutusele  võtmiseks.  
Küsimuse sel l ine lahendus kindlustab administrats ioonile  või­
maluse töötajate  operat i ivseks  rakendamiseks  ületunnitööle,  kuid 
seab ka administrats iooni  tegevuse ametiühingu käit is-  või  koha­
l iku komitee kontrol l i  a l la .  
Administrats iooni  korraldus  ületunnitöö tegemiseks  on tööl is te  
ja  teenistujate  suhtes  täi tmiseks  kohustusl ik,  sõl tumata sel lest ,  
kas  administrats ioonil  on ametiühingukomitee luba ületunnitöö 
tegemiseks  või  mitte.  Kui  töötajad le iavad,  et  administrats ioon 
rakendab neid ületunnitööle  nende tööde tegemiseks,  kus  üle­
tunnitöö tegemine ei  ole  lubatud,  või  kül l  töödele,  kus  ületunnitöö 
seaduse järgi  on lubatud,  kuid administrats ioon rakendab tööta­
jaid ületunnitööle  i lma ametiühingu käit is-  või  kohal iku komitee 
loata,  s i i s  võivad nad administrats iooni  tegevuse peale  kaevata,  
kuid peavad asuma administrats iooni  korralduse täi tmisele  ja  
tegema ületunnitööd kuni  administrats iooni  ebaseadusl iku korral­
duse äramuutmiseni .  
Ületunnitööle  ei  ole  administrats ioonil  õigus  rakendada mitte  
iga  tööl is t  või  teenistujat .  Kehtiva seadusandluse kohaselt  on kee­
latud rakendada ületunnitööle  a laeal is i  töötajaid,  rasedaid nais­
töötajaid a lates  v i iendast  raseduskuust,  lapsi  r innaga toitvaid 
emasid kogu r innaga toitmise  perioodi l ,  akt i ivses  vormis  tuber­
kuloosi  põdevaid tööl is i  ja  teenistujaid,  inval i ide,  kel le l  ATEK-i  
otsusega on ületunnitöö keelatud,  ja  tööl isnoorte  kool ide õpi las i  
õppepäevadel . 1 0 4  
Nimetatud tööl is i  ja  teenistujaid ei  tohi  administrats ioon 
rakendada ületunnitööle  i segi  s i i s ,  kui  need töötajad oleksid nõus 
tegema ületunnitööd.  
Samuti  keelab seadusandlus  rakendada kohustusl ikus  korras  
1 0 4  Eesti NSV territooriumil kehtiv tööseaduste koodeks, §§ 105, 131; 
vt. ка H. Г. Александров и др., Законодательство о труде. Комментарий 
к законодательству о труде СССР и Кодексу законов о труде РСФСР, Моск­
ва, 1954, § 105, ком. § 2, lk. 223; ст. 7 Указа Президиума Верховного Сове­
та СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи бере­
менным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны ма­
теринства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и уч­
реждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». 
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР (1938 
—• июль 1956 гг.), Москва, 1956, lk. 385. 
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ületunnitööle  ka neid suure Isamaasõja  ia  tööinval i ide,  kel le l  
ATEK-i  otsusega ei  ole  keelatud ületunnitöö tegemine.  Kuid vi i­
mati  nimetatud inval i ide võib administrats ioon rakendada üle­
tunnitööle  kokkuleppel  nendega.  1 0 5  
Kui administrats ioon peaks  mõnele  eespool  nimetatud tööta­
jatest  andma korralduse ületunnitöö tegemiseks,  s i i s  töötajal  e i  
tarvi tse  asuda sel le  korralduse täi tmisele.  
NSV Liidu ja  l i iduvabari ikide tööseadusandluse aluste  pro­
jekt is  nähakse ette  töötajate  nende kategooriate  la iendamine,  
keda ei  tohi  rakendada ületunnitööle  või  keda ei  tohi  rakendada 
ületunnitööle  i lma töötaja  enda nõusolekuta.  Aluste  projekt i  §  49 
k o h a s e l t  k e e l a t a k s e  n a i s t ö ö t a j a t e  r a k e n d a m i n e  ü l e t u n n i t ö ö l e  k o g u  
raseduse ja  lapse r innaga toitmise  perioodi l ,  samuti  kõigi  nais­
töötajate  rakendamine ületunnitööle,  kel le l  on kuni  1 aasta  vanu­
seid lapsi .  Lisaks  sel le le  keelatakse nende naistöötajate  rakenda­
mine ületunnitööle  kohustusl ikus  korras,  s .  o.  i lma töötaja  enda 
nõusolekuta,  kel le l  on 1—8 aasta  vanuseid lapsi .  Aluste  projekt i  
§  57 kohaselt  keelatakse ka alaeal is te  rakendamine ületunnitööle.  
Meie arvates  oleks  otstarbekas  ületunnitööle  kohustusl ikus  
korras  rakendamise keeldu laiendada veelgi .  
Vastavalt  NSV Liidu Ministr i te  Nõukogu 2.  juul i  1959.  a .  
määrusele  nr.  720 anti  Eest i  NSV Ministr i te  Nõukogu 20.  juul i  
1959.  a .  määrusega nr.  273 tootmistööd katkestamata edukalt  
õppivatele  õhtuste  ja  mittestats ionaarsete  kõrgemate ja  kesk-eri-
õppeasutuste  ( fakulteet ide,  osakondade)  ül iõpi lastele  ja  õpi las­
tele  r ida soodustusi ,  muuhulgas  ka õigus  täiendavate  puhkuste  saa­
miseks  õppe- ja  eksamisess ioonidel,  diplomitöö ettevalmistamiseks  
ja  kaitsmiseks  jne.  ning 10 kuu jooksul  enne diplomitöö tegemi­
sele  asumist  või  r i ig ieksamite  soori tamist  igal  nädalal  teatud 
^ hulga vabade päevade saamiseks.  1 0 ( 5  
Samuti  näeb kehtiv  seadusandlus  ette  rea  soodustusi  tootmis­
tööd katkestamata üldharidusl ikes  kool ides  õppi jatele.  1 0 7  
Kuid ületunnitööle  rakendamise keeldu eespool  nimetatud töö-
ta jate-õppi jate  suhtes  ü ldreegl ina kehtestatud ei  ole  ning 
nende rakendamine ületunnitööle  võib toimuda kohustusl ikus  kor­
ras .  Vastuolu antud juhul  on i lmne,  sest  on ju  v i imati  nimetatud 
akt ide eesmärgiks  kindlustada töötajatele  täiendavalt  vaba aega 
oma õppeülesannete  edukaks  täi tmiseks.  
1 0 5  H. Г. Александров и др., Законодательство о труде. Коммента­
рий к законодательству о труде СССР и Кодексу законов о труде РСФСР, 
Москва, 1954, § 139, ком. § 13, lk. 276 jj.  
1 0 6  Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus 20. juulist 1959. a. nr. 273 «Soo­
dustustest õhtuste ja mittestatsionaarsete kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele 
ja kesk-eriõppeasutuste õpilastele». «Eesti NSV Teataja» 1959, 40, art. 207. 
1 0 7  Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrus 21. novembrist 1959. a. nr. 433 
«Lühendatud tööpäeva või lühendatud töönädala kehtestamisest isikutele, kes 
tootmistööd katkestamata edukalt õpivad töölis- ja maanoorte koolides — õhtus­
tes (vahetustega töötavates, hooajalistes) ja mittestatsionaarsetes üldhariduslikes 
keskkoolides». «Eesti NSV Teataja» 1959, 57, art. 309. 
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Et soodustada üldharidusl ikes  kool ides,  kesk-eriõppeasutustes-
või  kõrgemates  õppeasutustes  tootmistööd katkestamata õppivaid 
tööl is i  ja  teenistujaid,  kel le  arv  pidevalt  suureneb,  tuleks  keelata  
nende rakendamine ületunnitööle  kohustusl ikus  korras,  lubades  
neid töötajaid rakendada ületunnitööle  vaid kokkuleppel  nendega.  
Seadusandluses  on pi iratud ka töötajal t  nõuda lubatavate  
ületundide arv.  Eest i  NSV terr i tooriumil  kehtiva  tööseaduste  koo­
deksi  §  106 kohaselt  e i  tohi  töötaja  poolt  aasta  jooksul  tehtavate  
ületundide arv  ületada 120 tundi  aastas . 1 ' 0 8  Kahel  te ineteisele  järg­
neval  päeval  ei  või  töötajal t  nõuda üle  4  ületunni.  
Kui  töötaja  on täi tnud juba ületundide aastanormi,  s i i s  ei  saa  
teda enam kohustada ületunnitöö tegemisele.  Samuti  ei  saa  kohus­
tada töötajat  tegema üle  4  ületunni  kahel  te ineteisele  järgneval  
päeval .  Kui  administrats ioon annab töötajale  korralduse ületunni­
töö tegemiseks  üle  ettenähtud pi irnormide,  ei  tarvi tse  töötaja  
täi ta  administrats iooni  korraldust  ületunnitöö pi irnorme ületavas  
osas.  
Kehtiv  seadusandlus  ei  määra üldreegl ina eraldi  kindlaks  töö­
ta jal t  kalendrikuu jooksul,  nõuda lubatavate  ületundide arvu.  Et  
aasta  jooksul  töötajal t  nõuda lubatavate  ületundide arv  on kül­
lal tki  suur  ning kalendrikuu jooksul  töötajal t  nõuda lubatavate  
ületundide arv  on pi iratud ainult  se l lega,  et  kahel  te ineteisele  järg­
neval  päeval  ei  või  nõuda töötajal t  üle  4  ületunni,  s i i s  võib see  
üksikjuhtudel  v i ia  olukorrani,  kus  töötaja  kül la l tki  pika perioodi  
väl tel  peab tegema süstemaati l i se l t  ületunnitööd.  Et  sel l i seid tek­
kida võivaid üksikjuhtumeid edaspidi  väl t ida,  nähakse NSV Liidu 
ja  l i iduvabari ikide tööseadusandluse aluste  projekt is  et te  mitte  
ületundide aastanormi,  vaid töötajal t  nõuda lubatavate  ületundide 
kuunormi kehtestamine.  Aluste  projekt i  §  18 lg .  3  kohaselt  
nähakse ette,  et  töötajal t  nõutavate  ületundide arv  ei  tohi  ületada 
10 tundi  kuus.  Meie arvates  on aluste  projekt is  es i tatud seisukoht  
õige ja  otstarbekohane.  
Kehtiv  seadusandlus  määrab kindlaks  töötajal t  nõuda lubata­
vate  ületundide kuu pi irnormi ainult  hooajatööl is tele,  kel le  tööaega 
arvestatakse kuuvi is i l i se l t .  NSV Liidu TööRK 5.  apri l l i  1928.  a .  
määruse kohaselt  lubatakse sel l i s te l t  töötajatel t  nõuda mitte  üle  
50 ületunni  kuus.  Sel l i s t  suurt  ületundide arvu ei  saaks  edaspidi  
otstarbekaks  pidada ka hooajatööl is te  suhtes.  Meie arvates  tuleks  
edaspidi  lubada ka hooajatööl is tel t  nõuda mitte  üle  10 ületunni  
kuus,  s .  o.  kehtestada ka nende suhtes  NSV Liidu ja  l i iduvabari i­
kide tööseadusandluse aluste  projekt is  et tenähtud ületunnitööde 
pi irnorm. 
1 0 8  Vastavalt Eesti NSV territooriumil kehtiva tööseaduste koodeksi § 106 
märkusele võidakse üksikutes rahvamajanduse harudes, kus töö on sesoonse ise­
loomuga, kehtestada töötajatele suurem ületunnitöö piirnorm. 
§ 3.  Ületunni töö  tasustamine  
ÜAÜKN-i 29.  juul i  1934.  a .  määruse kohaselt  on ületunnitöö 
kompenseerimine vaba a ja  andmisega kategoori l i se l t  keelatud ja  
võib toimuda ainult  rahas.  1 0 9  
Ületunnitööde kompenseerimine ainult  rahas  ai tab kindlus­
tada ettevõttes  õiget  tööreži imi  ja  kindlustab töötajatele  regu­
laarse  igapäevase puhkuse.  Ühtlas i  sunnib ületunnitöö rahal ine 
kompenseerimine administrats iooni  kaaluma,  kas  ületunnitöö tege­
mine on hädavajal ik,  sest  ulatusl ik  ületunnitööde tegemine vi ib  
ettevõtte  palgafondi  ülekulutamisele.  Ka kergendab ületunnitöö 
rahal ine kompenseerimine kontrol l i  teostamist  ületunnitööde üle.  • 
Ületunnitöö tasustamine on reguleeri tud Eest i  NSV terr i too­
riumil  kehtiva  tööseaduste  koodeksi  §-ga 60,  mil le  kohaselt  üle­
tunnitöö tasu es imese kahe tunni  eest  ei  või  ol la  väiksem töötaja  
poolteisekordsest  ja  järgmiste  tundide eest  mitte  väiksem kahe­
kordsest  normaaltöötasust .  
Eest i  NSV terr i tooriumil  kehtiva  tööseaduste  koodeksi  §  60 
annab ületunnitöö tasustamise põhimõttel ise  lahenduse ning üle­
tunnitöö eest  l i satasu maksmise korda on täpsustatud hi l i sema 
seadusandlusega.  
NSV Liidu TööRK 8.  apri l l i  1932.  a .  määruse kohaselt  maks­
takse nendes  ettevõtetes,  kus  a jatööl is te le  ja  tükitööl is te le  on 
kehtestatud er inevad tar i i f i-palgamäärad,  l i satasu ületunnitöö eest ,  
lähtudes  vastava kategooria  a jatööl ise  tar i i f i-palgamäärast .  1 1 0  
Seega a japalka saavatele  töötajatele  makstakse iga  päev kahe 
es imese ületunni  eest  poolteisekordne ja  iga  järgneva ületunni  
eest  kahekordne tar i i f i järgne tunnipalgamäär.  Tükipalka saavatele  
töötajatele  aga makstakse l i saks  tükitööhinnete  järgi  saadavale  
palgale  kahe es imese ületunni  eest  50%, iga  järgneva ületunni  
eest  aga 100% temale vastava kategooria  a japalka saava töötaja  
tar i i f i järgsest  tunnipalgamäärast .  
Ületunnitöö tasu suurust  ei  sea  seadusandlus  sõltuvusse  sel­
lest ,  mil la l  ületunnitöö toimub,  s .  o.  kas  enne normaaltööpäeva 
algust,  se l le  kestel  et tenähtud,  kuid tööaja  hulka mittearvatavatel  
vaheaegadel  või  pärast  normaaltööpäeva lõppu,  vaid ainult  üle­
tunnitöö a ja l isest  kestusest .  Sel lepärast  ka  nendel  juhtudel,  kui  
töötaja  rakendatakse ületunnitööle  mitte  vahetult  pärast  töö­
päeva norrnaalkestuse  lõppu,  vaid al les  teatud vaheaja  möödu­
des" 1 ,  tuleb ta l le  es imese kahe ületunni  eest  ikkagi  tasuda n.  ö.  
poolteisekordselt .  
1 0 9  
Постановление ВЦСПС от 29 июля 1934 г. «О недопустимости компен­
сации сверхурочных работ отгулом». Сборник законодательных актов о 
труде, Москва, 1960, lk. 316. 
по Постановление НКТ СССР от 8 апреля 1932 г.  59 «О порядке оп­
латы сверхурочных работ». Сборник законодательных актов о труде, Москва 
1960, lk. 316. 
1 1 1  Praktikas esineb juhtumeid, kus töötaja kutsutakse kodunt tööle 3—4 
tundi pärast tööpäeva lõppu vahepeal tekkinud avarii kõrvaldamiseks jne. 
Praktikas  es ineb ka juhtumeid,  kus  töötajal t  nõutakse tööd 
väl jaspool  tööpäeva normaalkestust  tema iganädalasel  puhkeajal .  
Et  töötaja  iganädalane puhkeaeg koosneb igapäevasest  puhkusest  
pluss  iganädalasest  puhkepäevast,  s i i s  töötamine väl jaspool  töö­
päeva normaalkestust  kuni  iganädalase  puhkepäeva alguseni  või  
pärast  sel le  lõppu kujutab endast  taval is t  ületunnitööd,  mil le  eest  
tuleb ka vastavalt  tasuda.  
Neil  juhtudel,  kui  töötaja  on a jut isel t  üle  vi idud teisele,  mada­
lamalt  tasustatavale  tööle,  kuid ta l le  säi l i tatakse alat ise  töö 
järgne tar i i fne või  keskmine palk,  tuleb ületunnitöö tasu arvuta­
misel  lähtuda tema alat ise  töö järgsest  (vastava kategooria  a ja-
tööl ise)  tar i i f i-palgamäärast .  Nei l  juhtudel,  kui  töötaja  on a jut i­
sel t  üle  v i idud madalamalt  tasustatavale  tööle  i lma endise  töö 
järgse  tar i i f i-  või  keskmise palga säi l i tamiseta,  tuleb ka ta l le  üle­
tunnitöö tasu arvestamisel  lähtuda sel le  (uue)  töö järgsest  tar i i f i-
palgamäärast .  
Kui  töötaja  v i iakse  a jut isel t  üle  teisele,  kõrgemalt  tasustata­
vale  tööle,  tuleb ületunnitöö tasustamisel  lähtuda kõrgemast  
palgamäärast .  
Töötaja  ülevi imisel  a lat iseks  teisele,  madalamalt  tasustatavale  
tööle  administrats iooni  inits iat i iv i l  tuleb töötajale  a lates  üle­
vi imise  momendist  maksta  ületunnitöö tasu tema uuest  tar i i f i-
palgamäärast  lähtudes,  hoolimata sel lest ,  et  ta l le  es imese kahe 
nädala  jooksul  makstakse vahe endise  töö järgse  keskmise palga 
ja  uue töö järgse  palga vahel .  
Kuid mitte  kõigi  töötajate  tööaega ei  arvestata  päevavi is i l i se l t .  
Mõningatel  töötajatel  arvestatakse tööaega pikemate perioo­
dide — nädala,  dekaadi,  kuu või  i segi  kvartal i  v i i s i ,  s .  o.  summee-
ri tul t .  Tööaja  summeeritud arvestuse  puhul  võib töötaja  mõnel  
päeval  töötada üle  tööpäeva norrnaalkestuse,  mõnel  päeval  aga 
vähem tööpäeva normaalkestusest ,  arvestusega,  et  tema fakt i l ine 
tööaeg arvestusperioodi l  kokku ei  ületaks  arvestusperioodi  tööaja  
normaalkestust .  Seega tööaja  summeeritud arvestuse  puhul  on 
tegemist  ületunnitööga vaid juhul,  kui  arvestusperioodi l  tegel ikult  
tööl  oldud aeg ületab arvestusperioodi  normaaltööaja  kestuse.  
Olgu töötajal ,  kel le  tööaega arvestatakse kuuvi is i l i se l t ,  töö­
päeva normaalkestuseks  7  tundi.  Antud kuus on 27 tööpäeva,  mil­
lest  4  on puhkepäevaeelsed päevad.  Sel le  töötaja  tööaja  normaal-
kestus  antud kuus on seega 23X7 + 4X6=185 tundi.  Kõik tunnid,  
mida see töötaja  antud kuus teeb üle  185 tunni,  kujutavad endast  
ületunnitööd.  
Et  tööaja  summeeritud arvestuse  puhul  ei  ole  võimalik  üle­
tunnitööd väl ja  tuua iga  päeva kohta eraldi,  s i i s  ka  ületunni­
töö tasustamine ei  saa  toimuda ületunnitöö fakt i l i se  tegemise 
järgi ,  vaid ainult  kogu arvestusperioodi  kohta tervikuna.  Arvestus­
perioodi l  tehtud ületundide eest ,  mis  ei  ületa  keskmiselt  kaht  tundi  
iga  tööpäeva kohta (s .  o.  toodud näite  puhul  54 tundi),  tasu­
takse töötajatele  poolteisekordselt ,  sõl tumata sel lest ,  kuidas  üle­
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tunnitöid üksikutel  päevadel  tegel ikult  tehti .  Nende ületundide 
eest ,  mis  ületavad antud kuu tööpäevade kahekordse arvu,  tasu­
takse töötajatele  kahekordselt .  
Seega olul is i  er inevusi  ületunnitöö tasustamisel  tööaja  päeva-
vi is i l i se  ja  summaarse  arvestuse  puhul  ei  es ine.  
Praktikas  es ineb juhtumeid,  kus  töötaja,  kel le  tööaega arves­
tatakse summaarsel t ,  töötab ainult  osa  arvestusperioodist  näiteks  
haigestumise,  korral isel  puhkusel  oleku või  val landamise tõttu.  
Nagu näitab V.  Katajev,  le i takse  mõningates  ettevõtetes,  et  kui  töö­
ta ja  on töötanud ainult  osa  arvestusperioodist  ja  e i  ole  ületanud 
kogu arvestusperioodi  tööaja  normaalkestust,  s i i s  se l  juhul  üldse  
ületunnitööd ei  es ine ja  järel ikult  e i  teki  ka  küsimust  ületunnitöö 
tasu maksmisest . 1 1 2  
Meie arvates  ei  saa  sel l i s t  seisukohta pidada õigeks,  sest  ka 
tööaja  summeeritud arvestuse  puhul  võib nõuda töötajal t  tööta­
mist  ikkagi  ainult  tööaja  norrnaalkestuse  ulatuses.  Sel lepärast  
juhtudel,  kui  töötaja  näiteks  poole  kuu jooksul  on fakt i l i se l t  tä i t­
nud kuu normaaltööa ja  normi ning s i i s  haigestub ja  ei  saa  tööle  
i lmuda teis tel ,  temale  graaf iku järgi  et tenähtud päevadel,  on ta  
kahtlematult  te inud ületunnitööd,  sest  ta  on ületanud tööl  oldud 
päevade tööaja  norrnaalkestuse  pi ir i .  Järel ikult  tuleks  ta l le  
maksta  ka ületunnitöö tasu.  
Tööaja  summeeritud arvestuse  puhul,  kui  töötaja  töötas  ainult  
osa  arvestusperioodist ,  tuleks  ületundide arv  meie  arvates  kind­
laks  määrata  järgmiselt .  Jagades  arvestusperioodi l  tööl  oldud 
tööpäevade arvu arvestusperioodi  tööpäevade koguarvuga saame 
suhte,  mis  näitab,  kui  pal ju  tööl  oldud päevade tööaeg peaks  moo­
dustama arvestusperioodi  tööaja  normaalkestusest .  Kõik tunnid,  
mis  ületavad sel  v i i s i l  le i tud tööl  oldud a ja  norrnaalkestuse,  kuju­
tavad endast  ületunnitööd,  mil le  eest  tuleb maksta  rahal is t  kom­
pensats iooni.  
Näiteks  töötaja  pidi  graaf iku kohaselt  tööle  i lmuma antud 
kuus 24 korda.  Tema tööpäeva normaalkestuseks  on 7  tundi.  
Antud kuu tööaja  kogukestuseks  ol i  määratud 168 tundi,  mis  vas­
tab antud kuu kõigi  kalendri järgsete  tööpäevade tööaja  summale 
ja  mil les  on arvestatud tööpäeva lühendamist  puhkepäeva ja  r i ik­
l ike  pühade eelsetel  päevadel .  Töötaja  i lmus tööle  12 korral ,  töö­
tades  kokku 100 tundi,  mis järel  ol i  haige arvestusperioodi  lõpuni.  
Jagades  tööl  oldud päevade arvu (12)  kuu tööpäevade arvuga 
(24),  saame 0,5,  mis  näitab,  kui  pal ju  kuu tööajast  oleks  töötaja  
pidanud nende päevade jooksul  töötama (168x0,5 = 84 tundi) .  
Järel ikult  see  töötaja  tegi  16 ületundi.  Et  ületundide arv  ei  ületa  
tööl  oldud päevade kahekordset  arvu (12X2 = 24),  s i i s  tuleb ta l le  
kõigi  ületundide eest  tasuda poolteisekordselt .  
Ületunnitöö tasu makstakse töötajale  kõigi  ületundide eest ,  
1 1 2  
В. Катаев. Как учитывать переработанное рабочее время. «Социали­
стический труд» 1959, 2, lk. 76. 
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sõltumata sel lest ,  kas  administrats ioonil  ol i  ametiühingu käit is-
või  kohal iku komitee luba ületunnitöö tegemiseks,  kas  ületunnid 
tehti  töödel,  kus  seadus lubab ületunnitöid või  mitte  või  kas  
administrats ioon on nõudnud töötajal t  ületunnitööd seaduses  
lubatud ulatuses  või  rohkem. 
Tööaja  päevavi is i l i se  arvestuse  puhul  makstakse ületunnitöö 
tasu väl ja  koos sel le  perioodi  eest  palga väl jamaksmisega,  mil  
toimus ületunnitöö tegemine.  Tööaja  summeeritud arvestuse  
puhul  makstakse põhitasu (tar i i f i-palgamäär  või  tükitööhinnete  
järgne palk)  ületundide jooksul  tehtud töö eest  väl ja  igal  palga­
päeval,  l i satasu vastava kategooria  a jatööl ise  tar i i f i-palgamäära 
pooles  või  tä ies  suuruses  aga sel le  perioodi  eest  palga väl ja­
maksmisel ,  mil  lõppes  see  tööaja  arvestusperiood,  mil  tehti  üle­
tunnitööd.  Näiteks  tööaja  kuuvi is i l i se  arvestamise puhul  maks­
takse l i satasu ületunnitöö eest  väl ja  kuu teise  poole  palga väl ja­
maksmisel .  
Õigus  nõuda saamata jäänud ületunnitöö tasu tekib töötajal  
a lates  sel lest  momendist ,  mil  oleks  pidanud toimuma tehtud üle­
tundide eest  tasu väl jamaksmine.  
Kuni  1952.  aastani  asut i  kohtupraktikas  kindlal t  seisukohal,  
et"  töötajal  on õigus  nõuda ja  kohtud peavad väl ja  mõistma üle­
tunnitöö tasu kõikidel  juhtudel,  kui  le iab tõestamist,  et  ületunni­
töö on tehtud administrats iooni  korraldusel  või  teadmisel .  1 1 3  
11.  jaanuari  1952.  a .  määruses  nr.  1 «Kohtupraktikast  ts iv i i l-
tööas jus»  asus  aga NSV Liidu Ülemkohtu Pleenum seisukohale,  et  
kohtud võivad töötajale  ületunnitöö tasu väl ja  mõista  üksnes  
juhtudel,  kui  le iab tõestamist,  et  ületunnitöö on tehtud administ­
rats iooni  korraldusel .  1 1 4  
Samasugusele  seisukohale  ületunnitöö tasu väl jamõistmise  
küsimuses  asus  NSV Liidu Ülemkohtu Pleenum ka oma 13.  sep­
tembri  1957.  a .  määruses.  1 1 5  
Seejuures  administrats iooni  korraldusel  tehtud ületunnitööna 
vaadeldakse kohtupraktikas  ni i  neid juhtumeid,  kus  töötaja  toot-
mis-tehnil is te  t ingimuste  tõttu ei  saa  töötamist  lõpetada,  vaid 
peab teatud juhtudel  jätkama töötamist  ka  väl jaspool  normaal­
tööa j  a  kestust,  kui  ka  juhtumeid,  kus  töötaja  töötab üle  normaal-
1 1 3  
Разъяснение Пленума Верхеуда РСФСР 7 марта 1927 г. (Протокол 
К» 5) «Об условиях и порядке вознаграждения за произведенную сверхуроч­
ную работу». Справочник по законодательству для судебно-прокурорских 
работников, т. I, Москва, 1949, lk. 449 jj.; ст. 13 Постановления  59 Пленума 
Верховного суда СССР от 30 декабря 1937 г. «О практике судебных органов по 
трудовым делам». Справочник по законодательству для судебно-прокурорских 
работников, т. Г, Москва 1949, lk. 450. 
1 1 4  NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi 11. jaanuari 1952. a. määrus nr. 1 
«Kohtupraktikast tsiviiltööasjus», p. 12. NSV Liidu Ülemkohtu Pleenumi kehti­
vate määruste kogu 1924.—1951. a., Tallinn 1953, lk. 164. 
1 1 5  
Ст. 14 Постановления 13 Пленума Верховного Суда СССР от 
13 сентября 1957 г. «О судебной практике по гражданским трудовым делам». 
«Бюллетень Верховного Суда СССР» 1957, 5, lk. 21. 
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tööaja  kestuse  seadusest  tuleneva kohustuse tõttu. 1 1 0  Nii  näiteks  
NSV Liidu Ministr i te  Nõukogu Riikl iku Töö ja  Töötasu Komitee 
12.  jaanuari  1957.  a .  määrusega nr.  6  kinnitatud «Riikl ike,  koope­
rat i ivsete  ja  ühiskondlike ettevõtete  ja  asutuste  tööl is te  ja  tee­
nistujate  töösisekorra  tüüpeeskir jade» p.  16 kohaselt  e i  tohi  
katkestamatu tootmisprotsess i  puhul  töötaja  lahkuda töötamis-
kohalt  enne,  kui  i lmub vahetustööl ine või  administrats ioon kind­
lustab tema väl javahetamise mõne teise  töötajaga.  1 1 7  
Seega alates  1952.  a .  on kohtupraktikas  ahenenud juhtude r ing,  
kus  töötajale  mõistetakse väl ja  tasu ületunnitöö eest .  
Kohtupraktika seisukoht,  et  kohtud võivad väl ja  mõista  üle­
tunnitöö tasu ainult  s i i s ,  kui  le iab tõendamist  ületunnitöö tege­
mine administrats iooni  korraldusel ,  e i  tähenda seda,  et  administ­
rats ioon ei  tohiks  tasuda i lma tema korralduseta  tehtud ületunni­
töö eest ,  kui  ta  peab nende ületundide tegemist  va jal ikuks.  Admi­
nistrats ioon võib tagant järele  sankts ioneerida igasuguse ületunni­
töö.  Kuid juhul,  kui  administrats ioon ei  sankts ioneeri  tema korral­
duseta  tehtud ületunnitööd,  ei  o le  töötajal  õigus  nõuda nende 
tööde eest  ületunnitöö tasu,  väl ja  arvatud eespool  toodud juhtu­
del .  Seega administrats iooni  otsus  tema korralduseta  tehtud üle­
tunnitööde sankts ioneerimise  või  mittesankts ioneerimise  osas  on 
lõpl ik  ja  töötaja  ei  saa  sel le le  edasi  kaevata  töötül ide läbivaata­
mise korras.  
Alates  1952.  a .  kohtupraktikas  es inev seisukoht  ületunnitöö 
tasu väl jamõistmiseks  ainult  administrats iooni  korraldusel  tehtud 
ületundide eest  on le idnud kri t i seerimist  ni i  üksikute  teadlaste  
kui  ka  praktikute  poolt .  On avaldatud arvamust,  et  õigem oleks  
ületunnitöö tasu väl jamõistmine ka nei l  juhtudel,  kui  le iab tões­
tamist,  et  ületunnitööd tehti  administrats iooni  teadmisel .  1 3 8  
Seega s isul isel t  soovitatakse tagasipöördumist  enne NSV Liidu 
Ülemkohtu Pleenumi 11.  jaanuari  1952.  a .  määruse nr.  1  i lmumist  
es inenud praktika juurde,  kus  kohtud mõists id  väl ja  ületunnitöö 
tasu ni i  administrats iooni  korraldusel  kui  ka  tema teadmisel  teh­
tud ületundide eest .  
Meie arvates  on käesoleval  a ja l  kujunenud kohtupraktika üle­
tunnitöö tasu väl jamõistmise  osas  õige ja  tagasipöördumist  varem 
esinenud praktika juurde ei  saaks  lugeda põhjendatuks.  Administ­
rats iooni  teadmisel  tehtud ületundide eest  ületunnitöö tasu väl ja­
mõistmine töötül is id  lahendavates  organites  ei  a i taks  olul isel t  
kaasa var jatud ületunnitöö avastamisele  ja  administrats iooni  
vastutuse tõstmisele  tööajareži imist  täpseks  kinnipidamiseks.  Töö-
н е  е .  H .  К о р ш у н о в а ,  Р а б о ч е е  в р е м я  и  в р е м я  о т д ы х а  р а б о ч и х  и  с л у ­
жащих в СССР. Москва. 1954, lk. 23. 
Vt. ka NSV Liidu Ülemkohtu seisukohta kod. Dontsovi hagi lahendamisel. 
«Социалистическая законность» 1956, 7, lk. 91 jj. 
47 Сборник законодательных актов о труде, Москва, 1960, lk. 419. 
us д. Е. Пашерстник, Теоретические вопросы кодификации обще­
союзного законодательства о труде, Москва, 1955, lk. 203. 
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ta jate  poolt  i lma administrats iooni  korralduseta  ületunnitöö 
(nn.  var jatud ületunnitöö)  tegemise põhil iseks  s t i imuliks  on see,  et  
üle  tööpäeva norrnaalkestuse  tehtud töö näidatakse ebaseadusl ikult  
tööpäeva norrnaalkestuse  väl tel  tehtud tööna,  mil le  tulemusena 
töötaja  saab rohkem palka (er i t i  progress i ivse  tükipalgasüsteemi 
ja  premiaalsüsteemi puhul) .  Sel lepärast  ka nei l  juhtudel,  kui  üle­
tunnitööd tehti  administrats iooni  teadmisel ,  e i  tõsta  töötaja  üles  
küsimust  sel l i s te  ületundide eest  ületunnitöö tasu saamiseks.  Kui  
töötajad tõstavadki  üles  sel l i s te  ületundide eest  ületunnitöö tasu 
saamise nõude,  s i i s  teevad nad seda peaaegu eranditult  nei l  juh­
tudel,  kui  nad on pöördunud töötül is id  lahendavatesse  organitesse  
taot lusega läbi  vaadata  nende val landamise või  nei le  määratud 
dists ipl inaarkaristuse  küsimus.  Sel leks  a jaks  on ületunnitöö tasu 
nõue taval isel t  juba aegunud ning töötül is id  lahendavad organid 
ei  saa  nõuet  ikkagi  rahuldada.  
Administrats iooni  teadmisel  tehtud ületundide eest  ületunnitöö 
tasu mitteväl jamõistmine töötül is id  lahendavate  organite  poolt  on 
ka töötajatele  teatud st i imuliks  mitte  asuda ületunnitöö tegemi­
sele  i lma administrats iooni  korralduseta.  
Seoses  NSV Liidu ja  l i iduvabari ikide tööseadusandluse kodi-
f i tseerimisega on ületunnitöö tasustamise küsimused leidnud f ik­
seerimist  ka  NSV Liidu ja  l i iduvabari ikide tööseadusandluse 
aluste  projekt is .  Aluste  projekt i  §  30 kohaselt  tasutakse ületunni­
töö eest  es imese kahe ületunni  jooksul  poolteisekordselt ,  iga  järg­
mise ületunni  eest  aga kahekordselt ,  seega kavatsetakse ületunni­
töö eest  tasustamise kehtivat  korda säi l i tada ka edaspidi .  
Meie arvates  on seni  kehtiv  ületunnitöö tasustamise kord end 
põhil isel t  õigustanud ja  seda võiks  säi l i tada ka edaspidi .  Kehtiv  
ületunnitöö tasustamine st imuleerib  administrats iooni  mitte  raken­
dama töötajat  pal judeks  ületundideks,  kindlustades  töötajatele  
kül la ldase igapäevase puhkuse ja  kõrgema tasu ületunnitöö eest ,  
ning l i satasu arvutamine ületunnitöö eest  on suhtel isel t  l ihtne.  
Kuid meie  arvates  ei  saa  pidada otstarbekaks  seda,  et  tükitöö-
l is te le  ületunnitöö tasu arvutamisel  lähtutakse mitte  tema enda 
tar i i f i-palgamäärast,  vaid vastava kategooria  a jatööl ise  tar i i f i-
palgamäärast .  
Ületunnitöö tasustamist  a jatööl ise  tar i i f i-palgamäärast  lähtu­
des  on püütud põhistada sel lega,  et  ületunnitöö on ühesugune ni i  
a jatööl isele  kui  tükitööl isele,  sest  mõlemal  juhul  on tegemist  
tööga üle  tööpäeva norrnaalkestuse.  Töö suuremat intensi ivsust  
tükitöö puhul  kompenseerib  tükitööl ise  kõrgem tari i f i-palgamäär,  
mil lest  lähtudes  arvutatakse tükitööhinded.  Järel ikult  seoses  
tasuga tükitööhinnete  järgi  saab tükitööl ine ületunnitöö eest  
nagunii  rohkem kui  a jatööl ine.  Sel lepärast  tulevatki  ületunnitöö 
tasustamisel  lähtuda ühesugusest  a lusest ,  s .  o.  a jatööl ise  tar i i f i-
palgamäärast .  
Sel l i s te  argumentidega ei  saa  meie  arvates  nõustuda.  Ületunni­
töö eest  tasutakse töötajatele  kõrgendatud määrade järgi  sel le­
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pärast,  et  töö üle  tööpäeva norrnaalkestuse  nõuab töötajal t  tä ien­
davaid füüsi l i s i  ja  vaimseid pingutusi .  Kui  aga tükitööl ise  töö 
intensi ivsus  juba tööpäeva norrnaalkestuse  jooksul  on suurem kui  
a jatööl isel ,  s i i s  töötamine üle  tööpäeva norrnaalkestuse  nõuab 
temalt  rohkem füüsi l i s i  ja  vaimseid pingutusi  kui  a jatööl isel t .  
Sel lepärast  ei  tuleks  neid võrdsustada ka l i satasu maksmisel  üle­
tunnitöö eest .  Pealegi  madaldab ületunnitöö eest  l i satasu arvuta­
mise kehtiv  kord mõningal  määral  tükitööl ise  tar i i f i-palgamäära 
osatähtsust  tükitööl ise  töötasustamisel .  Lähtudes  eel toodust,  
tuleks  pidada otstarbekaks  maksta  edaspidi  l i satasu igale  tööta­
ja le  tema enda tar i i f i-palgamäärast  lähtudes.  Et  a luste  projekt i  
§  30 redakts ioonist  ka  ei  nähtu,  kuidas  tegel ikult  toimub ületunni­
töö tasustamine tüki  palka saavatele  töötajatele,  s i i s  oleks  meie  
arvates  otstarbekas  sõnastada NSV Liidu ja  l i iduvabari ikide töö­
seadusandluse aluste  projekt i  §  30 järgmiselt :  
Ületunnitöö eest  makstakse a jatööl is te le  es imese kahe ületunni  
eest  poolteisekordselt  ja  iga  järgneva ületunni  eest  kahekordselt ;  
tükitööl is te le  makstakse l i saks  tükitööhinnete  järgsele  tasule  es i­
mese kahe ületunni  eest  50%, iga  järgneva ületunni  eest  aga 
100% nende tar i i f i järgsest  tunnipalgamäärast .  
О НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДАХ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПО СОВЕТСКОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВУ 
Р е з ю м е  
На данном этапе строительства коммунизма основной зада­
чей. стоящей перед советским государством и народом, является 
создание материально-технической базы коммунизма. Решение 
этой задачи может быть успешным только в том случае, если 
учитывается личная материальная заинтересованность трудя­
щихся. Принцип личной материальной заинтересованности 
осуществляется при распределении материальных благ между 
членами общества в соответствии с количеством и качеством их 
труда. Основной формой осуществления этого принципа в отно­
шении рабочих и служащих на данном этапе строительства ком­
мунизма является соответствующая организация оплаты труд*а. 
Правовое регулирование оплаты труда рабочих и служащих 
состоит прежде всего в установлении государством тарифных 
ставок и окладов. Тарифные ставки и оклады устанавливаются 
с учетом того, что работники в течение своего нормального ра­
бочего дня выполняют задания в рамках своей трудовой функ­
ции в нормальных для данной работы условиях. Но в некоторых 
случаях, в силу потребностей самого предприятия и всего на­
родного хозяйства, работнику приходится выполнять в течение 
рабочего дня задания, не входящие в его трудовую функцию, ра­
ботать больше установленного рабочего дня, работать в более 
тяжелых условиях труда по сравнению с нормальными услови­
ями. В некоторых случаях работник вообще не может работать 
по причинам, зависящим от производства, — происходит про­
стой. Во всех указанных случаях мы говорим о работе в особых 
условиях, и уплата вознаграждения рабочим и служащим в та­
ких случаях регулируется законодательством особо. 
В настоящей работе рассматриваются вопросы, касающиеся 
правового регулирования следующих видов вознаграждения 
рабочих и служащих: вознаграждение работников, в процессе 
труда обучающихся профессии или повышающих свою квалифи­
кацию; вознаграждение работников-инструкторов за обучение 
работников или за повышение их квалификации; оплата за вре­
мя простоя и при браке продукции; оплата сверхурочной работы. 
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В работе делается попытка проанализировать действующее 
законодательство и практику его применения, обобщить практи­
ку и выдвинуть предложения по уточнению и дополнению за­
конодательства в соответствии с теми задачами, которые стоят 
перед советским государством и народом на данном этапе раз­
вернутого строительства коммунизма. 
В первой главе рассматриваются вопросы, связанные с упла­
той вознаграждения рабочим и служащим в период обучения 
профессии или повышения квалификации. 
Работник, усваивающий профессию в процессе труда, нахо­
дится в двойном правоотношении. Во-первых, по трудовому до­
говору он обязан выполнять определенную трудовую функцию, 
во-вторых, по договору об ученичестве он обязан в установлен­
ном порядке и в установленные сроки усвоить специальные зна­
ния и навыки по данной профессии. 
Для усвоения профессии в программах предусмотрены об­
щие для всех работников-учеников сроки. Но практически вре­
мя, предусмотренное программой, короче для несовершеннолет­
них учеников, ибо продолжительность их рабочего дня короче, 
чем у совершеннолетних учеников. Поэтому автор выражает 
мнение, что при заключении договора об ученичестве могут быть 
предусмотрены для несовершеннолетних учеников более дли­
тельные сроки по сравнению с предусмотренными в программах. 
По мнению автора, сроки, предусмотренные в программах для 
усвоения профессии, могут быть продлены и в тех случаях, 
когда ученик отсутствует на обучении по уважительным при­
чинам. 
Усвоение профессии состоит в усвоении практических навы­
ков и теоретических знаний. Поэтому и практические и теорети­
ческие занятия обучающегося должны происходить в рамках ра­
бочего времени, — ведь усвоение практических навыков и теоре­
тических знаний составляет неотделимую часть учебно-трудовой 
функции ученика. 
По действующему законодательству вознаграждение учени­
ков во время обучения зависит от того, является ли работа по 
усваиваемой профессии надземной работой или нет, вознаграж­
дается ли работник по этой профессии сдельно или повременно, 
а также от способа обучения (индивидуальное или бригадное 
обучение) и от срока обучения. 
Вознаграждение учеников в период обучения зависит от 
роста навыков и знаний ученика, от качественного выполнения 
всех трудовых заданий и от быстрого и основательного усвоения 
профессии. 
Для обеспечения несовершеннолетним ученикам во время 
обучения равного вознаграждения с совершеннолетними учени­
ками, вознаграждение несовершеннолетним ученикам, оплачивае­
мым повременно, исчисляется из числа часов работы совершен-
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нолбтнего ученика, несовершеннолетним же ученикам, оплачи­
ваемым сдельно, гарантированная часть тарифной ставки по­
временщика исчисляется из количества часов его работы, а ча­
сы, не доработанные до полного рабочего дня совершеннолет­
него ученика, ему оплачиваются по полной тарифной ставке ра­
бочего I разряда. 
Размер вознаграждения ученика зависит от прохождения 
обучения, и изменение размера происходит после того, как уче­
ник прошел определенную часть (месяц) обучения. Если не­
совершеннолетнему ученику период обучения будет продлен по 
сравнению с программой, то изменение размера вознаграждения 
должно происходить только после того, как он фактически про­
работал время (фонд рабочего времени), предусмотренное для 
изменения размера вознаграждения совершеннолетнего ученика. 
Ученикам, проходящим обучение на подземных работах, пред­
усмотрены доплаты в течение двух месяцев, если они не зара­
батывают по действующим нормам и расценкам 50% тарифной 
ставки рабочего самого низкого разряда изучаемой профессии. 
В работе высказывается мнение, что доплачивать можно только 
в том случае, если ученик в продолжение учетного периода в 
целом не зарабатывает 50% тарифной ставки рабочего самого 
низкого разряда изучаемой профессии и если сам ученик не ви­
новат в этом. 
Но во всех случаях вознаграждение за время обучения про­
фессии на подземных работах не может быть ниже тарифной 
ставки рабочего 1 разряда. 
Повышение квалификации состоит в усвоении дополнитель­
ных знаний и навыков либо в рамках уже присвоенного разряда, 
либо в усвоении высшего разряда в рамках существующей спе­
циальности, либо в усвоении дополнительной специальности 
(профессии). 
Повышение квалификации производится на основе добро­
вольности и является для работника лишь нравственной обязан­
ностью, вытекающей из социалистического отношения к труду. 
Вопросы повышения квалификации на производстве не нашли 
до сих пор единого законодательного регулирования. 
В практике предприятий практические занятия по повышению 
квалификации проводятся в рабочее время, а теоретические за­
нятия вне рабочего времени. Такую практику нужно считать 
правильной, потому что работник, повышающий квалификацию, 
в отличие от ученика выполняет определенное трудовое задание, 
предусмотренное производственным планом, и проведение тео­
ретических занятий в рабочее время нарушило бы режим рабо­
ты предприятия. Кроме того, повышение квалификации не имеет 
неразрывной связи с трудовой функцией работника, тогда как 
усвоение профессии тесно связано с учебно-трудовой функцией 
ученика. 
Вознаграждение за время повышения квалификации, если 
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повышение квалификации состоит в усвоении дополнительной 
профессии (специальности) и если работник освобождается на 
это время от выполнения своей основной работы, регулировано 
положением, утвержденным постановлением Совета Министров 
СССР от 10 декабря 1959 г. 
Вознаграждение за время повышения квалификации в дру-
гих случаях не нашло законодательного регулирования. 
Автор становится на точку зрения, что если повышение ква­
лификации происходит в рамках присвоенного разряда или со­
стоит в усвоении высшего разряда в рамках существующей ква­
лификации, то за время повышения квалификации в рабочее 
время работнику надо обеспечить получение не менее тарифной 
ставки. 
В работе выражается мнение, что квалификационный экзамен 
надо организовать вне рабочего времени и что членам квалифи­
кационной комиссии надо уплачивать вознаграждение за фак­
тически затраченное время по ставкам, предусмотренным для 
проведения теоретических занятий. 
Во второй главе рассматриваются вопросы вознаграждения 
рабочих и служащих за обучение рабочих (учеников) и за по­
вышение их квалификации. Вознаграждение, выплачиваемое ра­
ботнику-инструктору, зависит от того, обучает ли он учеников 
или повышает квалификацию работников, а также от условий ра­
боты, в которых происходит обучение или повышение квалифи­
кации, от числа учеников (или от числа повышающих квалифи­
кацию), проходящих одновременно учебу, и от срока обучения 
их. Таким образом, при вознаграждении работников-инструкто­
ров учитываются объем фактической работы и условия обучения. 
В законодательстве установлены предельные нормы ставки 
вознаграждения работникам-инструкторам за обучение и повы­
шение квалификации рабочих, тогда как конкретный размер 
устанавливается соглашением между работником и администра­
цией. На практике вознаграждение обыкновенно производится 
по максимальным размерам (ставкам), но в соглашении об обу­
чении ученика или повышении квалификации работника ставки 
определяются твердой суммой или ссылкой на законодательный 
акт. Автор придерживается мнения, что целесообразнее было бы 
определить в соглашении ставки твердой суммой. Но если в со­
глашении сделана только ссылка на законодательный акт, то 
следует выплачивать работнику вознаграждение по максималь­
ным ставкам. 
По действующему законодательству вознаграждение выпла­
чивается работнику-инструктору после успешного прохождения 
учеником (или повышающим квалификацию) испытаний, пред­
усмотренных программой. В работе выражается мнение, что 
работника-инструктора надо вознаградить и в том случае, если 
ученик (повышающий квалификацию) не сдал успешно квали­
фикационных испытаний, но работник-инструктор в этом не 
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виновен. Работника-инструктора можно считать виновным в 
несдаче учеником или повышающим квалификацию квалифика­
ционных испытаний только в том случае, если ему во время 
обучения были сделаны замечания о недостатках обучения. 
В тех случаях, когда ученик (или повышающий квалифика­
цию) уходит от инструктора преждевременно или инструктор 
заменяется другим работником-инструктором, инструктору вы­
плачивается вознаграждение пропорционально проведенной 
учебе, если работник-инструктор не виновен в преждевременном 
уходе ученика (повышающего квалификацию) или в замене его 
другим работником-инструктором. 
В тех случаях, когда ученик не сдает в предусмотренный 
срок квалификационных испытаний и срок учебы подлежит 
продлению, инструктор получает за это время- дополнительную 
плату, если несдача квалификационных испытаний не была 
обусловлена виной инструктора. 
Если ученик (или повышающий квалификацию) сдает квали­
фикационные испытания раньше установленного срока, то для 
повышения материальной заинтересованности инструктора в 
быстром и качественном обучении выплачивается вознагражде­
ние за время обучения, предусмотренное программой. 
В данной главе рассматривается еще вознаграждение работ­
ников-инструкторов в случае, если число учеников во время 
обучения увеличивается или уменьшается. Автор становится на 
точку зрения, что изменений в ставке вознаграждения за обу­
чение одного ученика в таком случае не делается. 
В конце главы рассматривается вознаграждение работников 
за проведение теоретических занятий и за проведение производ­
ственного обучения учеников средней школы. 
В третьей главе рассматриваются вопросы вознаграждения 
рабочих и служащих в случаях простоя. Дается обзор случаев 
перевода рабочих и служащих на другую работу во время про­
стоя как по действующему законодательству, так и по проекту 
Основ законодательства о труде Союза ССР и союзных респуб­
лик. По мнению автора, ч. 2 ст. 8 проекта Основ требует, 
чтобы администрация учитывала при переводе на Другую рабо­
ту во время простоя специальность и квалификацию работника, 
но если это окажется невозможным вследствие отсутствия 
соответствующей работы, то администрация имеет право пере­
водить работника на любую другую работу. 
В отдельном параграфе рассматриваются вопросы возна­
граждения рабочих и служащих при переводе их на другую ра­
боту во время простоя. В тех случаях, когда работник пятого 
или более высокого разряда переведен во время простоя на дру­
гую работу и выполняет там нормы выработки, следует гаран­
тировать ему получение его средней заработной платы по основ­
ной (прежней) работе. 
При невыполнении норм или при переводе на повременную 
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работу такому работнику гарантируется получение тарифной 
ставки основной работы. Работники, тарифицируемые по четвер­
тому 
или более низким разрядам, всегда оплачиваются по вы­
полняемой работе. 
В работе анализируются положения проекта Основ законо­
дательства о труде Союза ССР и союзных республик о воз­
награждении при переводе на другую работу во время простоя. 
Автор выдвигает предложение о регулировании вознагражде­
ния в таких случаях в зависимости от наличия или отсутствия 
вины работника. Если работник виновен в возникновении про­
с т о я ,  т о  п р и  п е р е в о д е  н а  д р у г и ю  р а б о т у  е м у  с л е д о в а л о  б ы  п л а ­
т и т ь  п о  в ы п о л н я е м о й  р а б о т е  б е з  с о х р а н е н и я  
к а к  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  п л а т ы ,  т а к  и  т а р и ф ­
ной ставки. Если работник, невиновный в возникновении 
простоя, переводится на сдельную работу и выполняет нормы 
выработки, то ему следует гарантировать получение средней за­
работной платы по прежней работе. Если работник переводится 
на повременную работу или если он на сдельной работе не вы­
полняет норм выработки, то ему следовало бы сохранить тариф­
ную ставку по прежней работе. 
В отдельном параграфе рассматриваются вопросы возна­
граждения рабочих и служащих в тех случаях простоя, когда 
оказывается невозможным перевод их на другую работу. Автор 
становится на точку зрения, что вознаграждение рабочих и 
служащих в таких случаях ни по действующему законодатель­
ству, ни по проекту Основ законодательства о труде Союза ССР 
и союзных республик не является целесообразным и не соответ­
ствует задачам улучшения работы предприятий и учреждений. 
Автор выражает мнение, что вознаграждение рабочих и служа­
щих в тех случаях надо регулировать таким образом, что в слу­
чаях, когда работник не виновен в возникновении простоя, он 
оплачивается за это время по полной тарифной ставке, т. е. раз­
мер вознаграждения повышается от 50% тарифной ставки до 
полной тарифной ставки. Свою точку зрения автор обосновывает 
тем, что в данном случае администрация не обеспечила работ­
ника работой и поэтому должна обеспечить ему получение та­
рифной ставки. Наложение ответственности за такие случаи на 
работника в виде уменьшения заработной платы не является 
правильным. При повышении размера вознаграждения за про­
стой до тарифной ставки сохраняются и материальные стимулы 
для того, чтобы работник старался бороться и с такими случая­
ми простоя, когда он не виновен в возникновении их. 
В четвертой главе рассматривается вознаграждение при 
производстве продукции, оказывающейся браком. По действую­
щему законодательству вознаграждение работников в случаях 
производства брака зависит от того, является ли работник ви­
новным в производстве брака или нет, и от степени годности 
продукции, т. е. от того, является ли продукция полным или 
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частичным браком. Далее анализируется вознаграждение по­
временщиков при производстве брака. Рассматривается и воз­
награждение за брак, производимый в период освоения нового 
производства. Автор дает обзор положений о вознаграждении за 
брак по проекту Основ законодательства о труде Союза ССР и 
союзных республик. 
Автор приходит к выводу, что неоплата полного брака, когда 
работник виновен в производстве брака, является обоснованной 
и следует из социалистического принципа оплаты труда по ко­
личеству и качеству. Вознаграждение в пониженном размере в 
случаях производства частичного брака по вине работника в 
соответствии со степенью годности является принципиально пра­
вильным. Но автор не считает правильным то, что по действую­
щему законодательству размер выплаты ограничивается поло­
винной тарифной ставкой. Во всех тех случаях, когда работник 
не виновен в производстве брака, надо было бы, по мнению ав­
тора, в дальнейшем регулировать вознаграждение таким обра­
зом, чтобы за время, затраченное на производство брака, работ­
ник 
получил полную тарифную ставку. В соответствии с вы­
двинутыми предложениями, автор предлагает изменить и ст. 33 
проекта Основ законодательства о труде Союза ССР и союзных 
республик. Автор рекомендует указать в этой статье и на то, 
что за производство брака работники, получающие повременную 
заработную плату, оплачиваются как за производство годной 
продукции, но что на них может быть наложено дисциплинар­
ное взыскание за производство брака. 
В пятой главе рассматриваются вопросы вознаграждения ра­
бочих и служащих за сверхурочную работу. 
В первом параграфе анализируется понятие сверхурочной 
работы. Автор указывает на то, что в нашей юридической лите­
ратуре сверхурочная работа определяется слишком узко, при­
чем понятие сверхурочной работы связывается с вопросом о воз­
награждении за сверхурочную работу. По мнению автора, 
сверхурочной является работа, которую производит работник в 
рамках своей трудовой функции на данном предприятии или в 
данном учреждении сверх рабочего дня (рабочего времени), 
установленного для данной профессии. 
Автор выражает мнение, что сверхурочную работу могут 
выполнять и работники с ненормированным рабочим днем, пото­
му что границы рабочего времени установлены законодатель­
ством для всех рабочих и служащих. 
Автор становится на точку зрения, что сверхурочная работа 
может производиться перед началом рабочего дня, во время 
перерывов в течение рабочего дня, которые не засчитываются 
в рабочее время, и после окончания рабочего дня. Работу во 
время перерывов, засчитываемых в рабочее время (например, 
во время перерывов, предусмотренных для кормления ребенка), 
нельзя рассматривать как сверхурочную, потому что это не 
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влечет за собой превышения продолжительности нормального 
рабочего дня. 
Во втором параграфе рассматриваются вопросы привлечения 
рабочих и служащих к сверхурочной работе. По действующему 
законодательству сверхурочная работа допускается только в 
случаях, предусмотренных в статье 104 кодекса законов о труде, 
действующего на территории Эстонской ССР, и при наличии 
предварительного разрешения ФЗМК. Но в практике имеют 
место случаи (например, при авариях, при стихийных бедствиях 
и т. д.), когда администрация практически лишена возможности 
получить от ФЗМК предварительное разрешение на производ­
ство сверхурочной работы. По мнению автора в таких экстрен­
ных случаях администрация может привлечь работников к 
сверхурочной работе и без предварительного разрешения 
ФЗМК, но должна немедленно сообщить об этом ФЗМК. Если 
будут созданы правовые инспекции труда, как это предусмотре­
но в проекте Основ законодательства о труде Союза ССР и со­
юзных республик, то надо о таких случаях немедленно сообщить 
и правовому инспектору труда. 
По действующему законодательству ФЗМК является тем 
звеном, которое должно решительно искоренить случаи, когда 
администрация старается привлечь или привлекает работников 
к сверхурочной работе незаконно или необоснованно. Но в от­
дельных случаях ФЗМК не справляется с этой задачей. Чтобы 
покончить и с такими случаями, автор считает нужным предо­
ставить правовым инспекторам труда право требовать немед­
ленного прекращения сверхурочных работ в тех случаях, когда 
администрация привлекла работников к сверхурочной работе 
без разрешения ФЗМК, и налагать штраф на виновных долж­
ностных лиц. По мнению автора, было бы целесообразно пре­
доставить правовой инспекции труда право проверять решения 
ФЗМК о разрешении сверхурочных работ и предлагать ФЗМК 
пересмотреть вынесенные ранее решения о разрешении сверх­
урочных работ. 
В работе рассматривается порядок привлечения работников 
к сверхурочной работе по проекту Основ законодательства о 
труде Союза ССР и союзных республик. По проекту Основ 
предусмотрено расширение круга лиц, которых не разрешается 
привлекать к сверхурочной работе или которых не разрешается 
привлекать к сверхурочной работе в обязательном порядке. 
Автор выражает мнение, что надо запретить и привлечение к 
сверхурочной работе в обязательном порядке всех тех работни­
ков, которые, не прерывая производственной работы, успешно 
обучаются в общеобразовательных школах, в специальных сред­
них и высших учебных заведениях. 
В конце параграфа рассматривается вопрос о количестве 
сверхурочной работы, допустимой законодательством, в день, в 
месяц и в год. 
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В третьем параграфе рассматриваются вопросы вознаграж­
дения за сверхурочную работу. Автор становится на точку зре­
ния, что в тех случаях, когда работник переведен временно на 
другую нижеоплачиваемую работу, но ему сохраняется средняя 
заработная плата или тарифная заработная плата по прежней 
работе, доплата за сверхурочную работу исчисляется из его 
тарифной ставки по прежней (постоянной) работе (из тарифной 
ставки повременщика соответствующего разряда). Если работ­
ник переведен временно на вышеоплачиваемую работу, то за 
сверхурочную работу ему платят исходя из его тарифной ставки 
(из ставки повременщика соответствующего разряда) во время 
производства сверхурочной работы. 
Рассматривая вознаграждение при суммированном учете 
рабочего времени, автор выражает мнение, что в случае, если 
работник работал не в продолжение полного учетного периода, 
то сверхурочную работу следует определять следующим обра­
зом: деление числа дней, проработанных работником, на число 
рабочих дней учетного периода дает отношение, которое пока­
зывает, какую часть должно составить рабочее время за прора­
ботанные дни от общего количества рабочего времени всего 
учетного периода. Когда таким образом определено количество 
нормального рабочего времени за проработанные дни, все часы, 
превышающие нормальное рабочее время, являются часами 
сверхурочной работы, за которые должна быть выплачена де­
нежная компенсация. 
Вознаграждение за сверхурочную работу должно быть 
выплачено вместе с заработной платой за тот период, в кото­
ром была произведена сверхурочная работа. Следовательно, с 
того момента возникает у работника право требовать выплаты 
вознаграждения за сверхурочную работу. До 1952 г. судебная 
практика становилась на точку зрения, что работник может 
требовать и судебные органы должны удовлетворять требова­
ния о выплате вознаграждения за сверхурочную работу в тех 
случаях, когда доказано производство сверхурочных работ 
с ведома или по распоряжению администрации. С 1952 г. судеб­
ная практика твердо стала на точку зрения, что 
работник может 
требовать вознаграждения за сверхурочную работу только при 
доказанности производства сверхурочной работы по распоряже­
нию администрации. При этом в судебной практике рассматри­
ваются как сверхурочная работа, производимая по распоряже­
нию администрации, и те случаи, когда работник по производ­
ственно-техническим условиям или для выполнения обязанности, 
вытекающей из закона, не может оставить работу в установлен­
ное время. По мнению автора, сложившаяся судебная практика 
правильна, потому что она способствует борьбе против так 
называемых «скрытых» сверхурочных работ, являясь для ра­
ботника стимулом не производить сверхурочной работы без 
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распоряжения администрации. Возвращение к практике, сло­
жившейся до 1952 г., автор считает нецелесообразным. 
По мнению автора, действующий порядок вознаграждения 
за сверхурочную работу оправдывает себя на практике и может 
быть сохранен и в будущем, как это предусмотрено и в проекте 
Основ законодательства о труде Союза ССР и союзных респуб­
лик. Действующий порядок вознаграждения за сверхурочную 
работу стимулирует администрацию не привлекать работников 
к сверхурочной работе на долгое время, гарантирует работнику 
получение необходимого ежедневного отдыха и повышенное 
вознаграждение за сверхурочную работу. Кроме того, исчисле­
ние вознаграждения за сверхурочную работу является сравни­
тельно простым. Но, по мнению автора, относительно вознаграж­
дения за сверхурочную работу надо в законодательном порядке 
изменить то положение, что сдельщикам вознаграждение за 
сверхурочную работу исчисляется из тарифной ставки повремен­
щика. В работе выдвигается предложение изложить ст. 30 про­
екта Основ законодательства о труде Союза ССР и союзных 
республик следующим образом: сверхурочная работа повремен­
щикам оплачивается за первые два часа в полуторном размере, 
за каждый последующий час сверхурочной работы в двойном 
размере; сдельщикам доплачивается к заработной плате по 
сдельным расценкам за первые два часа 50%, а за последующие 
часы 100% их тарифной ставки. 
ÜBER EINIGE BESONDERE ENTLOHNUNGSARTEN IM 
SOWJETISCHEN ARBEITSRECHT 
Z u s a m m e n f a s s u n g  
In der  vorl iegenden Arbei t  werden folgende Lohnregelungs­
fragen erör ter t :  die  Ent lohnung der  e ine betr iebl iche Berufs­
ausbi ldung oder  Qual i f iz ierung durchmachenden Werktät igen;  die  
Ent lohnung der  mit  der  betr iebl ichen Berufsausbi ldung und 
Qual i f iz ierung der  Werktät igen beschäft igten Instrukteure;  die  
Ent lohnung im Fal le  e ines  St i l ls tandes in  der  Arbei t ;  die  Ent loh­
nung im Fal le  von Ausschußerzeugung und die  Überstunden­
vergütung.  
In  der  Arbei t  wird die  Lohngesetzgebung und ihre  prakt ische 
Anwendung untersucht .  Es  wird der  Versuch gemacht ,  aus  den 
Ergebnissen der  prakt ischen Gesetzesanwendung theoret ische 
Folgerungen zu ziehen und einige Vorschläge zur  Präzis ierung 
und Vervol ls tändigung der  gel tenden Gesetze vorzubringen gemäß 
den Aufgaben,  die  in  der  Per iode des  entfal te ten Aufbaus der  
kommunist ischen Gesel lschaft  vor  dem sowjet ischen Staat  und 
Volke s tehen.  
Im ers ten Abschni t t  werden die  Best immung der  Lehrzei t  der  
Lehrl inge und die  Ent lohnung der  le tz teren während der  Lehrzei t  
behandel t .  Im zweiten Paragraphen desselben Abschni t ts  werden 
die  Qual i f iz ierungsmethoden sowie die  Ent lohnung der  Werk­
tät igen während der  Qual i f iz ierungszei t  erör ter t .  
Der  zweite  Abschni t t  behandel t  die  Ent lohnung der  Instruk­
teure  für  die  Zei t  der  Berufsausbi ldung und Qual i f iz ierung der  
Werktät igen.  
Im dri t ten Abschni t t  wird untersucht ,  in  welcher  Weise die  
Arbei ter  und Angestel l ten im Fal le  e ines  St i l ls tandes in  der  Arbei t  
zu einer  anderen Arbei t  übergeführt  werden,  wie s ie  während 
dieser  Arbei t  ent lohnt  werden,  sowie auch,  wie s ie  entschädigt  
werden,  wenn es  keine Möglichkei t  gibt ,  s ie  während eines  St i l l ­
s tandes anderswo zu beschäft igen.  
Im vier ten Abschni t t  wird erör ter t ,  wie  der  Arbei ter  ent lohnt  
wird,  wenn sich die  von ihm hergestel l ten Erzeugnisse  a ls  Aus­
schußerzeugnisse  erweisen.  Es  werden die  Fäl le  der  vol ls tändigen 
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und tei lweisen Ausschußerzeugung untersucht ,  wo der  Arbei ter  an 
der  Erzeugung des  Ausschusses  schuld is t ,  sowie diejenigen 
Fäl le ,  wo er  daran keine Schuld t rägt .  
Im fünften Abschni t t  wird anfangs der  Begriff  der  Überstun­
den einer  Erörterung unterzogen,  dann wird die  Ordnung behan­
del t ,  nach welcher  die  Arbei ter  und Angestel l ten zu Überstunden 
herangezogen werden,  und zum Schluß werden die  mit  der  Vergü­
tung der  Überstunden zusammenhängenden Fragen untersucht .  
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